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January 2, 1991 
GVSU and Area Colleges Host Martin Luther King Birthday 
Celebration, January 14 
Grand Rapids area high school, college and university 
students are invited to participate in a variety of activities 
scheduled for Monday, January 14, to commemorate the birthday of 
civil rights leader Martin Luther King, Jr. 
Co-sponsored by the Upward Bound Program at Grand Valley 
State University (GVSU), the birthday celebration is the first of 
several programs scheduled through January 21, sponsored or co-
sponsored by GVSU. 
"We support this program because the philosophies and 
leadership Dr. King brought forth decades ago are crucial to 
society s progress, particu arly as our society becomes more 
culturally diverse," said Upward Bound program director Arnie 
Smith Alexander. 
The two-part program on the 14th will begin with three 
workshops that will.run concurrently from 10 - 11:30 a.m. 
Additional sessions of two of the workshops will be offered to 
accommodate all who wish to attend. "Brid ing the Gap,11 will be 
presented by GVSU sociology professor Curtis J. Jones to examine 
what can be done to increase multicultural awareness. "Tea.ching 
the Children" will be conducted by Ingrid Scott Weekly, Director· 
of Affirmative Action, City -of Grand Rapids. GVSU associate 
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M. L. King Birthday -2- January 2, 1991 
professor of criminal justice James J. Walker, Jr., will present 
"Barriers That Divide Us," examining stereotypes. Second sessions 
of two workshops will be conducted by Louis Oates of Delta 
College and John Selmon of Davenport College. 
No pre-registration is necessary to attend the free 
workshops which will be held at the L. V. Eberhard Center on the 
Grand Rapids campus of Grand Valley State University. 
Workshop participants and the general public are also 
invited to gather at the L. v. Eberhard Center starting at 11:30 
a.m. to join a march which will begin at noon and proceed to the 
Fountain Street Church. 
The second part of the program will be held at the Church 
beginning at 12:45 and ending at 2 p.m. Speakers for the .second 
part of the program include Patricia Pulliam, Mauricio Jimines 
and Pastor Robert Eckert. 
In addition to GVSU, sponsors include Grand Rapids Junior 
College, Davenport College, and Calvin College. 
For more information on the birthday celebration, contact 
Arnie Smith Alexander, GVSU Upward Bound Director, at: 895-3441. 
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Essence Editor and Theologian Each Present Lectures as Part 
of Martin Luther King Week at GVSU 
Grand Valley State University is sponsoring two free 
lectures by a noted theologian and the editor of Essence magazine 
as part of a week-long celebration in honor of Martin Luther 
King, Jr. 
Susan L. Taylor, editor-in-chief of Essence magazine, will 
speak Friday, January 18, from 1:30 - 2:30 p.m. in the Promenade 
Deck of the Kirkhof Center, on the Allendale campus. Samuel D.
Proctor, professor emeritus from Rutgers University and pastor 
emeritus of the Abyssinian Baptist Church of New York City, and 
an acquaintance of Dr. King, will lecture Monday, January 21, 
from 2 - 3:30 p.m. in the Kirkhof Center Promenade. 
Taylor will be the guest speaker for the Women's Day program 
of the King celebration. She has been editor-in-chief of Essence 
since 1981, and vice president of Essence Communications, Inc. 
since 1986. 
Through her monthly column "In the Spirit," her extensive 
travels, and life experiences, Taylor has become an inspiration 
to millions of African-Americans, who see her as a living symbol 
of what Essence is about. The magazine has a monthly readership 
of almost 4 million people. 
Taylor's speech is titled "Keeper of the Dream: Black Women 
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Taylor/Proctor Lectures -2- January 8, 1991 
in the '90s." Her appearance is sponsored by the GVSU Martin 
Luther King, Jr. Committee; the GVSU Academic Resource center; 
GVSU School of Communications; Davenport, Aquinas, and Calvin 
colleges; The Grand Rapids Press; and Wonderland Business Forms 
of Grand Rapids. 
Proctor is currently an adjunct professor at the United 
Theological Seminary in Ohio, the schools of Theology at both 
Boston University and Virginia Union University, and is a
visiting professor of Vanderbilt University's Divinity School. 
He is a member of the United Negro College Fund governing board 
and several college boards, and is author of he Young Negro n 
Amer ca and Sermons from the Black Pulpit. 
Proctor's lecture is titled "From the Past Wisdom, For the 
Future, Vision." His appearance is sponsored by GVSU's Martin 
Luther King, Jr. Committee. 
No prior registration is necessary for either event. For 
more information, contact Antoinette Wilson, assistant director 
of GVSU s Multicultural Center, at 895-2177. 
-END-
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anuary 16, 1991 
Susan L. Taylor, editor-in-chief, Essence Ma azine, 
will be presented the key to the City of Grand 
Rapids ·by Commissioner Lewis Merriweather 
on Friday, January .18, during a 2:30 - 3 p.m. 
question-and""".answer opportunity at 
the Kirkhof Center (third floor lounge area) on the 
Allendale campus of Grand Valley State University. 
"I am pleased we will present the key to the City to 
Ms. Susan Taylor iri recognition of her leadership. 
"She is a positive role model for black women," said 
Gerald R. Helmholdt, Mayor, City of Grand Rapids. 
Merriweather will present the key on behalf of the 
Mayor and the City following. Taylor's lecture which 
is scheduled for 1: 30 .p.m. in the Kirkhof Center 
Promenade Deck. Taylor's lecture is one of many
activities sponsored by GVSU in observance of Martin 
Luther King week. 
Contact sue Squire at 895-2221, or Antoinette Wilson 
at 895-2177. 
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Winter Enrollment Record Set at GVSU 
Enrollment for the winter semester at Grand Valley state 
University totaled 11,068 students, an all-time high for winter 
semester enrollment, and a 9.3 percent increase over last winter. 
"Overall, we have ·more students and they are carrying more 
credits," said GVSU registrar Lynn M. Blue. Students have 
enrolled for a total of 118 .,643 credits, a 10.5 percent increase 
in the number of cr .edi t hours for which students were enrolled 
during winter 1990. 
Assistant Provost and Dean of Academic Service$, Robert w. 
Fletcher, attributes the increase · in en~ollment to student 
retention. "Students a~preci~te the high quality of our programs 
and as a result, we a~e again experiencing record winter term 
~nrollment at both the undergraduate and grad~ate levels." 
Enrollment at Grand Valley reached a record 11,724 for the fall. 
Fletcher added, "This continuing growth indica:tes an 
increased need for resources so we are able to meet the 
educational needs of west Michigan with the same high-quality 
programs we've always offered." 
"As west Michigan continues to grow, so too does the need 
for higher education and graduate education," added Matthew E. 
McLogan, GVSU vice president for university Relations. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree program$ at 
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Winter Enrollment at GVSU -2- January 17, 1991 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on 
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
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GVSU Presents Photo Display and Lecture on Poverty, Racism 
Grand Valley State University will present to the public two 
free programs based on "American Pictures," a display of Jacob 
Holdt photographs which chronicle poverty, racism, and other 
social problems in the United States. 
The first program, a lecture and multimedia presentation, 
will be held Tuesday, January 29, at 7 p.m. in the Kirkhof Center 
Promenade on the Allendale campus. The multimedia display 
accompanying his lecture has received critical acclaim and has 
been shown all over the world, includin  more than 100 American 
college campuses. "American Pictures" has been used in social 
science teachin , and has been adapted_ by many high schools and 
colleges as part of the curriculum. 
Holdt, a Danish tourist, hitchhiked more than 100,000 miles 
during a five-year trek across America with his camera. "America 
Pictures" is the story of his travels and observations of 
homelessness, crime, teen pregnancy, drug abuse, and hunger in 
the United States. 
The second program, a workshop profiling "American 
Pictures," will be conducted on Wednesday, January 30, at 8:30 
a.m. in the Kirkhof Center Mainsail Lounge. The workshop is 
desi ned to let students express their feelin s about the lecture 
and search for answers to the problems portrayed in Holdt's 
-more-
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"American Pictures" -2- January·24, 1991 
photos. 
American Pictures: The Book, is based on the display and is 
an international best seller, and contains more than 800
photographs. 
For more information, contact Jay Cooper or Lisa Urban in 
the Student Life Office at 895-3295. 
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GVSU Sponsors Black History Month Activities 
As a part of its continuing effort to increase multicultural 
awareness, Grand Valley state University is sponsoring a number 
of free, public activities in support of Black History Month. 
Throughout the month, a Lunchbreak Film Series will feature 
three movies from "An African-American Contribution in Film: A 
Tribute to Denzel Washington.  "Soldier's Story" will be shown 
February 11, "'Mo Better Blues" on February 18, and "Cry Freedom" 
on February 25. All showings are Mondays at noon in the Kleiner 
Commons, rooms A and B. 
The public is also invited to view a collection of works by 
artists of African descent Tuesday, February 26, in the Kirkhof 
Center Mains~il Lounge from 3 - 5 p.m. The showing is sponsored 
by Delta Sigma Theta Sorority, Inc. The pieces are on loan from 
The Bayard Gallery of Fine African-American Art, Grand Rapids. 
For more information, contact Antoinette Wilson in the GVSU 
Multicultural Center at 895-2177. 
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GVSU Orchestra Concert to be eld February 17 
T e Grand Valley State University Orchestras will present a
free concert featuring seven student soloists on Sunday, February 
17, at 3 p.m. in the Louis rmstrong T eatre of Calder Fine rts 
Center on the llendale campus. 
Lee Copen aver, assistant professor of music, will conduct 
the GVSU Orchestra and the GVSU C amber Orc estra. 
Featured works include the Concerto for Two Flutes in C 
major by ntonio Vivaldi, Concerto for Trumpet by Henri Tomasi, 
dagio for Clarinet and String Orchestra by Joesph Barmann, La
Oracion Del Torero by Joaquin Turina, Sinfonia Concertante for 
violin and viola by Wolfgang madeus Mozart, Concertina for 
Marimba by Paul Creston, Turina's T e Prayer of T e Bullfighter, 
and cademic Festival overture by Johannes Brahms. T e
performance is expected to last approximately 90 minutes. 
mong the 75 graduate and ·undergraduate degrees offered by 
Grand Valley State, are bachelors degrees in music, arts, and 
music education. 
For more information on the concert, contact Copenhaver at 
895-3484. 
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International Trade and Minority Business Leader 
To Lecture at GVSU 
Barry Keith Robinson, an expert on international trade and 
investment and minority business development, will give two free 
lectures on the Allendale campus of Grand Valley State University 
(GVSU) on Thursday, February 21, 
Robinson will present "Multinational Trade Negotiations and 
Emerging Global Markets," at 11 a.m. At 1:30 he will present a
second lecture titled, "Social and Ecqnomic Challenges: The
Minority Perspective." Both lectures, sponsored by the GVSU 
Seidman School of Business and the Office of Minority Affairs, 
will be held in the Kirkhof Center Cabins. 
While principal attorney for International Trade and 
Investment, the United States Commerce Depa~tment, Robinson 
served as counsel and negotiator for the Free Trade Agreement 
with Canada, as legal adviser to Commerce Department officials 
affiliated with the Committee on Foreign Investment in the u. s., 
and served other officials affiliated with trade agreements with 
Pacific Basin and Asian countries. Robinson's many contributions 
to trade negotiations between the U.S. and Japan, and the U.S. 
and China, were also significant to international trade and 
investment. 
Prior to assuming his .position in the International 
Investment and Trade area of the commerce Department, Robinson 
-more-
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Robinson Lecture -2- February 8, 1991 
served as the principal adviser to the Minority Bu_siness ,
Development Agency (MBDA) of the Commerce Department. In this 
capacity, Robinson represented the MBDA and advocated its 
policies on behalf of minority business enterprises within the 
Department of Commerce, the Executive Branc  and before Congress. 
For more information on the lectures, call the GVSU Seidman 
School of Business at 895-2160. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in_ Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
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GVSU Holds Teach-In on Persian Gulf War 
Grand Valley State University is sponsoring a teach-in on
the war in the Middle East on Thursday, February 14, from 1-4·
p.m. in Room 174 Lake Superior Hall on the Allendale campus. 
Forum participants include GVSU faculty and students, a
representative from the Institute for Global Education, and a
U.S. armed services veteran. Each lecture will be approximately 
20 minutes. Forum topics include: 
• "What is Our Future in the Middle East?" by James Goode, 
associate professor of history; 
• "A Vietnam Veteran Looks at the Middle East War," by GVSU 
student Gerry Chareeb; 
• "Patriotism, the Media, and Opposition to the Gulf War," by 
sociology instructor Edward Haurek; 
• "The Persian War: Gender, Race, and Class Issues," by 
Frances McCrea, assistant professor of sociology; 
• "An Arab Perspective on the U.S. Involvement in the Middle 
East," by Karen Henry of the Institute for Global Education; 
• "Will War Work?-Practical Nonviolent Conflict Resolution in
the Persian Gulf Crisis," by GVSU student Brandon Williams; 
• and "Israel, Restraint and Retaliation: Do Words Mean What 
They Seem," by James Thompson, associate professor of 
political science. 
-more-
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Persian Gulf Teach-In 
-2- February 8, 1991 
The forum is sponsored by the GVSU Socia  Sciences Division 
and the Institute for Global Education. 
For more information on this free educational program, call 
Thompson at 895-3260. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. ~rograms also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
-END-
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News and Information Services 
February 25, 1991 
G SU Hosts zz Performance Day on March 15 
Grand alley state University (G SU) will host 20 high 
school jazz ensembles as part of the annual G SU Jazz Performance 
Day on Friday, March 15 from 9 a.m. to 5 p.m. The public is 
invited to attend the free events, to be held in the Louis 
Armstrong Theatre (LAT) and the Kirkhof Center Mainsail Lounge on
the Allendale campus. 
The G SU studio Jazz Orchestra, directed by Dan Kovats, 
associate professor of music, will perform at noon in the LAT. 
An awards ceremony for outstanding players and sections will be 
held at 4 p.m. in the LAT. (Please see the attached schedule for 
a complete listing of events.) 
Judges for the performances include Bruce Early, of Aquinas 
College: Robert Nixon, who played with the Tommy Dorsey 
Orchestra: Tim Froncek, who played with the Woody Herman 
orchestra: and Jeff Beavan, an accomplished west Michigan 
musician. 
Jazz Performance Day has been a part of G SU's music 
department activities since 1973. For more information, contact 
Kovats at 895-3484. 
-END-
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GRANO ALLEY STATE UNIVERSITY 
JAZZ PERFORMANCE DAY 
SCHEDULE OF E ENTS FRIDAY, MARCH15, 1991 
LOUIS ARMSTRONG THEATRE 
9:00 AM Shepherd High School J-Jazz Band 
Claude Lemmer, Director 
9:30 AM Union High School Jazz Band 
Jon Montgomery, Director 
10:00 AM Comstock Park High School Jazz Band 
Larry Moore, Director 
10:30 AM Alma High School 2 0 1 clock Jazz Band 
Don Metcalf, Director 
MAINSAIL LOUNGE KIRKHOF CENTER 
9:00 AM Marcellus High School Jazz Band 
Patricia Rolfe, Director 
9:30 AM Reeths - Puffer High School Jazz 
Band 
Charles A. Hodson, Director 
10:00 AM Beal City High School Jazz Band 
Ron o~ Neil, Director 
10:30 AM Mackinaw City High School Jazz Banc 
John Zielinski, Director 
11:00 AM Portage Northern Hfgh School Jazz Band 11:00 AM icksburg Hi9h School Jazz Band 
David W. Mumma, Director Ronald S. Rizzo, Director 
12:00 Noon G SU Studio Jazz Orchestra 
Dan Kovats, Director 
1:30 PM Allegan High School Jazz Band 
Jeff Secor, Director 
2:00 PM Ionia High School Jazz Band 
Andrew Mac Farland, Director 
2:30 PM Wyoming Rogers Jazz Band 
Or. Jon Nichols, Director 
3:00 PM Alpena Hi'gh School Jazz. Band 
Barry Wentz, Di rector-· ·· · 
3:30 PM Mona Shores High School Jazz Band 
Jack Adams, Director 
1:30 PM Thurston High School Jazz Band 
Edward J. Lucius, Director . 
2:00 PM Alma High School 9 o'clock Jazz 
Band 
Don Metcalf, Director 
2:30 PM Coopersville High School Jazz Band 
Luanne OeVries, Oirect~r 
3:00 PM Muskegon Catholic Central Jazz Banc 
Rod Schaub, Director 
3:30 PM Kenowa Hills High School Jazz Band 
Frank Hillyard, Director 
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Board of Control Elects New Officers 
Paul A. Johnson, a 23-year member of the Grand Valley State 
University Board of Control, was elected chairman of the Board at 
its February 22 meeting. Roman W. Ulman was elected vice chair. 
Johnson was first appointed to the Board of Control in 1968. 
He served as vice chairman of the Board in 1974-75, as chairman 
from 1975-77, and again as vice-chair from 1985-87. He is also 
president of the Grand Valley University Foundation, and is a
member of the steering committee for GVSU's Water Resources 
Institute. Johnson is past chairman of the JSJ Corporation in 
Grand Haven, and is a Grand Haven resident. 
Ulman was appointed to the Board in 1985. He is the 
commission administrative coordinator for the City of Detroit 
Lighting Department, and lives in Detroit. 
Ronald F. Vansteeland, GVSU vice president for Finance and 
Administration, was re-elected Board treasurer. Also re-elected 
were James L. Willette, assistant vice president for Business and 
Finance, as assistant treasurer of the Board, and Jean W. 
Enright, executive assistant to the president, as Board 
secretary. 
Grand Valley state had a record winter term enrollment of 
11,068 undergraduate and graduate students. GVSU offers 75
undergraduate and graduate degree programs at the main campus in 
-more-
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Board of. Control -2- February 25, 1991 
Allendale and at the L.V. Eberhard Center on the Grand Rapids 
campus. Programs also are offered in Muskegon, Holland and other 
west Michigan communities. 
-END-
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GVSU Sponsors Lectures on Nazi Holocaust April 1 
Grand Valley state University (Gvsu·1 is sponsoring two 
lectures on the Nazi Holocaust Monday, April 1, as part of the 
J~seph Stevens Freedom Endowment Lecture Series. 
Christopher_Browning, history professor at· the Pacific 
Lutheran University in Tacoma, WA., will present the lectures, 
which are open to the public free of charge. At 11 a.m., 
Browning will speak on "One Day in Jozefow: Initiation to Mass 
Murder" in Room 154, Lake Superior Hall, on the Allendale campus. 
At 7 p.m., he will present the lecture "Anticipating the Final 
Solution" at the L.V. Eberhard center, oh the university's Grand 
Rapids campus. A reception will immediately follow the evening 
lecture. 
Browning's morning lecture will focus on information he 
uncovered in Germany about a special Nazi killing unit. The
evening discussion will center on how the German military in 
Serbia and German _doctors in Poland anticipated mass murder as 
the "final solution" even before it was ordered. 
"We're really pleased to have someone of Dr. Browning's 
caliber as our first speaker for the Joe Stevens Lecture Series," 
said William Baum, Grand Valley professor of political science, 
and instructor of GVSU's "Nazi Holocaust" course. "Both lectures 
should prove immensely interesting." 
-more-
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Nazi Lectures -2- March 4, 1991 
Browning has been a faculty member at Pacific Lutheran since 
1974. He has written two books, numerous articles, and papers on
the Nazi Holocaust, and has been contracted as editor and primary 
author of The Final S lution, a comprehensive book on Nazi Jewish 
policy during World War II. Additionally, Browning too  part in 
a television documentary on a former Nazi war colonel who created 
the Nazi gas van, in which at least 200,000 people were murdered. 
Browning visited Israel in 1989 on a Fulbright Senior 
Research grant; was a Fellow at the Institute for Advanced 
studies of the Hebrew university of Jerusalem in 1984-85; was an 
Alexander von Humboldt Foundation Fellow in 1980-81; and has· 
several other honors and credits. 
The Joseph Stevens Freedom Endowmen~ was established at GVSU 
in 1990 to honor Joe Stevens, a Grand Rapids resident who helped 
sabotage Nazi war plans during World War II. He visits Baum's 
class to share his memories of the war with GVSU students. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
For more information on the April 1 lectures, contact Baum 
at 895-3260. 
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G SU Hosts seventh Annual Science Olympiad 
Students from more than 75 west Michigan middle and high 
schools will be given the opportunity to expand their knowledge 
of science and mathematics at the seventh Annual Science Olympiad 
tournament at Grand alley state University (G SU) on Saturday, 
March 16. 
Between 8 a.m. and 5:15 p.m., some 1,400 students from five 
counties will take part in a variety of activities illustrating 
science and mathematics principles. The activities will be held 
in a number facilities on G SU s Allendale campus, and are 
supervised by 50 G SU faculty and other science professionals who 
are among a total of more than 300 volunteers. Other volunteers 
include G SU students, parents and teachers from participating 
schools, and industry representatives. 
Mary Ann Sheline, special projects coordinator, G SU science 
and mathematics division, says the events are designed to 
encourage an awareness of the applications of science and math. 
"Some students view math and science as difficult subjects 
irrelevant to what they will do later in life. G SU hosts the 
event to take them out of the classroom and show them that math 
and science learning can be fun and that ooth apply to every-day 
situations." 
-more-
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Richard F. Atkinson, G SU professor of chemistry, a Science 
Olympiad voltin~eer for six years, agrees. 
"When the kids come here, they don't know what to expect. 
Then, they begin asking questions and they try to do better than 
other teams. They're having fun, but more importantly they are 
developing problem-solving skills and a curiosity about science 
and math," said Atkinson. 
Each participating school may send a team of up to 15
students to compete in events such as aerodynamics aloft, a
contest to see which device, of a team's own design and 
construction, can stay aloft the longest. Other activities 
include a trajectory contest in which participating teams design, 
build and calibrate a device to shoot a tennis ball at target. 
Another event, Wr~te It--Do rt, helps participants build 
communications skills. A team-member prepares wr~tten 
. instructions. for the construction of an original device and his 
or her teammates then attempt to build it. 
The event has been the largest regional competition in the 
country for five conse~utive years. Awards are given to 
individuals taking first through fifth place, and teams placing 
first through seventh. Winners will compete at the. state. level in 
East Lansing on April 13. 
G SU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L. . Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
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Workshop on Middle East Scheduled for Educators 
Recent events in the Middle East have prompted many people 
to seek information concerning the region and its culture. To
help people learn about the Middle East, a workshop titled 
"Teaching the Middle East," for area secondary and upper 
elementary teachers, will be held at Grand Valley State 
University (GVSU) on Saturday, May 4. 
The Michigan council for the Humanities announced a grant 
supporting the workshop. James Goode, GVSU associate professor of 
history and project coordinator, will administer the grant. The
educational program will be conducted by an outreach team from 
the university of Chicago's Center for Middle Eastern studies, 
one of eight of its kind in the United States. 
"Very few teachers have any preparation or knowled e about 
the Middle East," Goode said. "The workshop is an exce;Llent 
opportunity to foster an understandin  of the people of mid-
eastern decent now living in the United States and about the Gulf 
region and culture." 
All educators are invited to attend the one-day program. 
There is a $15 cost for materials, and registration must be made
with Goode by April 29. To register and learn the exact location 
of the workshop, contact Goode at 895-3184 or 895-3298. 
For more information, contact Goode or Al Walczak, Director 
-more-
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Middle East Workshop -2- March 12, 1991 
of GVSU International studies, at 895-3366. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
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GVSU Theatre Students Present Original Plays 
Grand Valley State University's (GVSU) Theatre 
Communications program will present three new plays during six 
performances beginning March 28, as a part of the New Plays 
Festival at the Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Art 
Center on the Allendale Campus. 
This year's productions include: "Don't Lose Any Sleep," a 
drama written by Ron Miller and based on the impact of the 
recession and unemployment on a young couple; "Miles Ignotus" 
written by Jeff Jenkins and based on a young man·faced with 
possible military duty; and "Foreign Nation," written by Ken 
Stovall and based on the problems of young African-Americans in 
the United States. Miller, Jenkins and Stovall are enrolled in 
writing programs offered by GVSU. 
The performances are written, directed and produced by the 
GVSU student drama group, S.T. .G.E., and supervised by this 
year's professional guest playwright in residence, Charles Smith. 
During a two-month period, Smith, the literary manager of 
Chicago's Victory Gardens Theatre, worked with GVSU students to 
sharpen their skills. GVSU's playwriting program began in 1978 
and is funded by the GVSU School of Communication, the King-
Chavez-Parks Program and general admission fees. Each fall 
playwrights submit their scripts for consideration and three or 
-more-
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GVSU Theatre 2- March 12, 1991 
four plays are chosen for production in the spring. 
The goal of the New Plays Festival is to encourage young 
writers. An alumnus of the New Plays Festival, Max Bush is well-
known to Circle Theatre audiences for his. children '.s plays 
produced there, and he has also written for Chicago's Goodman
Theatre and the Cleveland Playhouse. Another GVSU theatre 
alumnus, Dan Sutherland of Chicago, wrote the "Kashubian Tapes i,
and currently writes for stage and screen. 
Smith has won two Emmy awards for his NBC·specials, "Fast 
Break to Glory" and "Pequito. 11 One of America's most highly 
regarded black playwrights, Smith's dramas have been produced at 
the Seattle and Berkeley Repertory Theatres, the New Federal 
Theatre and Playwrights Horizons in New York, as. well as at 
Chicago's Body politic and Organic Theatres. His play "Takunda ,.11 
was published last year by the Theatre Communications Group, and 
a new play, "Young Richard," premieres this month at the st. 
Louis Black Repertory Company. 
Performances of the student works will be given at 8 p.m. on
March 28, 29, and JO, and on April 4, 5, and 6. Admission is $1
and reservations are not acce ted. Those who wish to meet Smith 
and the student artists are invited to attend a rece tion 
immediately following the opening night production. For complete 
information, contact Roger Ellis at 895-3668. · 
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GVSU Offers Teachers Nore Programs Via Satellite 
The Grand Valle  State University (GVSU) School of Education 
is expanding its programs offered via satellite, adding another 
two-year program for teachers beginning this fall. 
"Our first off-campus programs for teachers were so well 
attended and received that we decided to assess teacher's needs 
for other specialized programs," said James Schultz, Dean of 
Continuing Education. 
The new program will provided certified elementary teachers 
who complete the program with an endorsement in early childhood 
education, while special education teachers completing the 
program may be eligible for the pre-primary impaired (PPI) 
approval. 
Downlink sites for the early childhood PPI program include: 
Benton Harbor; Muskegon; Traverse City; Midland; Charlevoix; 
Indian River; Scottville; Big Rapids; Escanaba, and Roscommon. 
Other sites will be added based on interest in the program, and 
on the availa ility of compatible receiving equi ment. 
"We felt that we had met the teachers' need for obtaining 
the learning disabilities endorsement in outlying areas, and that 
teachers were seeking the early childhood PPI endorsement 
program," commented Faite Mack, interim graduate director for 
teacher education at GVSU. 
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"The satellite capabilities are a wonderful asset because 
the  give us the .flexibility to offer these qualifications to 
people who really want them, when the need is greatest," 
concluded Mack. 
The early childhood PPI endorsement program, broadcast from 
the L. v. Eberhard Center on the GVSU Grand Rapids campus, will 
consist of six courses via satellite and two field experiences. 
For more information on the endorsement and the education 
curriculum, contact Faite Mack at the Grand Valle  State 
University School of Education at 771-6650. 
For more information on continuing education and satellite 
uplink and downlink capabilities, contact James Schultz, Dean of 
Continuing Education, at 77~-6618. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
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Undergraduate Social Work Program Receives Accreditation 
The Council on Social Work Education (CSWE) has awarded full 
accreditation to Grand Valley State University's (GVSU) Bachelor 
of Social Work degree program, according to Irving Berkowitz, 
Director of the University's School of Social Work. 
CSWE granted accreditation to Grand Valley's Master of 
Social Work degree program in 1989. CSWE is the sole accrediting 
body for Social Work education programs in the United States, 
Puerto Rico, and the Virgin Islands. 
Alphonso w. Haynes, coordinator of the bachelor's program, 
says the accreditation is very important to students preparing to 
graduate. For GVSU students preparing to enter graduate social 
work programs, a degree from an accredited program qualifies them 
for accelerated graduate programs and enhances their job 
opportunities. For e ample, socia,1 work staff in Michigan nursing 
homes are required to have at least a B.S.W degree from a CSW -
accredited program. Haynes also notes, "Licensing requirements 
throughout the United States reco nize only those applicants who
attained their degree from a CSWE accredited program. 
The accreditation team cited several strengths in GVSU's
B.S.W. program, including a strong commitment to cultural 
diversity among faculty and students and within the curriculum. 
The quality of the School's leadership and facuity, and the 
-more-
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B.S.W. Accredited -2- April 1, 1991 
program s strong relationship with the community, were also 
cited. 
"Area social service agencies played a crucial role in our 
success, since they provide students with their field practicum. 
The Field Practicum Advisory Committee and the Social Work
Advisory Board also met with favorable review," added Haynes. 
Master's and bachelor's degrees in social work are among
-the 75 undergraduate and graduate degree programs offered at 
GVSU's main campus in. Allendale and at the L.V. Eberhard Center 
on the Grand Rapids campus. Programs also are offered in 
Muskegon, Holland and other west Michigan colDlllunities  
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Grand Rapids Rotary south Establishes Scholarship at GVSU 
The Grand Rapids Rotary South has established an 
Environmental Scholarship program at Grand Valle  State 
University (GVSU) for students pursuing degrees in Natural 
Resources Management. 
TWo $1,000 non-renewable scholarships will be available to 
qualified students as of ,the fall 1991 semester. To qualify, 
students must be juniors or seniors who maintain at least a three 
point grade average. Preference will be given to west Michigan 
residents who demonstrate financial need. 
"The Rotary South created this scholarship as a way to help 
both worthy students and the environment. We're grateful they 
chose Grand Valle  State," said Kenneth Fridsma, GVSU Director of 
Financial: Aid. 
According to James E. Moore, Chairman, Grand Rapids South 
Rotary Environmental Committee, "We chose the Natural Resources 
Management program because the field is so closely aligned to the 
Rotary's international and local environmental concerns." 
The Natural Resources Management program consists of courses 
in resource management, supported by coursework in biology, 
geology and chemistry. Students may choose either an emphasis in 
soil and land resources management, or water resources 
management. 
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The program prepares graduates for positions as soil 
scientists, soil conservationists, lake managers, wetlands 
managers, environmental specialists, and related careers. Fred 
Bevis, associate professor of biology and chair of the Natural 
Resources Management Department, notes that a great emphasis is 
placed on furnishing students with practical experience valuable 
in the workplace. 
Bevis adds, "Furthermore, Grand Valle 's small, specialized 
program also affords our students a good deal of personal 
attention." Bevis also notes that students expecting their 
Bachelor of Science in Natural Resources Management usually 
receive job offers prior to graduation. 
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GVSU Dean Named Fulbright Scholar 
Grand Valley state University (GVSU) Dean of Academic 
Resources and Special Programs, Mary Seeger, Ph.D., has been 
named a Fulbright Scholar and will study and observe educational 
developments and international education in Germany. 
Seeger is one of only 22_ Fulbright scholarship recipients 
from across the country who will participate in the project for 
educational experts. The program, which runs from April 10 to 
May 8, will take place in Bonn, Kiel, Hamburg, Restock and 
Berlin. 
During her study of German education systems, Seeger will 
visit German exchange organizations and universities, and meet 
with German educators and administrators, including German grant 
recipients who participate in a similar program. As the Dean
responsible for GVSU's International studies Program, Seeger 
feels her studies abroad will provide her with current 
information about German culture to enhance GVSU's program. 
The International Studies Program at GVSU enables students 
to study language and culture at universities and institutions in 
Poland, Yugoslavia, Japan, England, France, Germany and Mexico. 
Seeger has been a member of GVSU faculty since 1965 and was
named Dean of Academic Resources and Special Programs in 1987. 
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Plotkowski·Named Director of GVSU School 
of Engineering 
P. Douglas Kindschi, Dean of Science and Mathematics at 
Grand Valley State University (GVSU) has announced the 
appointment of Paul D. Plotkowski as the Director of the School 
of Engineering. 
Formerly the Director of Manufacturing Systems Engineering 
and associate professor of Engineering at GMI Engineering and 
Management Institute, Plotkowski will assume his new
responsibilities on July 1. 
Plotkowski holds Bachelor of Science and Master of Science 
degrees in mechanical engineering and a doctorate in systems 
engineering. Plotkowski obtained all three degrees from Oakland 
University in Rochester. 
"We are fortunate to have added Dr. Plotkowski to our 
program, " said Kindschi. "His knowledge of Michigan's · 
manufacturing base and the needs of firms employing engineers 
will benefit our engineering program and its graduates." 
Plotkowski has earned a number of awards including the 
Society of Mechanical Engineers'(SME) outstanding Young
Manufacturing Engineer Award, the GMI Alumni Association's 
Outstanding Teaching Award and the Pi Tau Sigma outstanding 
Educator Award .. Plotkowski was also named the.Oakland University 
Alumni Association Graduate Fellow for 1980-81. He is the author 
-more-
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Plotkowski at GVSU 
and co-author of numerous articles and publications and has 
conducted research sponsored by organizations such as General 
Motors, the Newport Corporation, View Engineering Corporation as 
well as SME and other professional engineering organizations. 
GVSU's Engineering School was' established in 1988 and 
received accreditation from the Engineering Accreditation 
Commission of the Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) last year. 
-END-
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G SU Water Resources Institute Named Part of International 
Environmental Education Network 
The Water Resources Institute at Grand alley State 
University (G SU) is the first organization in Michigan to be 
designated as a Center for Environmental Education by the 
Alliance for Environmental Education, the largest environmental 
education associa~ion in the country. 
The Water Resources Institute (WR ) is a faculty-based 
research organization founded at G SU in 1986. Composed of 
faculty from the fields of biology, geology, chemistry, natural 
resources management and related disciplines, the WRI goal is to 
protect, preserve and improve our water resources. The WRI works 
toward this goal through research on water, water resources, 
aquatic conservation and related environmental issues; public 
education; and outreach programs designed to equip decision 
makers with environmental knowledge. 
The Center will coordinate and support the WRI Program to 
Improve Science Education (PRISE) as well as other G SU science 
education programs in which teachers and prospective teachers 
enroll. 
"As a participant in the Alliance's network of Centers, G SU 
faculty will be provided with additional opportunities.to work 
cooperatively with organizations throughout the country," said 
-more-
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WRI at G SU Joins Network -2- May 3, 1991 
Ronald W. Ward, Director of_ the Water Resources Institute. 
Ward says a local advisory board comprised of faculty from 
G SU and.other universities, teachers, and others concerned with 
environmental education, will help ensure the Center meets the 
needs of the region. 
P. Douglas Kindschi, Dean of Science and Mathematics 
believes the designation is another indication that the Institute 
has been recognized as a valued resource in west Michigan and 
beyond. 
"Since the Water Resources Institute was founded, we have 
received significant support from the Grand Rapids, Kresge, 
Steelcase and Kellogg Foundations, and a variety of industries 
and individuals," ,said Kindschi. 11Recei ving this designation from 
the largest environmental education group in the country further 
recognizes our ability to make a direct impact on environmental 
quality in our region and beyond." 
. 
"We are very pleased to be named a part of this. network and 
look forward to working with other Centers for Environmental 
Education to improve and protect •our environment,  concluded 
ward. 
For more information on the Water Resources Institute at 
Grand alley State University and the Center for Environmental 
Education, call 895-3749. 
-END-
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New Scholarship Program at GVSU Aids Minorities 
Twenty eighth-grade students from west Michigan middle 
schools will have the opportunity to attend Grand Valley State 
University (GVSU) on full tuition scholarships through the state~ 
funded Wade H. Mccree, Jr., Scholarship Incentive Program. 
The Mccree scholars, their parents, teachers and school 
administrators, will be honored at a banquet on Wednesday, May 
29, at 6:30 p.m. in the Kirkhof Center on the GVSU Allendale 
campus. 
The scholarship provides tuition for two semesters per year 
for. four years to recipients who uphold or surpass certain 
academic standards from the ninth grade through graduation, and 
who wish to complete a college degree. 
The students were selected, on the basis of recommendation 
of faculty and administrators, from Holland Junior High, 
Muskegon's Steele Junior High, and Northeast and Westwood Middle. 
Schools in Grand Rapids. The students ag-reed to the terms of a
contract that stipulates they must maintain at least a 2.7 grade 
point average from the beginning of the ninth grade, through 
graduation .from high school. 
The program includes support from a team of mentors who help 
students learn about university life, degree choices, career 
planning and selecting college preparatory courses. The team will 
-more-
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GVSU Scholarship -2- May 9, 1991 
include GVSU faculty and staff. 
"The Mccree Scholarship Program affords Native American, 
African American and Hispanic students the tools they need to 
succeed and obtain. a GVSU degree,," says Alberto Macias, Jr., 
project coordinator in GVSU's Office of Minority Affairs. 
"This innovative program encourages minority youth to plan 
for college early on--it shows them what they ne~d to do. Perhaps 
more importantly though, it shows them that the challenges they 
may encounter are really opportunities for growth." 
The scholarship funds for the program will be administered 
by the Office of Financial Aid at Grand Valley. For more 
information on the. Wade H. Mccree, Jr., Scholarship Incentive 
Program, call Alberto Macias at the GVSU Office of Minority 
Affairs, 895-2177. For information on financial aid planning and 
scholarships, call the Office of Financial Aid at 895-3234. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
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MxmkrN 9rHH; lI
4pf(N irBCzOKB MI
lfzP 6Zr)(N M;BBr lBBr
lfwKzBP 1r)zBN 6)rqrB -I 
9yryyrwN MvwK lI
cwzKHN lO; MI 
1:(rmwv.kN ,KOmrwp; iI
lpmKvBP ipKHF)N ,rpp; dI
lpHvBz.P owzBK.zN erBK(r hI
lpprHzBP 9vpkN /zOO; dI 
lO(OzBN 9zO 6I
lpprB 9zwkP owrrBN lBfwrZ lI
lpprBfzprP iKrBKz(N 1vBzpf dI 
9K)vBzkN lxfwr; cI 
n KppN apK•zmr)F dI 
gzCKmN hzw)Fz 
,v((N 1K.Fzwf 1I 
6)rBmrwHN evBBz dI 
cFK qrKpN h zKCvwKr lI 
MKmm;N lpK(vB hI 
WrzHrwN ,KOmrwprr lI 
h.ZKppKzON lBfwrz dI
¼ q. 
' 
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Among the record number of 949 degree recipients participating in Grand Valley
State University's (GVSU) recent commencement ceremony, were many of.the students who
were placed on the Dean's list for the winter semester. To be placed on the Dean's list, a
student must maintain at least a three point five grade point average while enrolled in a
minimum of 12 credits. GVSU wishes to acknowledge the academic achievements of these
students: 
Acme: 
Ada: 
Adrian: 
Albion: 
Algonac: 
Allegan: 
Allen Park: 
Allendale: 
Coe, Benjamin A.
Trowbridge, Kathleen L.
Martin, Jennifer L.
Lub e, Peggy A. 
Olds, Benjamin L. 
Swets, Lynne Anne 
Retan, Steven W,
Pfeffer, Lori A. 
Craig, Amy L.
Rosebrock, Kimberly B. 
Blight, Kelly J. 
Granica, Denise M. 
Pol , Tammy J.
Amsman, Pam S. 
Green, Andrew A. 
Bienias, Ronald J.
Pitonak, Audrey C.
Hill, Elizabeth J.
Najib, Martha 
Koss, Richard R.
Stenberg, Donna J.
Chivell, Marjorie A.
Libby, Alison M.
Yeager, Kimberlee A.
Mcwilliam, Andrea J. 
-more-
Wood; Jeannie L. 
Reed, Jeffrey R.
Hansen, Sherry L.
Masuch, Frances K.
Sietsema, Debra s. 
Vantassell, Kimberly K.
Stanton, Eric L. 
Wolfe, Lyndella R.
Krueger, Kerri L.
Ceglare , Joseph J. , II
Koon, Tracy.D. 
Oleary, Brian J. 
Smith, Mar  A.
Crandall, James 0. 
Amon~, Angela A. 
Ball, Sandra
Paget-Lee, Sara J. 
Stradley, Brenda G.
Messing, Sandy L.
Terpstra, Jeffrey T.
Jac son, John R. 
Post, Mar  B. 
Vanhuis, Dan M. 
May, Carla S. 
Versluis, Steve
Ma a, Kathleen A.
Wilson, Mary C. 
Love, Clarissa A.
Gregory, Laura L. 
lpprBfzpr dvBr(N lO; MI
R.vB)KBxrfA 1z;OrwN 9zxp eI 
/vwwr(N 9z)wK.Kz hI 
iKQprwN lBB hI
nrBkrN twzBk aI 
grZpzBfN ,rBBr)FI 
iwzBfN 1K.Fzwf dI 
,K((zxN ,KOmrwp; lI 
ozppKqzBN 6zBfwz hI 
nzwwzpfN hK.Fzrp dI 
6)rqrB(N dryywr; 6I 
irzBrN dzwr) lI 
5rwmwxHHrN /Frvfvwr dI 
- K(rN lBHrpKjxr hI 
dvFB(vBN ezZB 1I 
er.zKwrN lO; dI 
h.KpFzHHzN 6zOxrp eI 
h KpprwN afZzwf dI 
izwvBN lO; 6I
cKr(pKB(kKN afZzwf eI 
tzwwxHKzN hzwKkz
lp:rBzP ,vBzw•rZ(kKN 1z;OvBf lI
lp)vP 6:zB(kKN owz.r lI 
nxmrBN MrKpz lI
lBB lwmvwP h zw)KBN 6FzBBvB gI 
/ZKr)Or;rwN lBfwrZ -I
lx owr(P - wz)FrppN /wz.; MI
lxHx()zP cpzwkN dzBK.r hI
izKpr;P -vvfN cFrwK MI
izBHvwP 6)wz((rwN ,rppK dI 
tvwfN h zwk 9I
izwzHzP 1vHrw(N ermwz eI
iz)FP lHxKpzwN orwzwfv
iz))pr cwrrkP 6.Fxp•N hK.Fzrp oI 
6OK)FN ,zwpz 
cvBpr;N czwvpr MI
dvFB(vBN dKpp lI
iz; cK);P 6FrzN 1vmrw) cI 
5vpkN h zwk lI 
Mx.•zkN /vff lI 
/z;pvwN /zOzwz dI
iz; 9vw)P izxwN 1FvBfz MI
irzw MzkrP 6OK)FN MvwK eI
irpfKBHP trwOzBN dryywr; lI 
-vvfN hK.Fzrp -I 
gK.Fv(vBN cwzKH lI
erZK))N cFzwpr( aI 
iKBHFzON /KOv)F; dI 
/xmOzBN MzBz hI 
9K(.FBrwN hrpK((z lI
hz()rw(N ,rpp; MI
cvppr;N iwr)) dI
-rK((N 6)r:FzBKr MI
dz.k(vBN 1rmr..z MI
h.rZzBN iwr)) /I
6zp)KrwN dryyrw; dI
cz:rBN 6xr 
5zxHFBN 6)r:FzBKr lI 
cvprN hrpzBKr 1I
l(KzpzN drBBKyrw MI
-vvfN /vff hI
eKrFwN lO; cI
,vrFBN ezqKf 9I
MzBrN 9z)wK.Kz dI
/z;pvwN 1z;OvBf dI
czmzBKppzN dKpp h I
5zB:v:rwKBHN c;B)FKz lI 
,KBHN h zwk lI
iwvxZrwN evxHpz( dI 
e;k()wzN ivBBKr ,I
iv(N dxpKr ,I
,v()rwN 6x(zB dI 
trxrw()rKBN ,zwrB ,I 
erwk(N MvwK lI
MKpp;N lO; hI
izw)rpf(N apK•zmr)F lI 
,v()rw(N ezqKf dI
1KBHN dvB
,rB;vBN 5KwHKBKz hI 
izwmwK.kN ezB /I
grp(vBN grzp ,I
lwrBf(N ,z)FwKBr dI 
h vByKp(N hK.Fzrp dI 
6)wrC.N ezqKf dI
6zm KBN 1z.Frp ,I 
nvfHkKB(vBN iwzfpr; dI 
ivp)N MK(z hI
1KHrpOzBN ezZB hI
cvppKB(N lB)FvBKx( iI 
6xO:)rwN 1v(rzBB hI
irpOvB)P
irB)vB nzwmvwP
iKH 1z:Kf(P
iKwOKBHFzOP
ipzB.FzwfP
ipK((yKrpfP
ivvBP
iwr.krBwKfHrP
iwr)FwrBP
iwKHF)vBP
iwK))vBP
iwvvkp;BP
i;wvBP
i;wvB crB)rwP
czfKppz.P
czprfvBKzP
czOfrBP
czB)vBP
'\ 
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Allendale Jones, Amy L. Belmont: Dewitt, Charles E.
( continued) Raymer, Paul D. Bingham, Timothy J.
Torres, Patricia M. Tubman, Lana M.
Bixler, Ann M. Pischner, Melissa A. 
Hen e, Fran E. Benton Harbor: Masters, Kelly L. Newland, Kenneth.
Brand, Richard J. Big Rapids: Colley, Brett J. 
Kissau, Kimberly A. Birmingham: Weiss, Stephanie L. Gallivan, Sandra M.
Harrald, Michael J. Blanchard: Jac son, Rebecca L. 
Stevens, Jeffrey S. Blissfield: Mcewan, Brett T. Beane, Jaret A.
Verbrugge, Theodore I. Boon: Sattler, Jeffery J. 
Wise, Angelique M. Brec enridge: Capen, SueJohnson, Dawn R.
Decaire, Amy I. Vaughn, Stephanie A.
Mcilhagga, Samuel D. Cole, Melanie R. 
Miller, Edward I. Brethren: Asiala, Jennifer L. 
Baron, Amy S. Brighton: Wood, Todd M. Cieslins i, Edward D. Diehr, Amy C. Farrugia, Mari a 
Alpena: Konarzews i, Raymond A. Britton: Koehn, David P. 
Alto: Spans i, Grace A. Broo lyn: Lane, Patricia J. 
Huben, Leila A. Taylor, Raymond.I. 
Ann Arbor: Martin, Shannon N. Byron: Cabanilla, Jill M. 
Twietmeyer, Andrew W. Byron Center: Vanpopering, Cynthia A.
Au Gres: Wrathell, Tracy L. King, Mar A. Brouwer, Douglas J.
Augusta: Clar , Janice M. Dy stra, Bonnie K. 
Bailey: Wood, Cheri L. Bos, Julie K. Koster, Susan I. 
Bangor: Strasser, Kelli J. Feuerstein, Karen K.
Ford, Mar P. Der s, Lori A. 
Baraga: Rogers, Debra D. Lilly, Amy M. Bartelds, Eli1.11beth A.
Bath: Aguilar, Gerardo Kosters, David J. 
Battle Cree : Schulz, Michael G. Ring, Jon 
Smith, Karla Kenyon, Virginia M.
Conley, Carole L. Barbric , Dan T. 
Johnson, Jill A. Cadillac: Nelson; Neal K. 
Bay City: Shea, Robert C. Arends, Kathrine J.Monfils, Michael J.Vol , Mar A. Strejc, David J. Lucza , Todd A.
Taylor, Tamara J. Caledonia: Sabin, Rachel K.
Bay Port: Baur, Rhonda L. Hodg inson, Bradley J.Bolt, Lisa M. 
Bear La e: Smith, Lori D. Camden: Rigelman, Dawn M. 
Belding: Ferman, Jeffrey A. Canton: Collins, Anthonius B.Wood, Michael W. Sumpter, Roseann M. 
Nichoson, Craig A. 
-more-
czw(vB cK);P owKrBkrN ir)F dI ixkwr;N dr((K.zI
cz(BvqKzP 6Fzw:N MvwK lI 
- KBrppN 6Frwrr MI
cv()pr;N Mzxwz MI 
h z;.wvy)N /rww; eI 
,w;BK.kKN erBK(r ,rpp;
cz((v:vpK(P ,vBv:KB(kKN 1vmrw) MI 6Ovr(N 6.v)) aI
crfzw 6:wKBH(P cvv:rwN 6)z.r; h I cvwzpP nzprN czwvp MI
irppzO;N 1FvBfz MI 
cvvkN hzw.Kz eI
cvwxBBzP tv()rwN MvwwzKBr dI
owKyyKBN 6)rqr nI eryvwfP /vZB(rBfN lO; h I
crOrB) cK);P 6.FvmrwN ezwwKB lI er)wvK)P lp)rwN evBBz tI
crB)wzp MzkrP 9vZrw(N ,zwz aI
6)vkr(N iwKzB eI 
dvBr(N orvwHr lI
crB)wrqKpprP 6ZzB ZK.kN h zw; aI h..xppvxHFN /wz.;
crwr(.vP h xB(vBN ,zwz h I erZK))P h vB)w;N MvwK 6I
cFzwprqvKQP 4mwKrBN dvFB dI
6)rqrB(N lzwvB h I
/z;pvwN dKpp MI evwwP dzOr(N ,z)FrwKBr lI
h zw)KBN ,wK()z 1I iKrmrwN 1vm;B h I
cFzwpv))rP JKBkN ,xw)K(( hI evxHpz(P tK)•HrwzpfN erBBK( dI
afHrwp;N ezZB hI evZzHKz.P evwOzBN dryywr; oI
cFrmv;HzBP JZzwN ,zwrB MI exwzBfP h z.HKppKqwz;N dzOK 1I
cFrp(rzP cvppKB(N ,KOmrwp; dI azHprP nvppzBfN 6)z.Kr lI
cpzwk MzkrP 6:v))(I nrz)Frw dI az() er)wvK)P aqzB(N MK(z cI
cpzwk()vBP irppvZ(N ermvwzF lI 
6OK)FN 6.v) oI
az() dvwfzBP h vvwrN nKp)vB aI
cpKOzQP ixBkrwN drBBKyrw cI
az() MzB(KBHP nzB(vBN 6zwzF aI
cvprOzBP cvpOx(N erBz 1I
azx cpzKwrP 1zkzx(kKN dKpp lI
cvO()v.k 9zwkP 6)wKkrwN hzw; iI 
gzZwv.kKN /KOv)F; 9I 
6:rB.rwN drzBr))r MI
afZzwf(mxwHP cwK:rN lBHKr hI
nvpf wrzfN drBBKyrw MI 
1rBzpfKN 6)rqrB lI
6prr:rwN dxpKz hI ap(KrP izxrwN iwKzB hI
4FrwKBN 6rzB 9I a((rQqKpprP h vwzBfN gK.vpr dI
cvB.vwfP - r()vBN hK.Frppr MI dzBkrB(N dryy 1I
cvBkpKBP ,vvK()wzN dvFzBBr( nI tzpOvx)FP MvZN hzw.K MI
5zBfrKCzH)N ,z)FprrB 6I 
,rpp;N lfzO nI
trBBqKpprP -KB(rOKx(N ermvwzF aI
cvv:rw(qKpprP 5zBfrwkvvKN /rwwrB.r MI 
MvZBN dxpKr lI
,zwzyzN dv(r:F lI
trB)vBP /;kv.kKN gK.Fvpz( h I 
MzxKBHrwN /wK.Kz lI 
h x(kvqKBN 9zxp h IiI
8BHrwN 6Frppr; lI trBZK.kP erZrr(rN ivBBKr MI
5zBfrw(pvv)N ,zwrB dI 
twK)•N hzxwrrB MI 
tpzBfrw(N dv; 
lpprBN 6xr lI 
h rwHrBrwN 1zBfzp lI 
erqwKr(N 9zOrpz gI
tpKB)P nzZkKB(N 6Frpp; /I 
1v((N czpqKB MI 
izkrwN czwwKr 1I 
6)zwwN awKkz iI 
ivBfN MrpzBfr eI
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Carson City: Grienlce, Beth J. Bu rey, Jessica. 
Casnovia: Sharp, Lori A.
Costley, Laura L.
Maycroft, Terry D.
Winell, Sheree L. Krynic i, Denise Kelly 
Cassopolis: Konopinski, Robert L. Smoes, Scott E. 
Cedar Springs: Cooper, Stacey M. Coral: Hale, Carol L. 
Bellamy, Rhonda L. Corunna: Foster, Lorraine J. Coo , Marcia D. 
Griffin, Steve H. Deford: Townsend, Amy M. 
Cement City: Schober, Darrin A. Detroit: Alter, Donna F. 
Central La e: Powers, Kara E. 
Sto es, Brian D.
Jones, George A. 
Centreville: Swanwick, Mary E. Mccullough, Tracy 
Ceresco: Munson, Kara M. Dewitt: Mootry, Lori S. 
Charlevoix: Obrien, John J. 
Stevens, Aaron M. 
Taylor, Jill L. Dorr: James, Katherine A. 
Martin, Krista R. Bieber, Robyn M. 
Charlotte: Zin , Kurtiss M. Douglas: Fitzgerald, Dennis J. 
Edgerly, Dawn M. Dowagiac: Dorman, Jeffrey G. 
Cheboygan: Zwar, Karen L. Durand: Macgillivray, Jami R. 
Chelsea: Collins, Kimberly J. Eagle: Holland, Stacie A. 
Clar  Lale'!: Spotts, H'!l!ther J. East Detroit: Evans, Lisa C. 
Clar ston: Bellows, Deborah A. East Jordan: Moore, Hilton E. Smith, Scot G. 
Climax: Bun er, Jennifer C. East Lansing: 
Hanson, Sarah E. 
Coleman: Colmus, Dena R. Eau Claire: 
Ra aus i, Jill A. 
Comstoc  Par : Stri er, Mary B. Edwardsburg: Cripe, Angie M. 
Nawrocki, Timothy P. Holdread, Jennifer L.
Spencer, Jeanette L. Renaldi, Steven A. 
Sleeper, Julia M. Elsie: Bauer, Brian M. 
Oherin, Sean P. Essexville: Morand, Nicole J. 
Concord: Weston, Michelle L. Janlcens, Jeff R. 
Con lin: Kooistra, Johannes H. Falmouth: Low, Marci L. 
Vanderjagt, Kathleen S. Fennville: Winsemius, Deborah E. Kelly, Adam H. 
Coopersville: Vander ooi, Terrence L. Fenton: Ty oc i, Nicholas M.
Lown, Julie A. Lauinger, Tricia A.
Karafa, Joseph A. Mus ovin, Paul M.B. 
Unger, Shelley A. Fenwic : Deweese, Bonnie L. 
Vandersloot, Karen J. Flint: Haw ins, Shelly T.Fritz, Maureen L.
Flanders, Joy Ross, Calvin L.Ba er, Carrie R. 
Allen, Sue A. Starr, Eri a B. 
Mergener, Randal A. Bond, Lelande D. 
Devries, Pamela N. 
-more-
tpx(FKBHP
tvZprwP
twzBkrBOx)FP
twzBkyvw)P
twrrpzBfP
twrOvB)P
twxK):vw)P
txp)vBP
ozKBr(P
opzfZKBP
ovZrBP
owzBf ipzB.P 
owzBf nzqrBP
owzBf MrfHrP
nzppN ,KOmrwp; lI
6.FzyrwN Mzww; dI
6.FzryrwN erzBBz hI 
6.FzryrwN 9zOrpz aI 
6.FzryrwN iwrBfz hI 
,vrBKH(kBr.F)N hrpKBfz MI
9r))r;(N lBBr hI
hrzfN dvFB eI
6.FZzBN 6zBf; MI
1zO(r;N hzwKr sI
owvrBrqrpfN -zBfz MI 
cvZpr(N drBBz MI
e;k()wzN lBfwrz 
nzqrOzBN 6zBfwz 
dzFwN MK(z hI
dzFwN dryywr; 6I
-rp(FN /FvOz( gI
1vHzppzN lprQ -I
6)rqrB(N iwKzB /Frvfvwr 
nzwwK(N ezBz eI
dryyrw;N /wKBkz ,I
Mrz.FN hK.Frpr hI
s(mprN 1vmrw) aI
/zwwzB)N -rBf; 6I 
6.FKBfprwN hz))FrZ hI
1v((OzBN 1v.Frppr MI 
lfzO(DivZ(rwN hzw; dI
tzwwN hKwzBfz ,I
ewrB)N ezBKrppr MI 
h.yzf;rBN drBB; lI
1v) OzBN ermvwzF MI 
trwKrBfN apK•zmr)F 
nzOOvBfN MvwK lI 
6zxBfrw(N 6Frpp; MI 
hrzBr;N 6.v)) lI
cpzwkN irpKBfz ,z;r 
ezBzN h zw; dI
h.yzppN /vff 
Jpv)BK.kKN 6)rqrB eI
nzzBN cFwK()v:Frw MI 
/vOkKB(N ,z)FprrB 6I 
6OK)FN /wz.r; MI 
cFwK()OzBN iwKzB hI
1K.k(N ,wK( hI
9wK.rN dzOr( lI
opK.kN hrpK((z lI
nrB(rpN 6)r:FzBKr iI 
1KBHprwN dv(r:F 9I
MrqKBrN ezBz cI
1rHr(N cFwK()rp dI
iwKHH(N cFzwpr( aI
9rww;N sBHrpvwr 
nvpZrwfzN ermwz MI 
cpvfyrpfrwN lBB 1I
6rzwpr(N ezqKf dI
6rzwpr(N MvwK lI
dz(kKrZK.•N c;B)FKz 6I 
JZzw)N 5K.kK MI
h .pzKBN 1v(( lI
MvkkrwN MKBfz dI 
ivxZkzO:N cFwK()KBz sI 
h zwpr))N c;B)FKz /I
izwpr;N h zw; ,I
ixwHr((N 9r)rw eI
irwB()rKBN 1rmr..z 6I
1KrfN oKBz h I
tvw(pxBfN drBBKyrw dI 
5zBvv()rwFvx)N 6)z.Kr hI 
apfwrfN lO; MI
ipK((N orvwHr nI
0xKppKBN 6FzZB hI
oprwxON 6I dzBrI
ap•KBHzN dzBK.r 1I
,BKmmrN gvwz dI
irwBFzwf)N izww; lI 
Mz.vOmrN ermvwzF dI 
5zB•rrN ,wK(); MI
cwvOrwN /zOO; MI 
nxwpmrw)N apK•zmr)F lI
4))N hK.Frpr MI
dvBr(N ezqKf ,I
9rwFzON MKBfz 
nz(kKB(N dzOKr MI
lB(zyzN - KppKzO MI
apqr;N 1vmrw) eI
,vvB)•N hz))FrZ 
6zB)KBKN MvxK( /I
5zBf;krN dryywr; lI 
h vwwK(vBN 6.v)) lI
dvBr(N hK.Fzrp /I
tpKr)()wzN nvppK ,I
lpprBN /KOv)F; MI
grqrzxN ir)FzB; h I 
e;kFvx(rN erBK(r dI 
nzwHwvqrN dv;.r 
5zBfrwpxH)N 6zBfwz hI 
erHwzzyDqwxHHKBkN Mzxwz MI 
-K.kOzBN dvFB MI
5zBr((N MzxwKr lI
owzBf 1z:Kf(P
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Flushing: Hall, Kimberly A. Grand Rapids: Hensel, Stephanie B.
Fowler: Schafer, Larry J. Ringler, Joseph P. Levine, Dana C. Schaefer, Deanna M. Reges, Christel J. Schaefer, Pamela E.
Schaefer, Brenda M. Briggs, Charles E. 
Koenigs necht, Melinda L. Peny, lngelore Holwerda, Debra L.
Fran enmuth: Petteys, Anne M. Clodfelder, Ann R. 
Fran fort: Mead, John D. Searles, David J. Searles, Lori A. 
Freeland: Schwan, Sandy L. Jas iewicz, Cynthia S.
Ramsey, Marie I. Zwart, Vic i L. 
Fremont: Groeneveld, Wanda L. Mclain, Ross A. Lo er, Linda J.Cowles, Jenna L. Bouw amp, Christina I.Dy stra, Andrea
Haveman, Sandra Marlett, Cynthia T. 
Jahr, Lisa M. Barley, Mary K. 
Jahr, Jeffrey S. Burgess, Peter D. Bernstein, Rebecca S. Welsh, Thomas N. Ried, Gina M. 
Fruitport: Rogalla, Alex W. Forslund, Jennifer J.
Stevens, Brian Theodore Vanoosterhout, Stacie M.
Harris, Dana D. .Eldred, Amy L. 
Fulton: Jeffery, Trin a K. Bliss, George H. Quillin, Shawn M. 
Gaines: Leach, Michele M. Glerum, S. Jane. 
Gladwin: Isble, Robert E. Elzinga, Janice R. 
Tarrant, Wendy S. Knibbe, Nora J. 
Schindler, Matthew M. Bernhardt, Bany A.Lacombe, Deborah J.
Gowen: Rossman, Rochelle L. Vanzee, Kristy L. 
Adams-Bowser, Mary J. Cromer, Tammy L.
Grand Blanc: Farr, Miranda K. Hurlbert, Elizabeth A. Ott, Michele L. 
Grand Haven: Drent, Danielle L. Jones, David K. 
Mcfadyen, Jenny A. Perham, Linda
Rotman, Deborah L. Has ins, Jamie L. 
Feriend, Eliµbeth Ansara, William L. 
Hammond, Lori A. Elvey, Robert D. 
Saunders, Shelly L. Koontz, Matthew
Meaney, Scott A. Santini, Louis T. 
Clar , Belinda Kaye Vandy e, Jeffrey A.
Dana, Mary J. Morrison, Scott A. 
Mcfall, Todd Jones, Michael T. 
Zlotnic i, Steven D. Flietstra, Holli K. 
Haan, Christopher L. Allen, Timothy L. 
Tom ins, Kathleen S. Neveau, Bethany M.
Smith, Tracey L. Dy house, Denise J.
Christman, Brian M. Hargrove, Joyce
Grand Ledge: Ric s, Kris M. Vanderlugt, Sandra M.
Price, James A. Degraaf-vruggink, Laura L.
Glic , Melissa A. Wic uian, John L. Vaness, Laurie A. 
-more-
owzBf 1z:Kf( I 
R.vB)KBxrfA
nvrkrOzN iwrBfz MI 
gKrp(vBN dv(r:F MI 
tzwOrwDcwv(m;N lO; MI 
MrmmKBN 5K.krw; ,I 
/rwFvw()N ,KOmrwp; lI 
e KppvBN 6)rqrB -I 
5K.krw(N dxf; lI 
cFzB(kKN h zw; dv 
6xK)vwN h zwk 1I
MzkrN evBzpf lI
nv(BrwN ,rK)F lI 
eKr)rwK.FN 1KBz 
ivB)N ,KOmrwp; 6I 
6)wvBHN lBHrpz 1I 
MzOOrw(N erKfwr lI 
6)rwpKBHN 6.v)) iI 
ix).FrwN cFrw;p M;BB 
6)rHKBkN h zwk oI 
izpkvBN czwvp MI 
9v()rOzN ezwwrpp iI 
hKrfrOzN 1v.Frppr MI 
9K)(.FN 9zxp 1I 
1vx((rzxN hzwprzF 
nrzf Zvw)FN 1x((rpp hI 
/FvO:(vBN /zwwz M;BB 
oFzwrrmN 6x(zB hI 
eKmpr;N 9zxpz lI 
,vZzp(kKN dvFB 1I
twrrpN ,rpprrB MI
nrKmrpN MzZwrB.r 1I 
cz;rfK)vN MxzBB oI 
ozxHrwN 1z.Fzrp aI 
nzBrwN cKBf; 
dvFB(vBN dzBr aI 
5zB:v:rwKBHN MrB lI 
6.FwrxwN 6zBfwz iI 
,xFBN hzw.rppKBz lI 
JKOOrwOzBN izwmzwz lI 
/rBr;.kN 9zxp lI 
iz.FOzBBN 6KOvBr eI 
/vZB(FrBfN 9z)wK.k lI 
1;:OzN dxfK)F lI
ipxrN dzOr( ,I 
5zBfrwpzzBN eKzBr ,I 
1x()FvqrBN 1K)z hI
ox;N /zOzwz MI 
h.pzwrBN 6FzwvB aI 
-Kppr))rN dvFB lI
grp(vBN 6FzwvB MI 
iwvxZrwN hzwk 
cwzHvN hK.Frppr hI 
h vwwK(N /FvOz( dI 
nvZzwfN /rwr(z hI
4rFwpN awK. dI
6)rKBN ezqKf oI
- KOOrwN izww; dI 
iKfZrppN 1zp:F MI
J;p()wzN dzOr( lI 
twrrfOzBN irqrwp; 6I 
6•;:KpvN lfzO 
nKr)zpzN c;B)FKzI
5KfwvN owrHvw; 6I 
6ZzB(vBN iwKzB 9I
lB)rpN /KOv)F; 6I 
irBBKBkN dxfK)F lI 
cx(vBN dzB 6I
nvf(fvBN dvBK 
swqKBrN 6)rqrB 9I
MzmrzxN 5K.kKr lI
lx)FN 6x(zB MI
nzppOzBN MKBfz hI 
h .pzxHFpKBN ,rppK 1I 
e;rwN /FvOz( 1I
nzwwK(N 9zxp eI
1zBfzppN ,Kwk cI 
nrOOr(N cFrw;p cI 
- wKHF)N cFwK()v:Frw eI 
nvZrw•;pN MvwK iI 
cvv:rwN cFwK()KBr iI 
eKr:Fvx(rN ermwz MI 
nzqrOzBN cz)wKBz lI 
lxHx();BN ,z)Fw;B 
9wK.rN ,KOmrwp; hI 
tvw)xBzN drBBKyrw MI 
- vvf(N h zwpz eI 
exBzqKBN hK.Fzrp nI 
1rr.rN czOrwvB dI 
eK(FvBN erBK(r lI 
9r)rw(vBN ezBKrp 9I 
hr;rwN cz)FrwKBr hI 
h..wxOmN cFwK()KBr 
czvN apK•zmr)F nI
erpzBr;N czwvp 
6.FvvBvqrwN lBBr))r ,I 
opz•KrwN ermwz lI
izwzzN ,z; aI
Mv:K..vpzN Mzxwz lI 
6:wKBHqpvrfN Mzxwz lI 
1vrfrN drBBKyrw MI 
nxK(krBN lpK(vB dI 
er;vxBHN cwzKH 1I 
5zBfrwqrrBN izwm MI 
4v()rwFvx(rN ermvwzF lI 
1vHrw(N ,wK()KB MI 
MKqKBH()vBN dxpKr aI
owzBfqKpprP
Dean's List 
Grand Rapids . 
(continued) 
Hoe ema, Brenda L.
Nielson, Joseph L.
Fanner-Crosby, Amy L.
Lebbin, Vic ery K.
Terhorst, Kimberly A.
Dillon, Steven W.
Vic ers, Judy A.
Chanski, Mary Jo
Suitor, Mar  R. 
La e, Donald A. 
Hosner, Keith A.
Dieterich, Rina 
Bout, Kimberly S.
Strong, Angela R. 
Lammers, Deidre A. 
Sterling, Scott B. 
Butcher, Cheryl Lynn 
Stegin , Mar  G.
Bal on, Carol L.
Postema, Darrell B.
Miedema, Rochelle L.
Pitsch, Paul R.
Rousseau, Marleah 
Headworth, Russell M.
Thompson, Tarra Lynn 
Ghareeb, Susan M.
Dibley, Paula A.
Kowalski, John R. 
Freel, Ke Ileen L. 
Heibel, Lawrence R. 
Cayedito, Luann G.
Gauger, Rachael E.
Haner, Cindy 
Johnson, Jane E.
Vanpopering, Len A.
Schreur, Sandra B.
Kuhn, Marcellina A.
Zimmerman, Barbara A.
Teneyck, Paul A.
Bachmann, Simone D.
Townshend, Patric  A.
Rypma, Judith A. 
Blue, James K.
Vanderlaan, Diane K.
Rusthoven, Rita M. 
Guy, Tamara L.
Mclaren, Sharon E.
Willette, John A. 
Nelson, Sharon L.
Brouwer, Mar  
Crago, Michelle M.
Morris, Thomas J.
Howard, Teresa M. 
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Oehrl, Eric J. 
Stein, David G. 
Wimmer, Barry J.
Bidwell, Ralph L. 
Zylstra, James A.
Freedman, Beverly S.
Szypilo, Adam 
Hietala, Cynthia. 
Vidro, Gregory S.
Swanson, Brian P. 
Antel, Timothy S.
Bennin , Judith A.
Cuson, Jan S. 
Hodsdon, Joni 
Irvine, Steven P. 
Labeau, Vic ie A. 
Auth, Susan L. 
Hallman, Linda M.
Mclaughlin, Kelli R.
Dyer, Thomas R. 
Harris, Paul D. 
Randall, Kir  C.
Hemmes, Cheryl C.
Wright, Christopher D.
Howerzyl, Lori B. 
Cooper, Christine B.
Diephouse, Debra L.
Haveman, Catrina A.
Augustyn, Kathryn 
Price, Kimberly M.
Fortuna, Jennifer L.
Woods, Marla D.
Dunavin, Michael H.
Reece, Cameron J.
Dishon, Denise A.
Peterson, Daniel P.
Meyer, Catherine M.
Mccrumb, Christine 
Cao, Eliubeth H. 
Delaney, Carol 
Schoonover, Annette K.
Glazier, Debra A. 
Barna, Kay E. 
Lopiccola, Laura A.
Springvloed, Laura A.
Roede, Jennifer L.
Huis en, Alison J.
Deyoung, Craig R.
Vanderveen, Barb L.
Oosterhouse, Deborah A.
Rogers, Kristin L.
Livingston, Julie E. 
owzBfqKppr
R.vB)KBxrfA
owzB)P
owz;pKBHP
owrrBqKpprP
oZKBBP
nzOKp)vBP
nzwmvw 6:wKBH(P 
nzw)P
nz(pr))P
nz()KBH(P
nz•rp 9zwkP 
nrOpv.kP
-zpkrwN hrpK((z hI 
5zBfrwFxp()N dxpKr MI 
,xpKkN lBB hI 
l::prFvyN cwzKH 6I 
hvvBr;N MKBfz hI 
- KrwrBHzN Mzxwzp 1I 
/z:N iwrB) evxHpz(( 
- zp•N ,zwrB hI 
trrB()wzN hK.Fzrp 9I 
h xBkN dxpKr lI
,vvK()wzN hrpKz 
1vmrw)(N MzxwKr lI 
nvpjxK()N MK(z lI 
,vOOrwN MK(z hI 
hz))(vBN drzBKBr hI 
nvrk()wzN nrKfK MI 
hrFprwN cz)FrwKBr lBBr 
owvrBN iwKzB MI
MrrN dvFB cI
6rzmrw)N lBHrpz ,I 
9zpOzN ,rppKr dI 
czw:rB)rwN hrwKfrpp 
,xK:rwN 1K.Fzwf -I 
nKffrOzN dxBr cI 
h zw)KBKN ezqKf lI 
/vfvwvyyN ,z)FprrB hI
6:rr(rN 1vmKB oI
-KB(pvZN h zKCvwKr hI
owrrBFvrN ermvwzF lI 
l)ZvvfN lO; hI 
6.Fxp•N cFwK()KBr oI 
,KBHN 1v(rOzw; 
,rBrpN ,rwwK hI
gvw)FN evwKBfz 1I
g;mvrwN 6)r:FrB eI 
ivrwKH)rwN iwKfHr) dI
tr()rwpKBHN erBBK( eI
6.FzBrwN 1vBzpf hI
nzw)N WqvBBr gI
9K.kzwfN ezBKrp eI 
9K.kzwfN drzBr))r hI 
cpz::N 6zwzF
i;zw(N MK(z ,I
gv)FrpyrwN hz))FrZ nI 
grxFzpyrBN 6FzBBvB dI 
,wxrHrwN /zOO; MI
nr(:rwKzP
nKHFpzBfP
nKpp(fzprP
nvppzBfP
nvpp;Pu
nvp)P
MvHzBN MrzBB 
dvFB(vBN /zwz 6I
iz).FrpvwN eKzBr ,I
4(mvxwBrN ,z)FrwKBr lI
cwv.kyvwfN ivBBKr ,I 
nzBr;N h zKCvwKr aI 
5zBfrBmv(.FN MvwK dI 
- Krw(OzN 6FzZB evxHpz( 
g;kzO:N ir)F 
Mvvm;N cz)FrwKBr lI 
ivxZOzBN hrpK((z lI 
owzmvZ(kKN ,KO 
/FvO:(vBN 6Frw;p lI 
iwvZrwN 6)rqrB dI 
-zFOFvyyN 1K.Fzwf cI 
5zBFrr()N h zw; 6I 
6.FwrxwN cxw)K( dI
,wx(rN 6FzwvB tI
,wzx(rN ,zwprBr cI
6OK)FN nrz)Frw dI
dzBK((rN 1rBrr 9I
nrpfrwN ,KO 
exBpz:N MK(z hI 
4qrwmrrkN ezZB hI 
s(wzrp(N cFwK()KBr hI 
izwwr))N MzBz dI
6)wz))vBN dvFB 6I 
ox)kBr.F)N 9z)wK.Kz 4I 
MzZ)vBN hz))FrZ 9I 
tpKkkrOzN ezBKrp dI 
5zBvOOrBN 1FvBfz 6I 
,v)vZ(kKN cwzKH lI 
dvFB(vBN Mzwz hI 
nzwwKBH)vBN /rwr(z MI X 
iv; KBkN hK.Fzrp 1I 
iwvrkFxK•rBN - KppKzO 1I 
9v))rwN gzB.; 1I
9r)rw(N 1K.Fzwf lI
izppN 6x(zB aI
MrHHr))N /FvOz( 1I 
,vvKkrwN izwmzwz lI 
5zBfrwmrrkN ezBKrppr 1I 
erZrrwfN 6.v)) lI 
Mv.kZvvfN /KOv)F; dI 
9yzBBrB()KrpN 6FrwwK oI
6OK)FN dz.jxrp;B 1I 
cFzBfprwN 6Frw;p MI
JKBkN h zwk lI
nvx(rwN 1vmrw) dI
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Grandville Wal er, Melissa M. Hesperia: Logan, Leann
( continued) V anderhulst, Julie L. Johnson, Tara S. 
Kuli , Ann M. Highland: Batchelor, Diane K. Applehof, Craig S.
Mooney, Linda M. Hillsdale: Osbourne, Katherine A. 
Wierenga, Laural R. Holland: Croc ford, Bonnie K.Tap, Brent Douglass 
Haney, Marjorie E.Walz, Karen M.
Feenstra, Michael P. Vandenbosch, Lori J.
Wiersma, Shawn Douglas Mun , Julie A. Ny amp, BethKooistra, Melia 
Roberts, Laurie A. Looby, Catherine A.
Holquist, Lisa A. Bouwman, Melissa A.Grabowski, KimKommer, Lisa M.
Thompson, Sheryl A.Mattson, Jeanine M.
Hoe stra, Heidi L. Brower, Steven J.
Mehler, Catherine Anne Wahmhoff, Richard C.
Groen, Brian L. Vanheest, Mary S.
Lee, John C. Schreur, Curtis J. 
Seabert, Angela K. Kruse, Sharon F. 
Palma, Kellie J. Krause, Karlene C. 
Carpenter, Meridell Smith, Heather J. 
Janisse, Renee P. Kuiper, Richard W.
Helder, KimHiddema, June C.
Dunlap, Lisa M.Martini, David A. Overbee , Dawn M. Todoroff, Kathleen M. Israels, Christine M.
Grant: Speese, Robin G. Bari:ett, Lana J. 
Grayling: Winslow, Marjorie M. Stratton, John S.
Gut necht, Patricia 0. 
Greenville: Greenhoe, Deborah A. Lawton, Matthew P.
Atwood, Amy M. Fli ema, Daniel J.
Schulz, Christine G. Vanommen, Rhonda S.
King, Rosemary Kotows i, Craig A.
Kenel, Kerri M. Johnson, Lara M.
Gwinn: North, Dorinda R. Harrington, ·Teresa L.
Boyin , Michael R. 
Hamilton: Nyboer, Stephen D. Broe huizen, William R.
Boerigter, Bridget J. Potter, Nancy R. 
Harbor Springs: Festerling, Dennis D. Peters, Richard A. Ball, Susan E. 
Hart: Schaner, Ronald M. Leggett, Thomas R. 
Haslett: Hart, Yvonne N. Kooi er, Barbara A.
Vanderbeek, Danielle R. 
Hastings: Pic ard, Daniel D. Deweerd, Scott A.
Pic ard, Jeanette M. Loc wood, Timothy J.
Clapp, Sarah Pfannenstiel, Sherri G. 
Hazel Par : Byars, Lisa K. Holly:; Smith, Jacquelyn R.
Hemloc : Nothelfer, Matthew H. Chandler, Sheryl L. 
Neubalfen, Shannon J. Holt: Zin , Mar  A. 
:Krueger, Tammy L. Houser, Robert J. 
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nvp)vBP
nvZzwf cK);P 
nvZrppP
nxf(vBP
nxf(vBqKpprP
sfzP
svBKzP
swvB 1KqrwP
JxZrwKBkN ezqKf lI 
MzB.rN 9r)rw MI
nvZpzBfN 6Frw;p
h KpK)•rwN drBBKyrw sI 
lBfwrZ(N 1rmr..z MI 
- zHBrwN MzxwKr
ipvvOrwN 1vHrw aI
,rppr;N Mvwwr ,I 
/rBrp(FvyN iwKzB 9I 
6.FKrwmrrkN drBBKyrw MI 
Mz::N dz.k aI
iKr(mwv.kN 6Frw;p 1I 
czOKBK)KN /KOv)F; h I I 
hvwHzBN h zw)KB dI 
nzzk(OzN /rww; MI 
-KppKzO(N iwzBfvB 4I 
lx()FvyN /vff dI 
1KrOrw(OzN dzOr( lI 
- r()wzN eKwk oI
,xK:FvyN 6FrppK eI 
/FvO:(vBN nrz)Frw hI 
,pvO:zwrB(N MzBzr MI 
hKffpr)vBN ,wK()KBr MI 
cvB)rB)N 1zBf; 
nxK•KBHzN h zwk 1I 
tvpkrw)N dvFB eI 
hKrfrOzN 1x)F 
/vvkrwN /wz.K hI 
nxK•KBHzN 1vBzpf 6I 
izxON iwrBfz 6I 
6.FB;frw(N Mzxwz dI 
nrw)•vHN dvfKr MI 
nr;mvrwN drBBKyrw 1I 
,Bvr()rwN ezqKf 
ez;N ,wK()KB lI 
h.czw)F;N 6zBf; MI 
9v()OzN /KOv)F; 9I 
cv()rBN 1K.k dI
ermvrwN 1vmrw) aI 
9v()Ox(N 6)rqr 
-rpfrN 1rmr..z dvI 
5zBfrBFrxqrpN dvrp aqzB 
ivxOzN 6FzwK eI
oKzBKBvN lBHrpz tI
er:v));N iwrBfz MI 
1z;OvBfN dzBK.r hI 
grqKB(N hK.Frppr lI
h KpCvxwN 6)rqrB 1I
s)Fz.zP
dz.k(vBP
dz(:rwP
drBK(vBP
MzxrwN dKpp hI
1zfx.FzN apzKBr hI
6zBfrw(N /rwr(z MI 
- FK)rN apK•zmr)F lI 
erqrB:vw)N dzKOKr MI 
iv;rw(N drBBKyrw 6I
erpvBHN 1vBfz MI 
erpvBHN 1rBrr MI
/xwBrwN 1v(zBBz h I
- wKHF)N MK(z ,I
grp(vBN 6)z.r; 1I 
irBBr))N 1z.Frpr MI 
9w•;m;(•N iwKzB 
h vrpkrwN 6FrwK MI 
eKrkrqrw(N 1z.Frp gI 
MzB.z()rwN iwKzB lI 
tp;BBN hz))FrZ aI 
M;B.FN lO; 6I 
6Fr:zwfN ,rBfwz dI 
oKwzBfN hz))FrZ 9I 
er;vxBHN dz;Br h I 
nxrBrN h Kkr lI 
eKr:Fvx(rN 9zOrpz 6I 
JKrmzw)FN dzOr( dvFB 
MK.zwKN iwKzB dI
appKBHN h zwk lI
owr;N lBfwrZ dI 
5zBf;krN / KO  dI 
6pzH)rwN MrvB h I 
iwvZrwN dvf; aI 
5zB)KOOrwrBN awK. eI 
cKHprwN eKzBr dI 
,v::rwpN irBCzOKB 
ipvrON hzwKz lI 
1v•rOzN dryywr; 6I 
tK)rN ,rBBr)F cI
6FrwyyN ,KzwwKB MI 
6)v.k)vBN /rww; dI 
9;:rwN dvfK MI 
evvOmv(N iwzfpr; dI 
cv))(N ,rppK dI
erqv(N MK(z 6I 
h rxprBmrwHN dvrp 1I 
6v.KzN 6zBfwz 
,v::rBvpN h Kkr lI 
nvrkN ezqKf dI
MKHF)N 6Frw;p MI 
owvrBf;kN drywz 
lfwKzB(vBN hz))FrZ MI 
lfwKzB(vBN /KOv)F; dI 
Mzw(rBN ir)F lI
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Holton: Zuwerin , David A.
Lance, Peter L. 
Howard City: Howland, Sheryl 
Howell: Militzer, Jennifer I.
Andrews, Rebecca L.
Wagner, Laurie 
Hudson: Bloomer, Roger E. 
Hudsonville: Kelley, Lorre K.
Tenelshof, Brian P. 
Schierbee , Jennifer L.
Lapp, Jac E. 
Biesbrock, Sheryl R.
Caminiti, Timothy M ..
Horgan, MartinJ. 
Haa sma, Terry L.
Williams, Brandon 0. 
Austhof, Todd J.
Riemersma, James A.
Westra, Dir G. 
Kuiphof, Shelli D.
Thompson, Heather M.
Klomparens, Lanae L.
Middleton, Kristine L.
<;ontent, Randy
Huizinga, Mar R.
Fol ert, John D.
Miedema, Ruth
Too er, Traci M.
Huizinga, Ronald S.
Baum, Brenda S.
Schnyders, Laura J.
Hertzog, Jodie L.
Heyboer, Jennifer R.
Knoester, David
Day, Kristin A.
Mc arthy, Sandy L.
Postma, Timothy P. 
Costen, Ric J. 
Deboer, Robert E.
Postmus, Steve
Welde, Rebecca Jo.
Vandenheuvel, Joel Evan
Bouma, Shari D. 
Ida: Gianino, Angela F. 
Ionia: Depotty, Brenda L.
Raymond, Janice M.
Nevins, Michelle A. 
Iron River: Miljour, Steven R. 
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Ithaca: 
Jac son: 
Jasper: 
Jenison: 
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Lauer, Jill M. 
Raducha, Elaine M. 
Sanders, Teresa L.
White, Elimbeth A.
Devenport, Jaimie L.
Boyers, Jennifer S. 
Delong, Ronda L.
Delong, Renee L. 
Turner, Rosanna M. 
Wright, Lisa K. 
Nelson, Stacey R.
Bennett, Rachele L.
Przybysz, Brian
Moel er, Sheri L.
Die evers, Rachel N.
Lancaster, Brian A.
Flynn, Matthew E.
Lynch, Amy S.
Shepard, Kendra J.
Girand, Matthew P.
Deyoung, Jayne M.
Huene, Mi e A.
Diephouse, Pamela S.
Ziebarth, James John
Licari, Brian J. 
Elling, Mar A. 
Grey, Andrew J.
Vandy e, Tim J.
Slagter, Leon M.
Brower, Jody E.
Vantimmeren, Eric D.
Cigler, Diane J.
Kopper!, Benjamin 
Bloem, Maria A.
Rozema, Jeffrey S.
Fite, Kenneth C. 
Sherff, Kiarrin L.
Stoc ton, Terry J.
Pyper, Jodi L.
Doornbos, Bradley J.
Cotts, Kelli J. 
Devos, Lisa S. 
Meulenberg, Joel R.
Socia, Sandra
Koppenol, Mi e A.
Hoe , David J. 
Light, Sheryl L.
Groendy , Jefra
Adrianson, Matthew L.
Adrianson, Timothy J.
Larsen, Beth A. 
drBK(vB
R.vB)KBxrfA
dvBr(qKpprP
,zpzOz•vvP
,zprqzP 
,rB) cK);P
,rB)ZvvfP
h vvwrN dxpKr hI 
/r:z())rN hK.Frppr 
-KppKzO(N hz))FrZ aI 
-KppKzO(N hK.Fzrp MI 
oKm(vBN izwmzwz 
cFxf;N 1x((rpp dI 
cFzBr;N /zOzwz MI 
/wKr•rBmrwHN ir)F lI 
Mzw(vBN apK•zmr)F 
1vx(rN ,rppK dI 
5zBfrwqrrBN MK(z lI 
irx)rN drBBKyrw 6I 
8wk(Fx(N dxpKr aI 
nvrk()wzN ezBKrp /I 
h KppzwfN ,zwrp dI 
,xB.zK)K(N 1rmr..z lI 
6rzmrw)N hK.Frpr 1I 
cvppKB(N 9zOrpz aI 
5zBfrKCzH)N /rwwK lI 
5rz.FN evBBz lI 
-r()rwFxK(N ,z;prBr 
drB(rBN ,wK()z 
-z)(vBN 1rBrr c  
ixwOzBN 9zxp 
h zw)KBN dryyrw; lI
izwBr))N /zOO; hI
tprxw;N 1rmr..z 6I 
6zBfrw(N /vff 1I
6)vmN ,zwrB aI
nzBkrwfN hK.Fzrp 1I 
- vvfrBN 6x(zB ezBKrppr 
9rrwmvp)rN ezBKrp 6I 
hvrN 9z)wK.Kz lI
hrwkr;N ezqKf nI
h zxwrwN h zw; lI 
-vp)zB(kKN hK.Fzrp dI 
lBfrw(vBN ez;Bz MI
nz)pr;N 6KOvB dI
czpqrw)N MrqrOr ,I 
h KpprwN aOKp; 6I
6zOfzpN 1K.Fzwf lI 
MKBkN lpK.Kz hI
,KOmrwN lpzB lI
czwr;N dxf; 1I 
5zBfrwqvvwfN 6zBfwz 6I 
,KppHvwrN MvK( 
l)kKB(N czwp 6I 
- zwOmKrwN ,zwrB 
/FvO:(vBN dvfKp;B 9I 
nzpz(N dvFB dI
,KBwv((P
MzKBH(mxwHP
Mzkr cK);P
Mzkr 4wKvBP 
MzOmrw)qKpprP
MzZwrB.rP
Mr(pKrP
MrQKBH)vBP
MKBfrBP
MK).FyKrpfP
MKqvBKzP
MvZrppP
MxfKBH)vBP
hzB.rpvBzP
hzBK()rrP
hzBK()KjxrP
/FvwB)vBN ,wK()KBr hI 
iwvZBN h zw; iI 
sHBz)vZ(kKN h zw; hI 
gzwfKBN 6)rqrB dI
ly)vBN lO; MI
trwwzwvN /FvOz( tI 
- zKBZwKHF)N hK.Frppr MI 
nr::prwN ipzB.Fr 6I
irzxBrN ,KOmrwp; ,I
-zwyprN 6FrppKr MI 
9pz.rZz;N lO; MI 
oBzHr;N evwK.r ,I
owrrBprrN /z(Fz h I 
6.FZzw)•N hz))FrZ eI
ix)prwN 9zOrpz 6I
cz(r;N lOmrw 1I
8BfrwFKppN 1vmrw) 6I 
ez;N dvf; MI
Mrmx))N ir)FzB; dI
-zp)rwN owr).FrB 4I
9zppv))KBKN 6zOxrp lI
,px.•;kN hK.Fzrp aI
- z)wvx(N ermwz MI
h KpprwN h KBf; sI
6zk()wx:N dvf; dI
9wKrmrN ,zwrB lI 
MzywzB.rN ir)); nI 
,Kwm;N dxpKr lBB 
1vZrN ,z)FrwKBr lI 
aOOr))N hrpK((z hI 
czO:mrppN ,wK()KB MI
cz))zBz.FN 1z.Frp MI 
hxw:F;N drBBKyrw MI 
,xFpOzBN h vpp; lI
dvFB(vBN ,wK()KB ,I 
nrBwK.k(vBN /vff 
owz((zN 6zBfwz 1I
tvQN 1rmr..z MI
6OK)FN - KppKzO dI 
5zBf;krN h zw; 6I 
nzwwKBH)vBN lwprBr lI
aqzB(N 6zOxrp aI
-zp)rwN ,rpp; hI
1rBkN h zO Kr MI
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Jenison Moore, Julie M. Thornton, Kristine M.
{ continued) Tepastte, Michelle Brown, Mary B.
Williams, Matthew E. Ignatows i, Mary M.
Williams, Michael L. Nardin, Steven J. 
Gibson, Barbara Afton, Amy L. 
Chudy, Russell J. Ferraro, Thomas F.
Chaney, Tamara L. Wainwright, Michelle L.
Trie:zenberg, Beth A. Heppler, Blanche S. 
Larson, Elizabeth Kinross: Beaune, Kimberly K. Rouse, Kelli J.
Vanderveen, LisaA. Laingsburg: Warfle, Shellie L.
Beute, Jennifer S. Placeway, Amy L.
Ur shus, Julie E. Gnagey, Dorice K. 
Hoe stra, Daniel T. La e City: Greenlee, Tasha M.Millard, Karel J. Schwartz, Matthew D. Kuncaitis, Rebecca A.
Seabert, Michele R. La e. Orion: Butler, Pamela S. 
Collins, Pamela E. Lambertville: Casey, Amber R. Vanderjagt, Terri A.
Veach, Donna A. Underhill, Robert S.
Westerhuis, Kaylene Day, Jody L. 
Jensen, Krista Lebutt, Bethany J. 
Watson, Renee C. Lawrence: Walter,. Gretchen 0. Burman, Paul
Martin, Jeffery A. Leslie: Pallottini, Samuel A. 
Jonesville: Barnett, Tammy M. Lexington: K.luczyk, Michael E. 
Kalamazoo: Fleury, Rebecca S. Linden: Watrous, Debra L. 
Sanders, Todd R. Litchfield: Miller, Mindy I. Stob, Karen E. 
Han erd, Michael R. Livonia: Sa strup, Jody J. 
Wooden, Susan Danielle Priebe, ~ren A.
Peerbolte, Daniel S. Lafrance, Betty H.
Moe; Patricia A. Kirby, Julie Ann
Kaleva: Mer ey, David H. Rowe, Katherine A.Emmett, Melissa M.
Kent City: Maurer, Mary A. Campbell, Kristin L. 
Woltans i, Michael J. Lowell: Cattanach, Rachel L.Anderson, Dayna. L. Murphy, Jennifer L.
Kentwood: Hatley, Simon J. Kuhlman, Molly A. 
Calvert, Leverne K'. ; Ludington: Johnson, Kristin K. Miller, Emily S. Henric son, ToddSamdal, Richard A. Grassa, Sandra R. Lin , Alicia M. 
Kimber, Alan A. Fox, Rebecca L. 
Carey, Judy R. Smith, William J.
Vandervoord, Sandra S. Vandy e, Mary S.
Killgore, Lois Harrington, Arlene A. 
At ins, Carl S. Mancelona: Evans, Samuel E. 
Warmbier, Karen Manistee: Walter, Kelly M. Thompson, Jodilyn P.
Halas, John J. Manistique: Ren , Marnie L. 
-more-
hzB)vBP
hzwKvBP
hzwBrP
hzw(FzppP
hz(vBP
hrBfvBP
hr(K.kP
hKffpr)vBP
hKffprqKpprP
hKfpzBfP
hKpyvwfP
hvpKBrP
hvBwvrP
h ) cprOrB(P
h ) 9prz(zB)P
hxKwP
hxBK(KBHP
hx(krHvBP
6)x.kN cFwK()KBr lI
6KkkrOzN -zfr MI
h zppvw;N 9z)wK.Kz aI 
6FKOOrpN ermwz aI 
ivvOHzzwfN ,rBBr)F dI 
hz;N oKBz hI
h zxwrwN ,;pr MI 
iwxmzkrwN lpzB 1I
irOrB)N drzB aI
9vvprN 1zrp;BB 
ewv(.FzN dzOr( ,I 
nv(rkN lKOrr oI 
ap)•wv)FN dzOKr dI 
az()OzBN dzBrp 
lppK(vBN owrHvw; -I 
irOrB)N lBBr MI
hxOm;N ,KOmrwp; lI
cFzBfprwN ,z)FprrB 1I 
6KOrw(vBN /Frwr(z MI
nrpOzBN MvwK lI
erqwKr(N MK(z dI
,xrFBN 1v.Frppr dI 
- ;z))N MK(z hI
6.FzyrwN 1rmr..z MI 
owz;N drwzp;B dI
iwvvk(N 9zKHr MI 
hzBq;fz(N /FvOz( cI 
,rw()rBN 6x(zB
5zBfrwkzON /wz.; MI
MK))wrppN cFzwprBr hI
a.krw)N nvpp; hI
6zO(N c;B)FKz hI 
MvB(kr;N -KppKzO nI
h vwwK(N MK(z hI 
ovrBBrwN dzOr( gI
- FK)rN ,zwKr eI
6.FrxBrOzBN ,wK()KBz MI 
,rO:rwN dxpKr lI
-zHBrwN czwvpKBr aI 
ozwfKBrwN dryywr; -I 
iwv.kN apK•zmr)F lI 
-rmrwN M;fKz 6I 
4QrBfzprN ozw; MI 
nrBzHKBN dxpKr MI
pzO(N ezqKf lI
nzppvwzBN cvpprrB tI 
9prKBr((N 6)ryyrB 9zxpI 
iwrK)N cFzwpv))r eI 
5zBfrwpzzBN 9F;ppK( dI 
cvwrN ,zwrB h I
a;r()vBrN 1vmrw) /I 
- vw)FN h zw; MI
6:zw(.FxN dz;Br aI
hzK wrN 6x(zB h I 
5zBfrwpzzBN 5zpzwKr dI 
6ZzKB()vBN 6Frw;p 6I 
- rK((rw)N dv(r:F 1I
lmrpN /rwr(z aI
1r(.FkrN 6)rqrB MI 
ix.FzBN hK.Frppr 6I
ivpN ,rBBr)F dI
h xppzpp;N hzxwrrB lI 
9vZrw(N dvFB dI
h xwzkN dryywr; 6I 
,rwk()wzN dxpKr lI
tzwOrwN h Kkr ,I
Wz.kN izwmzwz dI 
ivwHOzBN lO; MI 
irrkOzBN 9zOrpz dI
,Kry)N /FvOz( hI
oKpmrw)N dxfK MI
6KkkrBHzN iwrBfz ,I 
5KvpKBvN lO; -I 
h vwwvZN MI -KppKzOI 
lBfwrZ(N Mzxwz MI 
h..v;N hzwpz MI
izw)vBDyvQN hzwHzwr) lI
6FrwOzBN nrprB nI
6)z:prN dryyw; MI
gvZzkN lpmrw) 9 IN dwI
cvvpr;N 1vmrw) -I
ixw.FN ,Z;Bfrp 1I
cvvkN h zw; dI
tx.F(N gzB.; ,I
9zwkrwN 6x(zB lI
WvmN M;BBr lI
h z.fvBzpfN ,KOmrwpr; lI 
h.fvBzpfN 1vBzpf oI 
4(mvwBrN MvwK ,I
,pxkv(N hK.Frpr aI 
4fOzwkN h zw; 4I
tvwwr()N /zOO; hI
,Kry)N M;Bfz 6I
hx(krHvB n)(IP 
gI hx(krHvB P
grZ iv()vBP 
grZ ixyyzpvP 
grZz;HvP
gKpr(P
gvw)FqKpprP
gxBK.zP
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Manton: Stuc , Christine A. Iams, David A. 
Marion: Si ema, Wade L. 
Halloran, Colleen F.
Pleiness, Steffen Paul.
Mame: Mallory, Patricia E. Breit, Charlotte D.
Shimmel, Debra E. Vanderlaan, Phyllis J.
Boomgaard, Kenneth J. Core, Karen M. 
May, Gina M. Eyestone, Robert T.
Marshall: Maurer, Kyle L.
Worth, Mary L. 
Bruba er, Alan R. 
Sparschu, Jayne E. 
Maire, Susan M.
Mason: Bement, Jean E. Vanderlaan, Valarie J.
Poole, Raelynn Swainston, Sheryl S.
Droscha, James K. Weissert, Joseph R. 
Hose , Aimee G. Abel, Teresa E. 
Eltzroth, Jamie J. Resch e, Steven L.
Eastman, Janel Buchan, Michelle S. 
Allison, Gregory W. Bol, Kenneth J. 
Bement, Anne L. Mullally, Maureen A.
Mendon: Mumby, Kimberly A. 
Powers, John J. 
Mura , Jeffrey S.
Mesic : Chandler, Kathleen R. Ker stra, Julie A. 
Simerson, Theresa L. Farmer, Mi e K. 
Middleton: Helman, Lori A. 
Yac , Barbara J.
Borgman, Amy L.
Middleville: Devries, Lisa J. Bee man, Pamela J. 
Kuehn, Rochelle J. Kieft, Thomas M. 
Wyatt, Lisa M. Gilbert, Judi L. 
Midland: Schafer, Rebecca L.
Si enga, Brenda K.
Gray, Jeralyn J. Violino, Amy W.Morrow, L. William.
Milford: Broo s, Paige L. Andrews, Laura L.
Manvydas, Thomas C. Mccoy, Marla L. 
Kersten, Susan Mus egon Hts.: Barton-fox, Margaret A. 
Moline: Vander am, Tracy L. N. Mus egon: Sherman, Helen H. 
Monroe: Littrell, Charlene .M. 
Staple, Jeffry L. 
Mt Clemens: Ec ert, Holly M. New Boston: 
Nowa , Albert P., Jr. 
Sams, Cynthia M. New Buffalo: Cooley, Robert W. 
Lons ey, William H. Newaygo: Burch, Kwyndel R. 
Mt Pleasant: Morris, Lisa M. Coo , Mary J. 
Goenner, James N. Fuchs, Nancy K. 
Muir: White, Karie D. 
Par er, Susan A. 
Munising: Scheuneman, Kristina L. Niles: 
Yob, Lynne A. 
Kemper, Julie A. Northville: Macdonald, Kimberley A. 
Mus egon: Wagner, Caroline E.
Mcdonald, Ronald G.
Gardiner, Jeffrey W. Osborne, Lori K. 
Broc , Elii.abeth A. Nunica: Klu os, Michele E.
Weber, Lydia. S. Odmar , Mary 0. 
Oxendale, Gary L. Forrest, Tammy M. 
Henagin, Julie L. Kieft, Lynda S. 
-more-
4krOv(P cz()zpfKN lB)FvB;
4B()rfP /FKrw;N lBfwrZI gI
4(.vfzP hz.fvBzpfN hK.Frppr MI
4)(rHvP ,zqzBzxHFN cvpprrB eI 
6kKBBrwN c;B)FKz 6I
4Zv((vP nzqzpfzN MKBfz 6I 
6B;frwN cFzwpv))r MI
9zw.FOrB)P 6.v))N h zw)Fz hI
9zZ 9zZP nz::rpN ir)F lI
9rww;P cwKON /vff cI
9r)v(kr;P cvB)KN 6.v))
9rZzOvP 6:K)•pr;N ir)F lI
9K.kBr;P 5rffrwN h.(Frpp lI
9Krw(vBP 6:rB.rN ezBz hI
9KB.kBr;P izB.FvyyN ,rK)F
9vO:rKKP 1v)FN hK.Frpr 1I
9vw) nxwvBP h.KB);wrN MvwK lI
9vw)pzBfP nvyyOr;rwN ,rpp; hI 
gK.Fvp(N 9zOrpz dI 
nzpx(kzN dzOKr dI
1z:Kf cK);P nrBfrw(vBN lBfwrZ nI
1zqrBBzP nzwwK(N 6x(zB hI 
1vmKB(vBN drzB; MI 
h.yzwwrBN iwKzB hI 
h.yzwwrBN 6.v)) hI 
aBHprN dxpKr lI
1rzfKBHP hz;N hK.Frpr 1I
1Fvfr(P twrKN aBwKkz MI
1KqrwqKrZP czwpKBKN ,z)FprrB 6I
1Kqr( dr)IP tpK.kN drBBKyrw lI
1v.Fr()rwP owrOrpN gK.vpz oI
1v.Fr()rw nK(IP 9z.kpzN 6x(zB MI
1v.kyvwfP /vZB(rBfN nrKfK dI 
MzBHrwrK(N gzB.; dI 
6.FrKfOzB)rpN 6.v)) L I 
4zk(N 9z)wK.Kz lI 
-rzqrwN h zwHv MI 
nrK(prwN awKkz cI
5z)FN ,KOmrwp; lI 
MrrN 6xBH nI
MrrN ,;xBH nI
1Kpr;N 5KwHKBKz MI 
h vwHzBN ermwz MI
1vHrw( cK);P 9vOOrwrBkrN Mzxwz lI
1vOrvP iCvO()zfN dKpp MI
1v(rqKpprP MrZK(N czwwKr MI
1v;zp 4zkP 6rwHrzB)N 1vmKB MI 
orwf(N lpr.Kz lI
6I ivzwfOzBP 6)wvBHN h vB)r aI
6zHKBzZP cvpqKBN apK•zmr)F lI 
izwwrwzN lBHrpz hI 
Mrz.FN 6)r:FzBKr lI
6zBf MzkrP 6BvZN eKzBr ,I 
6OK)FN /rwK 6I
6zxHz)x.kP 6)r:FrB(vBN Mr(pKr lI 
irwHFxK(N ovwfvB dI 
,xwwz(.FN h I 6xrI
6.Fvvp.wzy)P ezqK(N ,;pz hI 
4pK:FzB)N 6zBfwz hI
6.v))qKpprP hz)FrZ(N twzB.r( 5I 
orB(vBN 6x(zB cI 
iwKHH(N dv; eI 
iwv.krwN ezBKrppr MI
6Frpm;P 9rkN 9zxp 6I 
nzOKp)vBN 6)r:FrB 1I
6Frpm;qKpprP - rpprwN drBBKyrw hI 
cxw)F(N ,KOmrwp;
6KQ Mzkr(P 4x)OzBN 1K.k; MI
6vx)F M;vBP lpprBN hK.Frppr hI
6vx)FyKrpfP hzw.rzxN erBK(r aI
6:zw)zP h ;rw(N ,KOmrwp; ,I 
hvB)HvOrw;N 6zwz lI 
grZOzw.FN /rwr(z lI 
6FrpBrwN azwpr e I ss 
iwvBkrOzN 6)z.Kr dI
6:wKBH MzkrP MzxmrwN /Frwr(z aI 
6:K.rwN ermvwzF ,I 
h KpprwN irqrwpr 1I 
h zwwK(N 6x(zB dI 
izB.wvy)N ezqKf aI 
irBzZz;N cxw)K( MI 
hr(pryN 6zBfwz MI 
iz;r(N ezqKf lI 
oxppvN MK(z 
5zBf;krN dxfK)F lI
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O emos: Castaldi, Anthony Riley, Virginia L.
Onsted: Thiery, Andrew.N. Morgan, Debra L. 
Oscoda: Macdonald, Michelle L. Rogers City: Pommeren e, Laura A. 
Otsego: Kavanaugh, Colleen D. Romeo: Bjornstad, Jill L. 
S inner, Cynthia S. Roseville: Lewis, Carrie L. 
Owosso: Havalda, Linda s. Royal Oa : Sergeant, Robin L.
Snyder, Charlotte L. Gerds, Alecia A. 
Parchment: Scott, Martha M. S. Boardman: Strong, Monte E. 
Paw Paw: Happel, Beth A. Saginaw: Colvin, Elizabeth A.
Perry: Crim, Todd C. Bar era, Angela M .. Leach, Stephanie A. 
Petos ey: Conti, Scott Sand La e: Snow, Diane K.
Pewamo: Spitzley, Beth A. Smith, Teri S. 
Pic ney: Vedder, Meshell A. Saugatuc : Stephenson, Leslie A.
Pierson: Spence, Dana M. Berghuis, Gordon I.Kurrasch, M. Sue. 
Pinc ney: Banchoff, Keith Schoolcraft: Davis, Kyla M.
Pompeii: Roth, Michele R. Oliphant, Sandra M. 
Port Huron: Mcintyre, Lori A. Scottville: Mathews, Frances V.
Portland: Hoffmeyer, Kelly M. Genson, Susan C.
Nichols, Pamela J. Briggs, Joy D,
Halus a, Jamie J. Broc er, Danielle L. 
Rapid City: Henderson, Andrew H. Shelby: Pe , J>aul S.
Hamilton, Stephen R. 
Ravenna: Harris, Susan M. Shelbyville: Weller, Jennifer M.Robinson, Jeany L.
Mcfarren, Brian M. Curths, Kimberly 
Mcfarren, Scott M. Six La es: Outman, Ric y L. 
Engle, Julie A. South Lyon: Allen, Michelle M. 
Reading: May, Michele R. Southfield: Marceau, Denise E. 
Rhodes: Frei, Enri a L. Sparta: Myers, Kimberly K.
Riverview: Carlini, Kathleen S. Montgomery, Sara A.
Rives Jct.: Flic , Jennifer A. Newmarch, Teresa A.Shelner, Earle D. II
Rochester: Gremel, Nicola G. Bron ema, Stacie J. 
Rochester His.: Pac la, Susan L. Spring La e: Lauber, Theresa. E.
Roc ford: Townsend, Heidi J. Spicer,. Deborah K.
I.angereis, Nancy J. Miller, Beverie R. Marris, Susan J.Scheidmantel, Scott 0. Bancroft, David E.Oa s, Patricia A.
Weaver, Margo L. Benaway, Curtis L.Mesler, Sandra L.Heisler, Eri a C. Bayes, David A.Vath, Kimberly A. Gullo, LisaLee, Sung H. Vandy e, Judith A. Lee, Kyung H. 
-more-
6:wKBH Mzkr ipvkN afZzwf dI
R.vB)KBxrfA cvv:rwN owrHvw; 6I 
hz)FrB;N nvpp; hI 
dvFB(vBN ezwpz ,I 
cprqrpzBfN /vff iI 
erCvBHN hK.Fzrp /I 
aKprw(DkzwrppN erBvwz lI 
- Krw(OzN ,K: iI 
,wzx(rN drBBKyrw lI 
iz•zB;N /KO dI
9vw)rwN 9r)rw 6I
6)I cFzwpr(P er(zBfrwN 1rBr hI
6)I cpzKwP ixO(N 6x(zB aI
6)I sHBz.rP irpvBHzN orw)wxfr hI
6)I dvFB(P tvQN awKB 6I 
,KwkmwKfrN ,Kw()rB dI
6)I dv(r:FP - vvfN evxHpz( hI 
nzppN hK.Frppr MI 
,vrFprwN lO; iI 
M;vBN cFwK()KBr lI
6)rwpKBH n)(IP eKz•N owrHvw; cI 
evmpr(krN dzOr( eI 
6)xFp(z)•N drBBKyrw MI 
nzB(KBHrwN awKkz
6)rqrB(qKpprP /zmrwN /wK.Kz hI
6)xwHK(P - zwBrwN -rBf; 6I 
6OK)FN cFwK(); MI 
dvFB(vBN ,wK()Kr lI
6x))vB( iz;P grp(vBN ,Kw()rB MI 
ipz(FKppN MK(z h I
6Zzw)• cwrrkP 5vwZrwkN ,wK()KBz 6I
/z;pvwP h vvwrN MvwK 1I
/rkvB(FzP 1K))rwN gK.vpr gI
/Fwrr 1Kqrw(P czwpK(KN ir)FzB; MI 
1rB)ywvZN irBCzOKB aI 
gvZK.kKN cFrw;p
/wzqrw(r cK);P nvmzBN 9z)wK.k /I 
- wvmrpN dKpp hI 
6:wKBHrwN /vff dI 
/FKrmzx)N 1vmKB cI
1K.Fzwf(N dKpp lI 
h.)zHHzw)N ,KOzwKr 9I 
cprON 1rmr..z 1I 
hKp•N ezqKf MI 
dvFB(vBN cFrw;p lI
/wrB)vBP ixffrN nrz)Frw cI
/wv;P ewzkrN drBBKyrw MI
/ZKB MzkrP oxBBN 6)rqrB
8BKvBP h xB.r;N 1zBf; 6I
8)K.zP aZrw)N dz(vB lI
tzx()N ir)F lI 
6rBkvZ(kKN ,z)FprrB /I
- I ipvvOyKrpfP h zw()vBN 6zBfwz MI
-zpkrwP owz;N dvfK hI 
- rp)rw(N eKBz hI 
5zBFxK(N gzB.; dI 
ovOr;N h zw; MI 
cpvxfN dv(r:F lI 
ovv(rBN iwrBfz 
iwvvk(N dzOr( 9I 
1vmKB(vBN MvwK h I 
- z)rw()wzf)N dzBr) MI 
gK.rp;N 6Frzpp; lI 
6)zBK)•rkN oz;pr sI 
nvp•Fxr)rwN ,zwp oI 
hr)•HrwN ezBKrp 1I
-zpkrwqKpprP twK.kN lBHrpz MI
-zwwrBP ,vpzwN hK.Fzrp dI 
evmw•;B(kKN ,zwrB lI 
5zBFvr)N 6Frw;p MI 
gvr.FrpN /FvOz( oI
-z(FKBH)vBP owzqr(N nvZzwf MI
-z)rwyvwfP a(FprOzBN drBB; MI
-z; pzBfP MzkrwN ,rpp; dI 
,pv(kzN cFrw;p lI 
tKyrp(kKN iwKfHr)) oI
-rpp(P twK••rppN MK(z lI
-rpp()vBP h KpprwN 1vBzpf 6I 
-vvfN nrz)Frw MI
-r() iwzB.FP 9xHFN dz.jxrpKBr hI
-r() 4pKqrP 6zKpN dzBrppr lI 
nvp()KBrN /zOO; eI 
twK)•N dzfKr MI
iwKBk(N ,wK()rB 
9wKB.rN MzxwKr dI 
5zBfrwOvprBN 1vBBKr 
ovvfOzBN ,wK()KBr lI
-r()pzBfP 6)wrFpN erwrk hI 
hz.FBKzkN cz)FrwKBr lI
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Spring La e Blo , Edward J. Trenton: Budde, Heather C. 
( continued) Cooper, Gregory S. Troy: Dra e, Jennifer L. Matheny, Holly M.
Johnson, Darla K. Twin La e: Gunn, Steven 
Cleveland, Todd B. Union: Muncey, Randy S. Dejong, Michael T.
Eilers- arell, Denora A. Utica: Ewert, Jason A. 
Wiersma, Kip B. Faust, Beth A.
Krause, Jennifer A. Sen ows i, Kathleen T. 
Bazany, Tim J. W. Bloomfield: Marston, Sandra L. Porter, Peter S. 
St. Charles: Desander, Rene M. Wal er: Gray, Jodi M.Wetters, Dina M.
St. Clair: Burns, Susan E. Vanhuis, Nancy J.
St. Ignace: Belonga, Gertrude M. Gomey, Mary L.Cloud, Joseph A.
St. Johns: Fox, Erin S. Goosen, Brenda
Kir bride, Kirsten J. Broo s, James P. 
St. Joseph: Wood, Douglas M. Robinson, Lori M.Waterstradt, Janet L.Hall, Michelle L. Nicely, Sheally A.Koehler, Amy B. 
Lyon, Christine A. Stanitze , Gayle I.Holzhueter, Karl G.
Sterling Hts.: Diaz, Gregory C. Metzger, Daniel R. 
Dobles e, James D. Wal erville: Fric , Angela L. Stuhlsatz, Jennifer L.
Hansinger, Eri a Warren: Kolar, Michael J.
Stevensville: Taber, Tricia M. Dobrzyns i, Karen A.Vanhoet, Sheryl L.
Sturgis: Warner, Wendy S. Noechel, Thomas G. 
Smith, Christy L. Washington: Graves, Howard L. Johnson, Kristie A. 
Suttons Bay: Nelson, Kirsten L. Waterford: Eshleman, Jenny L. 
Blashill, Lisa M. Wayland: La er, Kelly J.
Swartz Cree : Vorwer , Kristina S. Klos a, Cheryl A.Fifels i, Bridgett G. 
Taylor: Moore, Lori R. Wells: Frizzell, Lisa A. 
Te onsha: Ritter, Nicole N. Wellston: Miller, Ronald S.
Three Rivers: Carlisi, Bethany L. Wood, Heather L. 
Rentfrow, Benjamin E. West Branch: Pugh, Jacqueline M. Nowic i, Cheryl 
Traverse City: Hoban, Patric T. West Olive: Sall, Janelle A.
Wrobel, Jill M. Holstine, Tammy D.
Springer, Todd J. Fritz, Jadie L. Brinks, Kristen Thiebaut, Robin C. Prince, Laurie J.Richards, Jill A.
Mctaggart, Kimarie P. Vandermolen, Ronnie
Clem, Rebecca R. Goodman, Kristine A. 
Milz, David L. Westland: Strehl, Dere M. 
Johnson, Cheryl A. Machnia , Catherine A. 
-more-
-FrrprwP 
-FK)r cpvxfP
-FK)rFzppP
-xw)(OK)FP
-;vOKBHP
- rw)•N ,KOmrwp; dI
- zp)rwN hK.Frppr 1I 
6)xp)(N 9zxpz cI
h vwwK(N lBBzmrpp 1I 
6rHHKrN cz)F; 1I 
nKBkrBN /FvOz(I 
Mzw(vBN dzBz aI 
/z)wvZN h zwk lI 
6zp;rwN oprB 5I
nxrmrwN cFwK()KBz hI
tK(FrwN ,rB) aI 
h vwwK((vBN Mzxwz aI 
irwHOzBN /Frwr(z lI 
irB)pr;N evBzpf 9I 
ozON erBK(r hI 
apfwrfN ,rpp; hI 
cvx)xwKrwN Mzxwrp MI 
MvFOzBN lO; 6I 
- wKHF)N nvpp; oI 
nr)yKrpfN M;Brppr eI 
nzOKp)vBN hvBK.z MI 
nvvHpzBfN owrHH 
er;vxBHN ,rqKB 6I 
nKppK(N gz)FzB 6I 
ezOz(kzN ezBz MI 
1vx(FN 1vmrw) a IN dwI 
ex).FrwN nrz)Frw hI 
6OK)FN 1rmr..z 6I 
5zBmvqrBN dvf; MI 
/FvO:(vBN 1rmr..z aI 
ozprN /Frwr(z lI 
irwkvO:z(N /wKBz lI 
h..vBBrppN hzw(Fz lI 
ix(FOzBN hzw; lI 
h..zw);N MvwK ,I
MzON 9FzB lK 
irB)pr;N hzwHzwr) 6I 
cvx(KBrzxN ozw)F 6I 
JrryyN dvzBB aI
hz()N ozw; MI
lw)Fxw(N ,rBBr)F eI
,vr)(N nvpp; MI 
5vBO;FwN ozw; dI 
czO:mrppN izwmzwz dI 
nzOKp)vBN 1vmrw) lI 
6)rKBN cvppr))r h I 
,Bz::rBN ,rpp; lI
tpKBBN 6)z.r; MI
-zpOzN h zwk eI
MrrN awK. oI
6:zzB()wzN cFwK()v:Frw dI 
oKm(vBN ,zpz dI
ivfm;pN cvpprrB ,I 
,vqz.(N h zwpKBr 6I 
h.fvZrppN cvpprrB dI 
5zBFvx)rBN ,rqKB 6I 
6rppHwrBN MK(z dI
trpkr;N dzBKr.r lI
ixK)N 1rmr..z 1I
h vvwrN dzOr( ,I
h vvwrN czwvp;B eI 
,pr;BN ezBKrp
W:(KpzB)KP hz)vBN 1vmrw) tI
nvrk()wzN ir)FzB; dI
JrrpzBfP iv(OzBN 6.v)) lI
5zBfrBmv(.FN 1vBfz MI 
9zpOmv(N hK.Frppr 
5zBr.kN ,rK)F lI
WKkN WKBH cI
ivrw(rBN dKpp 1I
ermvrwN 1K.Fzwf MI 
hzz(N cKBf; 
5zBfrBqKpkN -r(pr; lI 
- vKZvfrN izwmzwz lI 
izwkrpN dzOr( eI 
nxK•rBHzN hK.Frppr 1I 
9zBv••vN dxpKzBBz dI 
grxOzBN dvf; MI
ivrqrN - zppz.r eI 
5zBFzK)(OzN hK.Fzrp eI 
/rwFzzwNu /zwz;BB MI 
5K((.FrwN 1z;OvBf eI 
/vmr;N /FvOz( dI
Dean's List 
Wheeler:
White Cloud: 
Whitehall: 
Wurtsmith: 
Wyoming: 
Wertz, Kimberly J. 
Walter, Michelle R.
Stults, Paula C. 
Morris, Annabell R.
Seggie, Cathy R.
Hin en, Thomas.
Larson, Jana E.
Tatrow, Mar  A.
Salyer, Glen V. 
Hueber, Christina M. 
Fisher, Kent E.
Morrisson, Laura E.
Bergman, Theresa A.
Bentley, Donald P.
Garn, Denise M.
Eldred, Kelly M.
Couturier, Laurel L.
Lohman, Amys. 
Wright, Holly G.
Hetfield, Lynelle D.
Hamilton, Monica L.
Hoogland, Gregg
Deyoung, Kevin S.
Hillis, Nathan S. 
Damas a, Dana L.
Roush, Robert E., Jr.
Dutcher, Heather M.
Smith, Rebecca S.
Vanboven, Jody L.
Thompson, Rebecca E.
Gale, Theresa A.
Ber ompas, Trina A.
Mcconnell, Marsha A.
Bushman, Mary A.
Mccarty, Lori K. 
Lam, Phan Ai 
Bentley, Margaret S.
Cousineau, Garth S.
Zeeff, Joann E. 
Mast, Gary L. 
Arthurs, Kenneth D. 
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Ypsilanti:
Zeeland:
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Koets, Holly L.
Vonmyhr, Gary J.
Campbell, Barbara J.
Hamilton, Robert A.
Stein, Collette M.
Knappen, Kelly A. 
Flinn, Stacey L. 
Walma, Mark D. 
Lee, Eric G. 
Spaanstra, Christopher J.
Gibson, Kala]. 
Bodbyl, Colleen K. 
Kovacs, Marline S.
Mcdowell, Colleen J.
Vanhouten, Kevin S.
Sellgren, Lisa J. 
Fel ey, Janiece A. 
Buit, Rebecca R. 
Mooi:e, James K. 
Moore, Carolyn D.
K.leyn, Daniel 
Maton, Robert F. 
Hoe stra, Bethany J. 
Bosman, Scott A. 
Vandenbosch, Ronda L.
Palmbos, Michelle 
Vanec , Keith A. 
Yi , Ying C. 
Boersen, Jill R. 
Deboer, Richard L.
Maas, Cindy
Vanderwil , Wesley A.
Woiwode, Barbara A.
Bar e!, James D.
Huizenga, Michelle R.
Panou.o, Julianna J.
Neuman, Jody L. 
Boeve, Wallace D.
Vanhaitsma, Michael D.
Terhaar, Taraynn L.
Visscher, RaymondD. 
Tobey, Thomas J. 
r)G3l d)v)3( vh1 b.h)lV3(
s’’VhbV(
cFK.zHvP h zxwrwN drzB h I
oprB ZvvfP apprQ(vBN /FvOz( MI
gz:rwqKpprP 1Krf;N drzB aI
gKpr(P -rKBOzBN 9zxp 9I
9zpv( nrKHF)( iwxKBKx(N drBBKyrw MI
6.FzxOmxwHP 5zBfrwmrwHN gK.vpr hI
/KBpr; 9zwkP hz(pzBN 6)rqrB /I
MK:KB(kKN cFwK()v:Frw lI
-Frz)vBP hzKvwrppzN 9zxpz ,I
sh1Vvhv
MzHwzBHrP nrpOkzO:N 1rBrr hI
i3k a3l(32
oKmm(mvwvP nKB)•rBN dvFB
rGVb
hrB)vwP 6Fv:rN 9zxp hI
rh)vlVbI vhv1v
nzOKp)vBP 1vxkrOzN nrz)Frw ,I
e3hh(:’2vhVv
tvwf cK);P 6.v..KOrwwzN c;B)FKz lI
DageD
CHZ  a )2  
6 Y h n Y f -  
n Y b L Y 6 ; Y i  i4i
Dean's List 
,.----
' 
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Other States and Countries 
Illinois 
Chicago: Maurer, Jean M. 
Glenwood: Ellexson, Thomas L. 
Naperville: Riedy, Jean E. 
Niles: Weinman, Paul P. 
Palos Heights: Bruinius, Jennifer L. 
Schaumburg: Vanderberg, Nicole M. 
Tinley Par : Maslan, Steven T. 
Wheaton: 
Lipins i, Christopher A. 
Maiorella, Paula K. 
Indiana 
Lagrange: Helm amp, Renee M. 
New Jersey 
Gibbsboro: Hintzen, John 
Ohio 
Mentor: Shope, Paul M. 
Ontario, Canada 
Hamilton: Rou ema, Heather K. 
Ford City: 
Pennsylvania 
Scoccimerra, Cynthia A. 
-END-
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Nop’«E GJP SNJDb­)GWKbJ•vp­xKUp«
AfG?7F.S
--

oava oG)p« e£vy tG­WKUK5GJW KJ v5GUp vUKpJUp iPjUGWKbJ NJKWKGWKxp 
tS qbjg(G« *KJP«UlKL PpGJ bD «UKpJUp GJP )GWlp)GWKU« GW 
e­GJP £G((p? vWGWp yJKxp­«KW? Oe£vyRL GJJbjJUpP WlGW Wlp oGWKbJG( 
ap­bJGjWKU« GJP v5GUp aP)KJK«W­GWKbJ OoavaR lG« JG)pP e£vy G« Wlp 
bJ(? KJ«WKWjWKbJ KJ fKUlKgGJ Wb 5G­WKUK5GWp KJ oavaF« wbKJW 
£iJWj­p Owm£iRL G JGWKbJ’KPp 5­bg­G) UbJPjUWpP Wb KJU­pG«p Wlp 
Jj)Vp­ bD jJKxp­«KWKp« KJxb(xpP KJ «UKpJUpA­p(GWpP ­p«pG­UlS NJ 
GPPKWKbJL wm£i ’K(( 5­bxKPp bjW­pGUl Wb «WjPpJW« KJ «Ulbb(« GJP 
Ub((pgp« G« G )pGJ« bD KJU­pG«KJg Wlp Jj)Vp­ bD «UKpJUp GJP 
)GWlp)GWKU« g­GPjGWp«S
a ­p«pG­Ul GJP pPjUGWKbJ 5­bg­G)L wm£i ’G« U­pGWpP Wb Ub)VGW 
Wlp «lb­WGgp bD «UKpJUpL )GWlp)GWKU«L GJP pJgKJpp­KJg g­GPjGWp« 
KJ Wlp yJKWpP vWGWp«S mJp oava p«WK)GWp 5­pPKUW« WlGW jJ(p«« 
pDDb­W« Wb KJU­pG«p KJWp­p«W G­p «jUUp««Dj(L G« Dp’ G« 
Y 5p­UpJW 
bD Ub((pgp «WjPpJW« ’K(( Ulbb«p «UKpJUp GJP pJgKJpp­KJg UG­pp­« 
V? Wlp pJP bD Wlp UpJWj­?S
cl­bjgl wm£iL e£vy ’K(( lGxp Wlp b55b­WjJKW? Wb 5G­WKUK5GWp 
KJ «5GUp «UKpJUp ­p«pG­UlS clK« ­p«pG­UlL Ub)VKJpP ’KWl 
pPjUGWKbJG( W­GKJKJg GJP GJ bjW­pGUl 5­bg­G) PK­pUWpP Wb’G­P 5­pA
Ub((pgp «WjPpJW«L K« Pp«KgJpP Wb KJU­pG«p pJ­b(()pJW KJ Wlp 
DKp(P«L Wlp­pV? pJlGJUKJg Wlp JGWKbJF« g(bVG( Ub)5pWKWKxpJp««S
C4p G­p xp­? 5(pG«pP WlGW oava Ulb«p e­GJP £G((p? G« Wlp 
fKUlKgGJ KJ«WKWjWKbJ Wb hbKJ Wlp wm£i 5­bg­G)L• «GKP *KJP«UlKS
@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
- FOR RELEASE_MAY '28 -
NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
Susan Squire 
,>;News~ and ,:Information' Services 
May.E-.C24 , •. 1991 
NASA Names GVSU Participant in Space Science Education Initiative 
P. Dou las Kindschi, dean of science and mathematics at 
Grand Valley State University (GVSU), announced that the National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) has named GVSU as the 
only institution in Michigan to participate in NASA's Joint 
VEnture (JOVE), a nationwide program conducted to increase the 
number of universities involved in science-related research. In 
addition, JOVE will provide outreach to students in schools and 
colleges as a means of increasing the number of science and 
mathematics raduates. 
A research and education program, JOVE was created to combat 
the shortage of science, mathematics, and en ineering raduates 
in the United States. One NASA estimate predicts that unless 
efforts to increase interest are successful, as few as 15 percent 
of college students will choose science and en ineering careers 
by the end of the century. 
Through JOVE, GVSU will have the opportunity to participate 
in space science research. This research, combined with 
educational training and an outreach program directed toward pre-
college students, is designed to increase enrollment in the 
fields, thereby enhancing the nation's lobal competitiveness. 
"We are very pleased that NASA chose Grand Valley as the 
Michigan institution to join the JOVE program," said Kindschi. 
-more-
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6FNW K« GJ p^UKWKJg b55b­WjJKW? Db­ bj­ DGUj(W? ’lb ’K(( VpUb)p 
SKJxb(xpP KJ S«5GUpA­p(GWpP S­p«pG­UlL GJPESSDb­S—SSbj­ 9«WjPpJW«E ’lb 
5G­WKUK5GWps KJ WlK« KJJbxGWKxp 5­bg­G)mj­E KJxb(xp)pJW6 A’K((SFgKxpL 
bj­ 4GWp­ "p«bj­Up« NJ«WKWjWp jJKTjp b55b­WjJKWKp«L VpUGj«p G« G 
5G­W bD oavaF« fK««KbJ Wb t(GJpW iG­Wl t­bg­G)L «5GUp WpUlJb(bg? 
K« j«pP KJ pJxK­bJ)pJWG( 5­bg­G)« bJ pG­WlSH
*KJP«UlK hbKJpP e£vy KJ 
-2' GJP ’G« G55bKJWpP PpGJ bD Wlp 
vUKpJUp GJP fGWlp)GWKU« qKxK«KbJ KJ 
-8.S clp PKxK«KbJ 
pJUb)5G««p« Wlp jJKxp­«KW?F« )GWlp)GWKU« GJP Ub)5jWp­ «UKpJUp 
Pp5G­W)pJWL Wlp JGWj­G( «UKpJUp«L Wlp vUlbb( bD iJgKJpp­KJg GJP 
­p(GWpP 5­bg­G)«L GJP Wlp 4GWp­ "p«bj­Up« NJ«WKWjWpS
nlG­(p« "KUlG­P •"KU,• nlG55p((L oavaF« G««bUKGWp PK­pUWb­ 
Db­ vUKpJUp GW Wlp fG­«lG(( v5GUp r(KglW npJWp­ KJ IjJW«xK((pL 
a(GVG)GL jJPp­«Ub­pP Wlp K)5b­WGJUp bD Wlp JGWKbJG( 5­bV(p)S •4p 
lGxp G xp­? U­KWKUG( «KWjGWKbJ KJ a)p­KUG Wlp«p PG?«L• lp «GKPS 
•vUKpJUp GJP pJgKJpp­KJg pPjUGWKbJ lG« JbW D(bj­K«lpP Wlp ’G? KW 
lG« KJ Wlp ?pG­« 5G«WS
•NW K« 5G­WKUj(G­(? K)5b­WGJW KJ bj­ Uj­­pJW «KWjGWKbJS 4p 
JppP Wb lGxp GJ GVjJPGJUp bD pJgKJpp­« GJP «UKpJWK«W« KJ Wlp 
DjWj­pL• nlG55p(( «GKPS •"KglW Jb’L Wlp W­pJP« G­p KJ Wlp bWlp­ 
PK­pUWKbJS•
nlG55p((L ’lb PK­pUW« Wlp wm£i 5­bg­G)L «GKP Wlp «5GUp 
GgpJU? K« •xp­? p^UKWpP GVbjW e­GJP £G((p?F« VpKJg KJxb(xpPk Db­ 
G Jj)Vp­ bD ­pG«bJ«S• nlG55p(( UKWpP Wlp jJKxp­«KW?F« KJWp­p«W KJ 
«WjPpJW GJP DGUj(W? KJxb(xp)pJW KJ Wlp 5­bg­G)L G« ’p(( G« KW« 
5(GJ« Db­ bjW­pGUl Wb «WjPpJW« KJ G­pG «Ulbb(«S
f 
JOVE Program -2- May 24, 1991 
"It is an exciting opportunity for our faculty who will become 
·~.involved in .space-related .. research, and· .. for.·.our.,students. who 
;.· ·'participate'in this ·innovative program.:·our-''involvement ,wiILgive,:· 
our Water Resources Institute unique opportunities, because as a 
part of NASA's Mission to Planet Earth Program, space technology 
is used in environmental programs on earth." 
Kindschi joined GVSU in 1976 and was appointed dean of the 
Science and Mathematics Division in 19 2. The division 
encompasses the university's mathematics and computer science 
department, the natural sciences, the School of En ineering and 
related programs, and the Water Resources Institute. 
Charles Richard "Rick" Chappell, NASA's associate director 
for Science at the Marshall Space Flight Center in Huntsville, 
Alabama, underscored the importance of the national problem. "We 
have a very critical situation in America these days," he said. 
"Science and en ineering education has not-flourished the way it 
has in the years past. 
"It is particularly important in our current situation. We 
need to have an abundance of en ineers and scientists in the 
future," Chappell said. "Right now, the trends are in the other 
direction." 
Chappell, who directs the JOVE program, said the space 
a ency is "very excited about Grand Valley's being involved--for 
a number of reasons." Chappell cited the university's interest in 
student and faculty involvement in the program, as well as its 
plans for outreach to students in area schools. 
-more-
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•clp­p G­p (bW« bD GUWKxKWKp« KJ Wlp «WGWp bD fKUlKgGJ 
3 9­p(GWpPAWb E Wlp pJxK­bJ)pJW GJP Wlp «WjP? bD AWlpS pJxK­bJ)pJW D­b) 
xxu«5GUpL’GJP WlK«E UbJJpUW«9e­GJP9 £G((p? xp­?AFJKUp(? A’KWl9 WlGW 
GPPpP nlG55p((S
nlG55p(( ’K(( Vp KJ e­GJP "G5KP« bJ cjp«PG?L wjJp L G« Wlp 
,p?JbWp «5pG,p­ GW Wlp e­GJP £G((p? yJKxp­«KW? rbjJPGWKbJ a(( 
fp)Vp­« djJUlpbJ GJP dpGPp­«lK5 a’G­P« GW Wlp a)’G? e­GJP t(G”G 
IbWp(S
AioqA
JOVE Program -3- May 24, 1991 
"There are lots of activities in the state of Michigan 
,-:,·,related . to,. the environment, and , the study of. -the. environment . from 
'°''~space ,···and· this· connects· 1•Grand""VaEley' very"'nicely ,with";;that ; 11 
added Chappell. 
Chappell will be in Grand Rapids on Tuesday, June 4, as the 
keynote speaker at the Grand Valley University Foundation All 
Members Luncheon and Lead~rship Awards at the Amway Grand Plaza 
Hotel. 
-END-
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GVSU ncreases Tuition for 1991-92 Academic Year 
The Grand Valley State University (GVSU) Board of Control 
today enacted a $144 tuition increase for the two-semester 
academic year, effective Fall 1991. 
"The increase is expected to match almost exactly the 
Consumer Price Index for the year, and is less than the Higher 
Education Price Index, an indicator of university costs 
nationwide," said Paul A. Johnson, GVSU Board of Control 
chairman. "This means GVSU will remain a low-tuition school, a 
policy that has been and continues to be one of the Board's 
highest priorities." 
"The increase is as low as we could possibly make it without 
eliminating classes and leaving key faculty positions unfilled," 
said GVSU President Arend D. Lubbers. "To do otherwise would 
mean that we could not provide the access to higher education 
services that our region expects and requires of Grand Valley," 
he said. "The tuition-setting process has been different--and 
far more difficult--than in previous years, because the Board has 
had to set rates without knowing the university's appropriation 
for the coming year." 
It now appears that the Legislature will not complete a 
state budget for 1991-92 until September at the earliest. "It is 
our view, given the state's economic situation, that our 
-more-
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\ ,. GVSU Tuition -2- June 28, 1991 
appropriation will be less than we would need in order to set 
tuition any lower," Lubbers said. 
The plans of other state universities are not known at this 
point, but in the current year GVSU's tuition ranked 13 (second 
lowest) of the 15 schools; tuition has been increased less than 
any school but one in the past eight years. Those rankings are 
expected to remain the same after the other state universities 
act on their tuition rates. Grand Valley State has had the 
fastest enrollment growth of the 15 .public universities for the 
past eight years: full-time enrollment has increased 
approximately 90 percent since 1982, to almost 12,000 (.Fall 1990 
headcount: 11,726). 
"No. other university receives less from the state, per 
student; than GVSU,11 said Matthew E. McLogan, vice president for 
University Relations. "Our current fiscal year state 
appropriation per student ranked last among all the 15 public 
universities. Michigan's severe financial troubles have not made
it possible for the state to recognize all of our-tremendous 
enrollment growth as a significant factor when making 
allocations," he added. 
Full-time undergraduate students who are state residents 
will pay tuition of $2,186 for a two-semester academic year, an 
increase of $144. This compares to the current year's rate of 
$2,042. out-of-state residents pay a rate double that charged to 
in-state residents. 
Kenneth Fridsma, director of Financial Aid, said that GVSU's 
-more-
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GVSU Tuition -3- June 8, 1991 
financial aid will increase approximately $500,000 for the 
1991.-92 academic year. Grand Valley State awarded more than $15 
million in financial aid for the current academic year through 
grants, scholarships and loans, and ·student employment at the 
university. 
"I am proud of the efficient way in which the university 
uses tax dollars," Lubbers said. "We strive to offer affordable, 
quality education to west Michigan and the entire state, and 
routinely do more with less." 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
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Unique Teacher Preparation Program Gets $5,000 ~t and $5,000 
Matching Grant from Smiths ind11Stries 
Smiths Industries, Grand Rapids Division, has donated .$5,000 
to the Urban Teacher Preparation Project, a program designed to 
boost the number of qualified teachers avai able to the Grand 
Rapids Public Schools. The aerospace and defense systems 
manufacturer has also allocated another $5,000 as a matching 
grant to be awarded when the project succeeds in raising another 
$5,000. 
Richard E. Tierney, President of Smiths 'Industries says, "As
a leader in the aerospace industry, we hope that our support of 
the Urban Teacher Preparation Project serves as an example to 
other businesses and industries. 
"Today's students are tomorrow's workforce. It is crucial 
for them to have a sound math and science education so that they 
can become effective members of that workforce. For this country 
to retain global competitiveness, we must all make investments in 
education." 
Shirley Perkins, Grand Valley State university (GVSU) School 
of Education program coordinator,·says the funds will support the 
program and pay for tuition and materials for students who 
-more-
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Teacher Program 
demonstrate the ability to successfully complete a bachelor of 
arts or bachelor of science degree in Education by 1993, and 
obtain their teacher certification. 
The Urban Teacher Preparation Program is offered by three 
partner organizations: GVSU, Grand Rapids Community College 
(GRCC) and the Grand Rapids Public Schools. 
The program is designed to combat the declining number of 
minority (and male) teachers in the Grand Rapids Public .School 
system, although the program is not exclusive of non-minorities. 
Any full-time, non-certified (non-teaching) employee in the 
a 
system is invited to apply. 
Perkins notes that "In planning the program, we took into 
consideration the crucial need for teachers in the sciences and 
mathematics. Nationwide, these are fields where teachers are in 
short supply, and consequently, our k-12 students are often weak 
in these areas." Perkins added, "We are also offering curriculum 
for those who are interested in elementary, secondary and special 
education, since there is also a great need in urban areas for 
teachers in these fields." 
Allan J. TenEyck, acting_, director of GVSU's undergraduate 
School of Education, says, the program has also a special 
emphasis on recruiting minority teachers to help combat their 
nationwide decline. TenEyck notes, "The benefits of this program 
are twofold. It not only addresses the teacher shortage, but it 
also helps create positive role modelsfor children." 
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Teacher Program 
The Urban Teacher Preparation Program is based on
participants earning 30 credits per year (12 credits per semester 
and six in the summer session). Of the students enrolled in the 
program during the last semester, 13 attend classes at Grand 
Valley, and 28 attend GRJC. Upon successful completion of the 
program, the participant will possess either a bachelor of arts 
or bachelor of science degree, and will. be eligible for 
certification. 
"Some out-of-state programs have similar components," said 
Perkins, "but this program is unique in west Michigan." 
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GVSU 1990-91 GRADUATES 
As Grand Valley State University prepares or another enrollment increase this coming all, the
aculty and sta  congratulate the ollowing 1991 graduates. 
Home Name Grad Degree Home Name Grad Degree 
Town Date Town Date 
Ada Cooper, Diane L. W91 .Ed. Allendale Johnson, Dawn R. W91 B.S. 
Radecki, Laura C. W91 B.S.N. (continued) Kane, ichael L. • F 90 B.B.A. 
Kiel, Je ery T. W91 B.S. 
Adrian Dillon, Pamela D. F 90 B.S. Krikellis, Dimitrios F 90 .B .A. 
cCarthy, Thomas R. W.91 B.S. Kuyers, Curtis J. F 90 B.B.A. 
Lewis, Rita K. W91 B.S. 
Albion Gilbert, Jo W91 .Ed. Lin, Shu- ei W91 .Ed. 
artuch, Renee L. F 90 B.S.N. 
Allegan Ax, Steven L. W91 B.S. aynard, David L. W91 B.S. 
Buese, ichael R. W91 .B.A. essing, Sandy L. W91 B.S. 
Giles, arie T. F 90 B.S. ills, Diane R. F 90 B.S. 
Knobloch, Adam L. W91 B.S. oss, Jean E. W91 B.S. 
Lewis, Joanna . W91 B.S.N. Niemitalo, Amy E. F 90 B.S. 
cFall, Sondra C W91 B.A. Perna, Gail N. W91 .Ed. 
Simons, Sylvia 1. W91 .S.N. Phillips, Kellie R. W91 B.S. 
' Sterner, David F 90 B.S. Phinney, Robert C. W91 B.S. 
Thomas, Carl W. W91 B.S. Potgeter, Pamela S. F 90 B.S. 
Rogers, John C. F 90 B.S. 
Allendale Anderson, Stephen C. W91 B.S. Russell, Scott A. W91 B.B.A. 
Barto, Barry L. F 90 B.S. Short, Annette L. W91 B.S. 
Beebe, Darcie L. W91 B.S.N. Spoelma, Linda . W91 B.S.N. 
Brand, Richard J. W91 B. .E. Stenberg, Donna J. W91 B.A . 
Briggs, Charles E. W91 B.A. Strange, Douglas R. W91 B.F.A . 
~rvantes , Teresa I. W91 B.S. Temple, Kathryn L. F 90 B.B.A. 
Crandall, James 0. W91 B.S. Terpstra, Je rey T. W91 B.S. 
Cupples, ichael T. W.91 B.S. Ubben, Jane A. W9i B.S. 
Datema, Debra L. W91 B.S.N. Vaz, Johann W91 s 
Eisen, Lucy A. F 90 .B.A. Werner, Brandi A. W91 B.A. 
Griswold, Susan D. W91 B.S. Westveld, Kurt P. W91 B.S. 
Guernsey, Rebecca W91 B.S.W. Wibright, Todd W91 B.S. 
Hanes, Lesli . W91 B.S. Wilson, Todd W. W91 B;S, 
Hansen, Curt w. W91 B.S. Wind, Lori B. W91 B.S. 
Henke, Frank E. W91 B.A. Wol e, Lyndella R. W91 B.S. 
Herp, Betsy J. F 90 B.S. Wright, Robert W91 B.S. 
Holck, Denise R. F 90 B.S. Wunderink, Steven J. F 90 B.B.A. 
Zimmerman, Yolanda L. W91 B.S. 
-more-
bH'k o(OwWN ,w3HF bV 5 PE lV1V l(xH3Wm'kW iFxCFWN s(H3w 0V 5 PE lV1V
8xkWFN axFWq3KqF iV 5 PE MVlVbV
l•xkW iwW'wx lx((xKwCFN MFx• sV a P
 lV1VhV
bWW bxOkx lFpwxN 1qk'' bV a P
 lV1V l(J(w'N iFH)3W 1V a P
 MV4VbV
owKKwHOwxmN 0FqvwH'w 6V 5 PE lV1V cwppwxN ikxx• ,V 5 PE lVlVbV
1FB3HwzKp3N 1(KFW bV 5 PE lV1V c•pK'xFN lkWW3w dV 5 PE lV1V
dkW•Wr•pN ckWFHr a P
 MV1V6V
b(m(K'F iHFxpN sFW3qw MV 5 PE lV1V dkK'wxN 1(KFW sV 5 PE lV1VhV
43BwxN M3qvFwH ,V 5 PE lVlVbV 03qvFxrKN bWW dV 5 PE lV1V
0kwHkfKN cF)3r bV 5 PE lV1V
lF3Hw• l(HHN MFxq3F dV 5 PE MV1V5V
iFxHKkWN MwH3KKF dV a P
 lV1V iFr3HHFq ikkBwxN 1'Fqw• 5 PE lV1V
lFWmkx bxCK'xkWmN d(x' 0V 5 PE lV1V iFHwrkW3F bHHwWD5kkHHw''N sFW a P
 lVbV
cwzw•N dF•H•W nV 5 PE lVbV
lF'v tkwrrwpwN bWrxwz tV a P
 lV1V 5wF)wxN MFxmwx• bV 5 PE lV1VhV
lF''Hw ixwwp lkHFWrN i•W'v3F ,V a P
 MV1VhV iFW'kW cwCFxKN swWW3fwx ,V 5 PE lVbV
eHHwx'vkxBwN dwxx3 ,V 5 PE lVbV awxpkN 83q'kx3F bV 5 PE lVlVbV
oFC3KqvN b3Cww MV a P
 lV1V Mqt3WW3KN MkHH• bV 5 PE lVbV
okffCFWN s3HH ,V a P
 lV1VhV
,3qv'3N 1'w)wW sV 5 PE lVlVbV iFxKkW i3'• c•pvk(KwN bC• 5 PE lV1V
lF• i3'• cFxOwwN cFq3F ,V 5 PE lVbV iFKWk)3F 4w'wxKkWN ,F(xF ,V 5 PE lV1V
,FfF)wN bHFW sV 5 PE lVbV
6F•HkxN MF''vwz ,V a P
 lV1V iFKKkBkH3K dkWkB3WKp3N 0kOwx' ,V 5 PE lVbV
lwFx ,Fpw 03qvCkWrN sFWw' 5 PE MV1V5V iwrFx 1Bx3WmK ikkBwxN 1'Fqw• MV 5 PE lV1V
lwHr3Wm lxFWrH3N iF'v• MV a P
 lV1V iwW'wx ,3Ww owWpwN s(H3w bV 5 PE lVbV
lx(WwN s(r• a P
 lV1V
aw(wxK'w3WN 0kWFHr sV 5 PE lVbV iwW'xFH ,Fpw c3KOxkzN 5FHHFqw 5V 5 PE lV1V
skWwKN 0vkWrF ,V 5 PE lV1V5V ,FOFr3wN cz3mv'V a P
 lVlVbV
MwFmvwxN 1(KFW bV a P
 lVbV
h3qvkKkWN ixF3m bV 5 PE lV1V iwxwKqk M(WKkWN dFxF MV 5 PE lV1V
43CCN i•W'v3F 1V 5 PE MV1V5V
ivFxHw)k3Z oFzp3WKN dx3K'3W hV 5 PE lVlVbV
lwHHw)(w lxkzWN 1vFWWkW bV 5 PE lVbV
lw3CwxKN 0('vFWW ,V a P
 lV1V 3 ivFxHk''w ikkHN 1(KFW bV a P
 lVbV
lwWWwxN cwOxF ,V 5 PE MV1V5V oFWw•N 6x3WF ,V 5 PE lV1V
4FBxFWwqN ,3KF iV 5 PE lV1V
l3xC3WmvFC c(qvFxCwN cFW3wH MV 5 PE lV1V 0wwrN 1vFxkW sV a P
 lV1VhV
owrmwKN 1(KFW MV 5 PE lV1VhV
5w3KKN 1'Fqw• ,V 5 PE lVbV ivwOk•mFW lFWqxkf'N 6FCFxF ,V 5 PE lV1V
5w3KKN 1'wBvFW3w ,V 5 PE lVbV 2zFxN dFxwW ,V 5 PE lVlVbV
lHkkCf3wHr dFmwxN swWW3fwx MV 5 PE lVbV ivwHKwF 1BwWqwxN 0F•CkWr MV a P
 lV1V
o3HHK MwxpvkfwxN ,FxF bV 5 PE lVbV
M3'qvwHHN 6krr MV a P
 lVlVbV iHFxp ,Fpw 1Bk''KN owF'vwx sV 5 PE lV1V5V
lx3mv'kW M(vFHN 1(*w''w 4V 5 PE lVlVbV iHFxpK'kW lxkqpN 1(KFW MV a P
 lVbV
h3qpCFWN s(H3w ,V a P
 lV1V
lxkkpH•W tx3ff3WN swWW3fwx ,V 5 PE lVlVbV 1C3'vN lx3FW 5 PE lVbV
jCkxwA
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Alto Huben, Leila A. W91 B.S. Burlington Carman, Julie R. W91 B.S. 
Vrona, Francisca C. W91 .B.A. 
Byron Center Bruursema, ary I. F 90 B.S.N. 
Ann Arbor Baker, Scott A. F 90 B.S. Buquet, Calvin S. F 90 .P.A. 
Hesselberg, Rachelle T. W91 B.S. Dekker, Corry L. W91 B.B.A. 
Sapilewski, Susan A. W91 B.S. Dykstra, Bonnie K. W91 B.S. 
Konyndyk, Donald F90 .S.T. 
Augusta Clark, Janice . W91 B.S. Koster, Susan I. W91 B.S.N. 
Piper, ichael L. W91 B.B.A. Richards, Ann K. · W91 B.S. 
Roelo s, David A. W91 B.S. 
Bailey Bull, arcia .K. W91 .S.W. 
Carlson, elissa K. F90 B.S. Cadillac Cooper, Stacey W91 B.S. 
Bangor Armstrong, Kurt R. W91 B.S. Caledonia Allen-Woollett, Ian F 90 B.A. 
Dewey, Kaylyn I. W91 B.A. 
Bath Goeddeke, Andrew G. F 90 B.S. Weaver, argery A. W91 B.S.N. 
Battle Creek Boland, Cynthia L. F 90 .S.N. Canton Demars, Jenni er L. W91 B.A. 
Ellerthorpe, Kerri L. W91 B.A. Ferko, Victoria A. W91 B.B.A. 
Harnisch, Aimee . F 90 B.S. cGinnis, olly A. W91 B.A. 
Ho man, Jill L. F 90 B.S.N. 
Lichti, Steven I. W91 B.B.A. Carson City Dykhouse, Amy W91 B.S. 
Bay City Darbee, Dacia L. W91 B.A. Casnovia Peterson, Laura L. W91 B.S. 
La ave, Alan I. W91 B.A. 
Taylor, atthew L. F 90 B.S. Cassopolis Konopinski, Robert L. W91 B.A. 
Bear Lake Richmond, Janet W91 .S.W. Cedar Springs Cooper, Stacey . W91 B.S. 
Belding Brandli, Cathy . F 90 B.S. Center Line Henke, Julie A. W91 B.A. 
Brune, Judy F 90 B.S. 
Feuerstein, Ronald I. W91 B.A. Central Lake Disbrow, Wallace W. W91 B.S. 
Jones, Rhonda L. W91 B.S.W. Labadie, Dwight . F90 B.B.A. 
eagher, Susan A. F 90 B.A. 
Nichoson, Craig A. W91 B.S. Ceresco unson, Kara . W91 B.S. 
Pirnm, Cynthia S. W91 .S.W. 
Charlevoix Hawkins, Kristin N. W91 ~.B.A. 
Bellevue Brown, Shannon A. W91 B.A. 
Beimers, Ruthann L. F 90 B.S. I Charlotte Cool, Susan A. F 90 B.A. 
Benner, Debra L. W91 .S.W. Haney, Trina L. W91 B.S. 
Papranec, Lisa C. W91 B.S. 
Birmingham Ducharme, Daniel . W91 B.S. Reed, Sharon J. F90 B.S.N. 
Hedges, Susan . W91 B.S.N. 
Weiss, Stacey L. W91 B.A. Cheboygan Bancro t, Tamara L. W91 B.S. 
Weiss, Stephanie L. W91 B.A. Zwar, Karen L. W91 B.B.A. 
Bloom ield Kager, Jennifer . W91 B.A. Chelsea Spencer, Raymond . F 90 B.S. 
Hills erkhofer, Lara A. W91 B.A. 
itchell, Todd . F 90 B.B.A. Clark Lake Spotts, Heather I. W91 B.S.W. 
Brighton uhal, Suzette P. W91 B.B.A. Clarkston Brock, Susan . F 90 B.A. 
Nickman, Julie L. F 90 B.S. 
Brooklyn Gri in, Jennifer L. W91 B.B.A. Smith, Brian W91 B.A. 
-more-
ikCK'kqp skHwKN swFWW3w 1V 5 PE MV1V5V eCB3xw 4w•'kWN owF'vwx 5 PE MVerV
4Fxp MFWFK3FWN 6wr sV 5 PE lV1V
M3HHwxN tHwWW MV 5 PE lVlVbV e)Fx' lx(mmwCFN 63WF sV a P
 lV1VhV
4FHCwxN Mwxx3w eV 5 PE MV1V5V
0kK3wxN 6FCFxF oV a P
 lVbV aFxC3Wm'kW
1HwwBwxN s(H3F MV 5 PE lVlVbV o3HHK bxCK'xkWmN ikHHwwW ,V 5 PE lV1V
53rCF3wxN 53HH3FC 5 PE lVbV 1BwWqwxN okHHw• lV a P
 M1
1'FBHw'kWN 1'w)wW aV 5 PE lVbV
ikWpH3W 8FWc•pwN hkxCFW aV 5 PE lV1V 1'(xm3KN ixF3m bV a P
 lV1V
ikkBwxK)3HHw erKkWN 4FCwHF sV a P
 lV1V awWW)3HHw lx•wxKN M3qvFwH cV 5 PE lV1V
aHFWrwxKN sk• 5 PE lVlVbV eFxHN sFCwK bV 5 PE lV1V
ax3'*N MF(xwwW ,V 5 PE lVbV ,('*N bC• dV 5 PE lVbV
tF)3WN ,3WrF ,V 5 PE lVlVbV 53WKwC3(KN cwOkxFv eV 5 PE lV1V
dx•W3qp3N cwW3Kw dwHH• 5 PE lV1V 5(wxfwHN ckWFHr 1V 5 PE lVbV
4kwvHN cF)3r 5 PE lV1V
4kx'fHww'N ,kx3 a P
 MV4VbV awW'kW MFrrkqpN MFx3FWWw a P
 lV1V
1HkOkrFN cFzW 5 PE MVlVbV 6•pkqp3N h3qvkHFK MV 5 PE lVlVbV
1BkwHCFWN M3qvwHw bV a P
 lV1V
6vwC3WKDMFyN hF'FH3w dV 5 PE MVerV aH3W' 6FHKCFN 1(KFW sV 5 PE lV1V
8FWrwxKHkk'N s(H3FWWw 5 PE lVlVbV 6vxFKvN 1kWyF ,V 5 PE lV1V
cw 53'' MkZN bWmwH3WF 0V 5 PE lVbV aH(Kv3Wm o(w•N ,3WrF 1V 5 PE lV1V
cwFxOkxW o'KV 5wOON 83q'kx3F ,V 5 PE lV1V akzHwx 1qvFwfwxN cwFWWF MV 5 PE lV1V
1qvFwfwxN 1'w)wW iV 5 PE lVbV
cw'xk3' ,wz3KN 1kW•F -V 5 PE lV1V
Mk(H'kWN cwx3Ww 5 PE lV1V axFKwx dkqvFWN M3qvwHw 5 PE lV1V
1'kpwKN lx3FW cV 5 PE lVlVbV
53HFWrN eHHwW ,V 5 PE lVbV axwCkW' bWrxwzKN sk•qw 5 PE lV1V
53HH3FCKN h3qkHw eV 5 PE lV1V5V lww*Hw•N skvW MV 5 PE MVlVbV
iH(ffN eHF3Ww MV a P
 MVlVbV
cwz3'' MwwrwxN ,kx3 sV a P
 MVlVbV ikzHwKN swWWF ,V 5 PE lV1V
cw(xN MFx)3W 0V 5 PE lVlVbV
ckxx lFpwxN cFzW ,V a P
 lVlVbV oF)wCFWN 1FWrxF 5 PE lV1V
lxwzN eH3*FOw'v sV a P
 lV1VhV okHHkzwHHN 0kO3W ,V 5 PE lVbV
1WwF'vwWN 4w'w 5 PE lV1V okHCOwxmN 03qvFxr iVN sxV 5 PE lV1V
6wWvkkBwWN 4F'x3qp bV 5 PE lV1V d(WWwWN 53HH3FC a P
 lVlVbV
MFxmkHN 83Wqw 1V 5 PE lVbV
ck(mHFK 1qvC3r'N MFxp iV 5 PE lV1V 1('BvwWN ex3W eV 5 PE lV1V
ckzFm3Fq dx(wmwxN 6vkCFK s a P
 lV1V ax(3'Bkx' bC'KkWN cwOxF dV a P
 lV1V
,FCON ,kxF ,V 5 PE lVlVbV lF•WwN 0kmwx cV 5 PE lV1V
lwxx•N ,ww bV 5 PE lV1V
cxF•'kW 43WKV 1)wWpwKwWN 1'Fq• ,V 5 PE lV1V lxkzWN 1'w)w 0V 5 PE lV1V
lxkzWN 1'w)w 0V 5 PE lV1V
eFmHw lk)wwN 1w'vw 5 PE lVlVbV ikkpN iFxx3w bV 5 PE lV1VhV
ikkBwxN 6wxwKF 0V 5 PE lV1V oFxx3KN cFWF cV 5 PE lVbV
gHk)KkWN swFWWw bV 5 PE MVerV
erzFxrKO(xm lF3Hw•N lkOO3 ,V 5 PE lVbV 1'w)wWKN lx3FW 6vwkrkxw 5 PE lVlVbV
okHrxwFrN swWW3fwx ,V 5 PE lVbV 53HpKN cwOkxFv a P
 lVlVbV
d3WrwxN ex3q hV 5 PE lV1V
• 
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Comstock Joles, Jeannie S. W91 .S.W. Empire Peyton, Heather W91 .Ed. 
Park anasian, Ted J. W91 B.S. 
iller, Glenn . W91 B.B.A. Evart Bruggema, Tina J. F 90 B.S.N. 
Palmer, errie E. W91 .S.W. 
Rosier, Tamara H. F90 B.A. Farmington 
Sleeper, Julia . W91 B.B.A. Hills Armstrong, Colleen L. W91 B.S. 
Widmaier, William W91 B.A. Spencer, Holley B. F 90 S 
Stapleton, Steven F. W91 B.A. 
Conklin VanDyke, Norman F. W91 B.S. Sturgis, Craig A. F 90 B.S. 
Coopersville Edson, Pamela J. F 90 B.S. Fennville Bryers, ichael D. W91 B.S. 
Flanders, Joy W91 B.B.A. Earl, James A. W91 B.S. 
Fritz, aureen L. W91 B.A. Lutz, Amy K. W91 B.A. 
Gavin, Linda L. W91 B.B.A. Winsemius, Deborah E. W91 B.S. 
Krynicki, Denise Kelly W91 B.S. Wuer el, Donald S. W91 B.A. 
Poehl, David W91 B.S. 
Port leet, Lori F 90 .P.A. Fenton addock, arianne F 90 B.S. 
Sloboda, Dawn W91 .B.A. Tykocki, Nicholas . W91 B.B.A. 
Spoelman, ichele A. F 90 B.S. 
Themins- aj, Natalie K. W91 .Ed. Flint Talsma, Susan J. W91 B.S. 
Vandersloot, Julianne W91 B.B.A. Thrash, Sonja L. W91 B.S. 
De Witt ox, Angelina R. W91 B.A. Flushing Huey, Linda S. W91 B.S. 
Dearborn Hts. Webb, Victoria L. W91 B.S. Fowler Schae er, Deanna . W91 B.S. 
Schae er, Steven C. W91 B.A. 
Detroit Lewis, Sonya Y. W91 B.S. 
oulton, Derine W91 B.S. Fraser Kochan, ichele W91 B.S. 
Stokes, Brian D. W91 B.B.A. 
Wiland, Ellen L. W91 B.A. Fremont Andrews, Joyce W91 B.S. 
Williams, Nicole E. W91 B.S.W. Beezley, John . W91 .B.A. 
Clu , Elaine . F 90 .B.A. 
Dewitt eeder, Lori J. F 90 .B.A. Cowles, Jenna L. W91 B.S. 
Deur, arvin R. W91 B.B.A. 
Dorr Baker, Dawn L. F90 B.B.A. Haveman, Sandra W91 B.S. 
Brew, Elizabeth J. F 90 B.S.N. Hollowell, Robin L. W91 B.A. 
Sneathen, Pete W91 B.S. Holmberg,'Richard C., Jr. W91 B.S. 
Tenhoopen, Patrick A. W91 B.S. Kunnen, William F 90 B.B.A. 
argo!, Vince S. W91 B.A. 
Douglas Schmidt, ark C. W91 B.S. Sutphen, Erin E. W91 B.S. 
Dowagiac Krueger, Thomas J F90 B.S. Fruitport Arntson, Debra K. F 90 B.S. 
Lamb, Lora L. W91 B.B.A. Bayne, Roger D. W91 B.S. 
Berry, Lee A. W91 B.S. 
Drayton Pins. Svenkesen, Stacy L. W91 B.S. Brown, Steve R. W91 B.S. 
Brown, Steve R. W91 B.S. 
Eagle Bovee, Sethe W91 B.B.A. Cook, Carrie A. W91 B.S.N. 
Cooper, Teresa R. W91 B.S. Harris, Dana D. W91 B.A. 
Olovson, Jeanne A. W91 .Ed. 
Edwardsburg Bailey, Bobbi L. W91 B.A. Stevens, Brian Theodore W91 B.B.A. 
Holdread, Jenni er L. W91 B.A. Wilks, Deborah F 90 B.B.A. 
Kinder, Eric N. W91 B.S. 
-more-
tF•Hkxr
tHFrz3W
tkzwW 
txFWr lHFWq
txFWr oF)wW
txFWr ,wrmw 
txFWr 0FB3rK
oFWKwWN 6vwxwKw MV 5 PE MVerV txFWr 0FB3rK lFpwxN ivwx•H ,V 5 PE lVaVbV
1krwxJ(3K'N 1'w)wW ,V a P
 lV1V GqkW'3W(wrR lFxpFWN dF'vx•W MV a P
 MVerV
lFxHw•N MFx• dV 5 PE lVbV
lxkpkffN bH3q3F ,V 5 PE lVlVbV lFKKw''wN lwWWw'' eV a P
 lVlVbV
iFW'xwHHN cwWW3K 0V a P
 lV1V lF(CFWN dx3K'3W 6V 5 PE lV1V
lF('wxKN 6vkCFK sV a P
 MV1V6V
brFCKDlkzKwxN MFx• sD 5 PE lVbV lwWr'WwxN ,FWF MV 5 PE lV1V
lwxmwxKN c3FWw MV a P
 lV1V
ivkW3qvN h3qvkHFK MV 5 PE lVlVbV lwxH3WN sFCwK cV a P
 lV1V
ixwK'N d3COwxH• dV 5 PE lV1V lwxH3WN sFCwK cV a P
 lVlVbV
l3ypw3pN swFWWw MV 5 PE lVbV
lF3Hw•N 6FCFxF 0V 5 PE MVlVbV l3ypwxpN 0kwHkf bV 5 PE lM
lwxmN dw)3W iV a P
 lV1V lHkqpN dFxHF 1V 5 PE lVbV
ckCOkKN 1(wHHwW 5 PE lV1V5V lkwxwCFN hkxCFW bV 5 PE lVlVbV
cxwW'N cFW3wHHw ,V 5 PE lV1V lkwKpkkHN 1'wBvFW3w sV 5 PE lVbV
e3HwxKN swxkCw 5 PE MV1V6V lkw)wN tkxrkW 4V 5 PE lV1V
axFWqpkz3FpN 4F(H aV 5 PE lV1V lkw)wN 6FCFxF sV 5 PE lV1V
axFW'*N 4F'x3qw bV a P
 lV1V lkx'kWN dkx3W MV 5 PE lVlVbV
a(p(kpFN -kKv3 a P
 MVlVbV lkKN sFqp MV a P
 lVbV
oFFWN 03qvFxr bV 5 PE lVlVbV lk(zCFWN sFC3w ,V a  P
 lVbV
owWWwKwWN s3HH 6V a P
 MVlVbV lx3WKwxN skr• MV 5 PE MV1V5V
o3mrkWN ,•WWw MV 5 PE lVbV lxk''N 0FWrFHH ,V 5 PE lVbV
ok(KwN 0wOwqqF bV 5 PE lVlVbV l(O3WN 5wWr• ,V 5 PE MV1V5V
okzwN ivFxHwK aV 5 PE lVbV l(Wr3qpN ckWFHr 0V 5 PE lVlVbV
d3wHN MFx• 5 PE MVerV l(xCFW3FN lx3FW sV 5 PE lVlVbV
dH3WwN i•W'v3F ,V a P
 lVlVbV l('qvwxN ivwx•H ,•WW 5 PE lVbV
M3HHwxN dF'vHwwW tV 5 PE lVbV l•wxKN 53HH3FC bV 5 PE lV1V
hwwH•N oFxx3K 0V a P
 lVlVbV iFxw•N eHHwW MV 5 PE lV1V5V
hw(CFWDokHCFWN 0FwH•WW MV a P
 lVbV iF)FWF(mvN b(rxw• bV 5 PE lV1V
hwzOkHrN 0FWrFHH sV 5 PE lVlVbV iwBwHFN eH3*FOw'v dV a P
 lV1V
h3w(KCFN iFxkHw 5 PE lVlVbV ivwKHkqpN ivx3K'3Ww M a P
 lV1V
h3HHN 0kOwx' ,V 5 PE lb1 iHFxpN iFxkH3Ww 5 PE MV1V5V
0w3KKN MFxp ,V 5 PE lV1V ikWrwN ,3WrF sV 5 PE lVbV
03qvCkWrN 6xFq3 ,V 5 PE lV1VhV ikkpN ivx3K cF)3r a P
 lVlVbV
1qv3HHwxN swffwx• bV a P
 lV1V ikxWwH3(KN dFxwW lV 5 PE MV1V5V
1HkFWN cwFWWw ,V 5 PE lV1V ix3'qvwHHN ,3WrF iV a P
 MVerV
1'FxpzwF'vwxN MFx• a P
 MVerV iKkCkxN MF3ykx3w eV 5 PE lV1V
1'wBvFWKN 0kOwx' 6V 5 PE lV1V i(HH3KkWN 0kOwx' aV a P
 lV1V
1'wxwWOwxmN dFxwW sV 5 PE lV1V i•xN bWWw 4V a P
 lV1VhV
6w(W3KN lxwWrF sV a P
 lVlVbV cF)3KN i(x' lV 5 PE lVlVbV
8FWokw)wWN hFWq• d a P
 lV1V cFzKkWN sFCwK bV a P
 l1w
8wwWwCFWN ,Fxx• sV a P
 lVlVbV cwOkwxN ckWWFDdwHHwwW a P
 MVerV
5FxwN ,3KF 5 PE lV1V cwOx(3WwN 0FWrFHH 1V 5 PE lVlVbV
cw)x3wKN bC• 1V a P
 lV1VhV
4x3qwN sFCwK bV 5 PE lV1V cw)x3wKN M3qvFwH 5 PE MVlVbV
cw)x3wKN 4F'x3q3F bV 5 PE MV1VhV
bHrx3qvN ivx3K'3Ww 1V 5 PE lV1VhV c3w'wx3qvN 03WF 5 PE lV1V
bHrx3qvN cF)3r sV 5 PE lV1V ckvCN ,kx3 bV 5 PE lVlVbV
bW 'wHN 63Ck'v• 1V 5 PE lV1V ckzWwxN MFxmFxw' 5 PE MVerV
b(m(K'•WN dF'vx•W 5 PE lVbV c(WF)3WN M3qvFwH oV 5 PE lVlVbV
b('vN 1(KFW ,V 5 PE lV1V c•wN ,k3K 5 PE lV1V5V
b)wx•N 1vwHHw• 0V 5 PE lV1V5V c•wxN 6vkCFK 0V 5 PE lV1V
lFywCFN iHF(r3F sV a P
 MVlVbV c•pK'xFN skwH aV 5 PE lVbV
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Gaylord Hansen, Therese . W91 .Ed. Grand Rapids Baker, Cheryl L. W91 B.F.A. 
Soderquist, Steven L. F 90 B.S. ( continued) Barkan, Kathryn . F90 .Ed. 
Barley, ary K. W91 B.A. 
Gladwin Broko , Alicia L. W91 B.B.A. Bassette, Bennett E. F 90 B.B.A. 
Cantrell, Dennis R. F 90 B.S. Bauman, Kristin T. W91 B.S. 
Bauters, Thomas 1. F 90 .S.T. 
Gowen Adams-Bowser, ary 1. W91 B.A. Bendiner, Lana . W91 B.S. 
Bergers, Diane . F 90 B.S. 
Grand Blanc Chonich, .Nicholas . W91 B.B.A. Berlin, James D. F 90 B.S. 
Crest, Kimberly K. W91 B.S. Berlin, James D. F 90 B.B.A. 
Bijkerk, Jeanne . W91 B.A. 
Grand Haven Bailey, Tamara R. W91 .B.A. Bijkerk, Roelof A. W91 B  
Berg, .Kevin C. F 90 B.S. Block, Karla S. W91 B.A. 
Dornbos, Suellen W91 B.S.W. Boerema, Norman A. W91 B.B.A. 
Drent, Danielle L. W91 B.S. Boeskool, Stephanie J. W91 B.A. 
Eilers, Jerome W91 .S.T. Boeve, Gordon P. W91 B.S. 
Franckowiak, Paul F. W91 B.S. Boeve, Tamara J. W91 B.S. 
Frantz, Patrice A. F 90 B.S. Borton, Korin . W91 B.B.A. 
Fukuoka, Y osbi F90 .B.A. Bos,. Jack . F 90 B.A. 
Haan, Richard A. W91 B.B.A. Bouwman, Jamie L. F 90 B.A. 
Hennesen, Jill T. F90 .B.A. Brinser, Jody . W91 .S.W. 
Higdon, Lynne . W91 B.A. Brott, .Randall L. W91 B.A. 
House, Rebecca A. W91 B.B.A. Bubin, Wendy L. W91 .S.W. 
Howe, Charles F. W91 B.A. Bundick, Donald R. W91 B.B.A. 
Kiel, ary W91 .Ed. Burmania, Brian J. W91 B.B.A. 
Kline, Cynthia L. F 90 B.B.A. Butcher, Cheryl Lynn W91 B.A. 
iller, Kathleen G. W91 B.A. Byers, William A. W91 B.S. 
Neely, Harris R. F 90 B.B.A. Carey, Ellen . W91 B.S.W. 
Neuman-Holman, Raelynn . F 90 B.A. Cavanaugh, Audrey A. W91 B.S. 
Newbold, Randall J. W91 B.B.A. Cepela, Elizabeth K. F 90 B.S. 
Nieusma,. Carole W91 B.B.A. Cheslock, Christine  F 90 B.S. 
Nill, Robert L. W91 BAS Clark, Caroline W91 .S.W. 
Reiss, ark L. W91 B.S. Conde, Linda J. W91 B.A. 
Richmond, Traci L. W91 B.S.N. Cook, Chris ,David F 90 B.B.A. 
Schiller, Je ery A. F 90 B.S. Cornelius, Karen B. W91 .S.W. 
Sloan, Deanne L. W91 B.S. Critchell, Linda C. F 90 .Ed. 
Starkweather, ary F 90 .Ed. Csomor, arjorie E. W91 B.S. 
Stephans, Robert T. W91 B.S. Cullison, Robert F. F 90 B.S. 
Sterenberg, Karen J. W91 B.S. Cyr, Anne P. F 90 B.S.N. 
Teunis, Brenda J. F 90 B.B.A. Davis, Curt B. W91 B.B.A. 
VanHoeven, Nancy K F 90 B.S. Dawson, James A. F 90 BSe 
Veeneman, Larry J. F 90 B.B.A. Deboer, Donna-Kelleen F 90 .Ed. 
Ware, Lisa W91 B.S. Debruine, Randall S. W91 B.B.A. 
Devries, Amy S. F 90 B.S.N. 
Grand Ledg~ Price, James A. W91 B.S. Devries, ichael W91 .B.A. 
Devries, Patricia A. W91 .S.N. 
Grand Rapids Aldrich, Christine S. W91 B.S.N. Dieterich, Rina W91 B.S. 
Aldrich, David 1. W91 B.S. Dohm, Lori A. W91 B.B.A. 
Ante), Timothy S. W91 B.S. Downer, argaret W91 .Ed. 
Augustyn, Kathryn W91 B.A. Dunavin, ichael H. W91 B.B.A. 
Auth, Susan L. W91 B.S. Dye, Lois W91 B.S.W. 
Avery, Shelley R. W91 B.S.W. Dyer, Thomas R. W91 B.S. 
Bajema, Claudia 1. F 90 .B.A. Dykstra, Joel F. W91 B.A. 
-more-
txFWr 0FB3rK 
GqkW'3W(wrR
eHrxwrN bC• ,V 5 PE lV1V txFWr 0FB3rK skzw''N 1'w)wW tkxrkW a P
 lVbV
eCwxKkWN 6vkCFK 8V a P
 lV1V GqkW'3W(wrR s(HH3wN swffxw• bV 5 PE lVlVbV
aFOwxN 6wxxFWqw cV 5 PE lVlVbV dFCwHN eH3*FOw'v 1V 5 PE lVbV
aFO3FWkN bWrxwz oV 5 PE lVlVbV dwHHwxN dF'vHwwW 0V 5 PE lV1V
aF'(CN 63Ck'v• 0V 5 PE lVlVbV dwxpK'xFN lxwW' bV a P
 lV1V
aw(wxK'w3WN 1(*FWWw MV 5 PE lVlVbV dw•N ,•WrF 0V 5 PE MV1V5V
a3HqvFpN tV cFW3wH 5 PE lV1V dH3WwN MF3ykx3w MV a P
 lV1V
aH3w'K'xFN dwHH• sV 5 PE lVlVbV dkwH*wxN sFWw MV 5 PE lV1VhV
aHkx•N hFWq• 4V 5 PE lV1V dkw'KN swWW3fwx sV 5 PE lVbV
aH•WWN MFx'3W 5VN nHH a P
 MV1V6V dkW3WmN lFxOFxF eV 5 PE MVerV
akZN cwxwp 5V 5 PE lV1V dkBwxKp3N 03qvFxr a P
 MVerV
axw3WN s(H3w , a P
 lV1V d(pKN 0kOwx' 4V a P
 lV1V
axkK'N twWw)3w)w ,V 5 PE lV1V ,FvFCN MFx• 0V 5 PE MVerV
aWCrHN bC• ,V 5 PE lVbV ,FpwN cFxq• MV 5 PE lV1V
twWrHwxN cFW oV a P
 lV1V ,FxKkWN s(r3'v bV 5 PE MVerV
t3ffkxrN ,kx3 sV a P
 MVerV ,wF*wWO•N ,F(xF 5 PE lV1V
t3HHFxrN i•W'v3F tV 5 PE lV1V ,wOO3WN 83qpwx• dV 5 PE lV1V
tHFKKN 6x3WF ,V 5 PE lV1V ,wW'3WwN ivx3K'kBvwx 5 PE lVbV
tkW*FHw*N axFWq3Kqk a P
 MV1V5V ,3qFx3N 1wOFK'3FW sV a P
 lV1V
txFqp3N lFxOFxF ,V 5 PE MVlVbV ,3KN 1qk'' MV 5 PE M1
txF)wH•WN h3WF sV 5 PE lVlVbV ,kppwxN ,3WrF sV 5 PE lV1V
txF)wWmkkrN cwOxF dV 5 PE lVlVbV ,kWmCFWN ex3q 5 PE MV4VbV
txwwWN ivFxHwWw MV 5 PE MV1V5V ,•WqvN dwHH• hV 5 PE lV1V
txkwWHwwxN 0kOwx' tV a P
 lVlVbV ,•kWKN dw)3W eV a P
 lVbV
tx(*3WN 4w'w cV a P
 lV1V MF3HHw''wN ,(q• a P
 MV4VbV
t(3rwxN dF'vHwwW eV a P
 MV1V6V MFxpvFCN 1qk'' 5 a P
 lVlVbV
t(•N 6FCFxF ,V 5 PE lV1V MFxKvN iFxH 0V 5 PE MVerV
oFWKwWN owHwW MV 5 PE lVlVbV MFK'N M3qvFwH 5 PE lVbV
oFKqvwxN 4F(H 6V a P
 lV1V MqtwwN 63Ck'v• MV 5 PE MVlVbV
oFKp3WKN sFC3w ,V 5 PE lV1V Mq,F(mvH3WN dwHH3 0V 5 PE lV1V
oFzp3WKN MFxq3F sV a P
 lVlVbV Mq,F(mvH3WN MFxKvF dV a P
 lV1V
oF•wKN iHFxw''w aV 5 PE MV1V5V Mw3WpwN ,F(xF d 5 PE lVbV
ow3'*CFWN cFW3wH 0V 5 PE lV1V MwWqFxwHH3N 5wWr• 5 PE lV1V5V
owWrx3qpN swxx• ,V 5 PE MV1V5V Mw•wxKN tHwWW ,V 5 PE lVlVbV
owx3Wm'kWN erzFxr b 5 PE lV1V M3HHwxN tFx• 6V 5 PE lV1V
owxxCFWWN dF'vHwwW bV 5 PE lV1VhV M3HHwxN 6krr eV a P
 MV1V6V
o3qpw•N MFxmFxw' 5 PE lV1V MkWKCFN tF3H bV 5 PE lV1V
o3WpHwN 1'w)wW lV 5 PE lVbV MkkxwN hFWq• sV 5 PE lV1V5V
okOOKN cFW3wH ,V 5 PE lV1V MkkxwN 0kOwx'F ,V a P
 lVlVbV
okkmwxHFWrN ck(m bV 5 PE lV1V MkkxwN 1FxFv eV 5 PE lV1VhV
okKp3WKN nxwWw 5 PE MV1V5V M(xxF•N 4F'x3q3F ,V 5 PE lVlVbV
ok(KwN 6kCC• tV 5 PE MV1V5V hF('FN dw)3W 6V 5 PE lV1V
o(HK'N ixF3m 0V 5 PE lVbV hwHKkWN 1vFxkW ,V 5 PE lV1V
o(xHw•N cFW3wH a P
 lV1V hw'*wHN cFzW MV 5 PE lVbV
o•rkCN 1(KFW sV 5 PE lV1V hw)wF(N lw'vFW• MV 5 PE lV1V
nr*3FpN 0kKFH3w a P
 lV1V h3wC3N cFHw 0V a P
 lVlVbV
sFWKwWKN dwHH• 1 a P
 lVbV gOx•FWN 1vFxkW 6V a P
 lV1V
sFK3WN tkxrkW 5 PE lVlVbV grwFN s3HH MV 5 PE lVlVbV
sFKkWN swWW3fwx ,V a P
 lVlVbV gxmFWN dx3K'wW cV 5 PE lVaVbV
swWKwWN i•W'v3F ,V 5 PE lV1V 4FqpN e)F 5 PE MV1V5V
swK'wxN s(H3w ,V 5 PE lV1V 4FxKkWKN 1'wBvFW3w 5 PE lVlVbV
swzwHHN sFC3w ,V 5 PE lV1V 4wxvFCN ,3WrF 5 PE lV1V
skWwKN 0wOwqqF 1V a P
 lVbV 4w'wxKkWN d3COwxHw• tV 5 PE MVerV
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Grand Rapids Eldred, Amy L. W91 B.S. Grand Rapids Jowett, Steven Gordon F 90 B.A. 
( continued) Emerson, Thomas V. F 90 B.S. ( continued) Jullie, Je rey A. W91 B.B.A. 
Faber, Terrance D. W91 B.B.A. Kamel, Elizabeth S. W91 B.A. 
Fabiano, Andrew H. W91 B.B.A. Keller, Kathleen R. W91 B.S. 
Fatum, Timothy R. W91 B.B.A. Kerkstra, Brent A. F90 B.S. 
Feuerstein, Suzanne . W91 B.B.A. Key, Lynda R. W91 .S.W. 
Filchak, G. Daniel W91 B.S. Kline, arjorie . F 90 B.S. 
Flietstra, Kelly J. W91 B.B.A. Koelzer, Jane . W91 B.S.N. 
Flory, Nancy P. W91 B.S. Koets, Jenni er J. W91 B.A. 
Flynn, artin W., Ill F 90 .S.T. Koning, Barbara E. W91 .Ed. 
Fox, Derek W. W91 B.S. Koperski, Richard F 90 .Ed. 
Frein, Julie L F 90 B.S. Kuks, Robert P. F90 B.S. 
Frost, Genevieve L. W91 B.S. Laham, ary R. W91 .Ed. 
Fnmdl, Amy L. W91 B.A. Lake, Darcy . W91 B.S. 
Gendler, Dan H. F90 B.S. Larson, Judith A. W91 .Ed. 
Gi ord, Lori J. F 90 .Ed. Leaz.enby, Laura W91 B.S. 
Gillard, Cynthia G. W91 B.S. Lebbin, Vickery K. W91 B.S. 
Glass, Trina L. W91 B.S. Lentine, Christopher W91 B.A. 
Gonz.alez, Francisco F 90 .S.W. Licari, Sebastian J. F 90 B.S. 
Gracia, Barbara L. W91 .B.A. Lis, Scott . W91 S 
Gravelyn, Nina J. W91 B.B.A. Lokker, Linda J. W91 B.S. 
Gravengood, Debra K. W91 B.B.A. Longman, Eric W91 .P.A. 
Green, Charlene . W91 .S.W. Lynch, Kelly N. W91 B.S. 
Groenleer, Robert G. F 90 B.B.A. Lyons, Kevin E. F 90 B.A. · 
Gruzin, Pete D. F 90 B.S. aillette, Lucy F90 .P.A. 
Guider, Kathleen E. F 90 .S.T. arkham, Scott W F 90 B.B.A. 
Guy, Tamara L. W91 B.S. arsh, Carl R. W91 .Ed. 
Hansen, Helen . W91 B.B.A. ast, ichael W91 B.A. 
Hascher, Paul T. F 90 B.S. cGee, Timothy . W91 .B.A. 
Haskins, Jamie L. W91 B.S. cLaughlin, Kelli R. W91 B.S. 
Hawkins,. arcia J. F 90 B.B.A. cLaughlin, arsha K. F 90 B.S. 
Hayes, Clarette F. W91 .S.W. einke, Laura K W91 B.A. 
Heitzman, Daniel R. W91 B.S. encarelli, Wendy W91 B.S.W. 
Hendrick, Jerry L. W91 .S.W. eyers, Glenn L. W91 B.B.A. 
Herington, Edward A W91 B.S. iller, Gary T. W91 B.S. 
Herrmann, Kathleen A. W91 B.S.N. iller, Todd E. F 90 .S.T. 
Hickey, argaret W91 B.S. onsma, Gail A. W91 B.S. 
Hinkle, Steven B. W91 B.A. oore, Nancy J. W91 B.S.W. 
Hobbs, Daniel L. w·91 B.S. oore, Roberta L. F 90 B.B.A. 
Hoogerland, Doug A. W91 B.S. oore, Sarah E. W91 B.S.N. 
Hoskins, Irene W91 .S.W. urray, Patricia L. W91 B.B.A. 
House, Tommy G. W91 .S.W. Nauta, Kevin T. W91 B.S. 
Hulst, Craig R. W91 B.A. Nelson, Sharon L. W91 B.S. 
Hurley, Daniel F90 B.S. Netzel, Dawn . W91 B.A. 
Hydom, Susan J. W91 B.S. Neveau, Bethany . W91 B.S. 
ldziak, Rosalie F90 B.S. Niemi, Dale R. F 90 B.B.A. 
Jansens, Kelly S F 90 B.A. Obryan, Sharon T. F 90 B.S. 
Jasin, Gordon W91 B.B.A. Odea, Jill . W91 B.B.A. 
Jason, Jennifer L. F 90 B.B.A. Organ, Kristen D. W91 B.F.A. 
Jensen, Cynthia L. W91 B.S. Pack, Eva W91 .S.W. 
Jester, Julie L. W91 B.S. Parsons, Stephanie W91 B.B.A. 
Jewell, Jamie L. W91 B.S. Perham, Linda W91 B.S. 
Jones, Rebecca S. F 90 B.A. Peterson, Kimberley G. W91 .Ed. 
-more-
txFWr 0FB3rK 
GqkW'3W(wrR
4w'wxKkWN MFxmFxw' eV 5 PE lVMV txFWr 0FB3rK 6xwzvwHHFN sFCwK aV a P
 MVerV
4w'x3qpN ,Fxx• 5 PE lVlVbV GqkW'3W(wrR 6x(rmwkWN cF)3r iV 5 PE lVlVbV
4HF'*wxN sFCwK tV 5 PE lV1V 6(xpkN dFxwW a P
 lV1V
4k3pkzKp3N tFx• a P
 lVlVbV /wWmN iv3wvDiv(Wm 5 PE MVlVbV
4k''wxN ivx3K'kBvwx cV 5 PE lVlVbV /'3qN i•W'v3F 5 PE lV1VhV
4x3qwN ikWK'FWqw 5 PE lV1V5V 8FWcFCN 1(KFW dV 5 PE MV1V5V
4x3qwN twWw bV 5 PE lV1V 8FWrwWOwxmN lw'Kw• dV a P
 lV1V
4x3qwN 4F'x3q3F 5 PE MVerV 8FWrwWOwxmN swWW3fwx 1V 5 PE lV1VhV
0FHBvN MFxp cV 5 PE lV1VhV 8FWrwxvkffN bx'v(x MV 5 PE lVlVbV
0FCw•N 4FCwHF ,V a P
 MVerV 8FWrwxpkk3N MFx3w 5 PE MV1VhV
03OOwN 1qk'' eV 5 PE lVlVbV 8FWrwxzwwHwN swffxw• 1V a P
 MVlVbV
03qvCkWrN dwWWw'v ,V 5 PE MV1V5V 8FWMw'wxN swff bV a P
 lVlVbV
03WpwxN M3qvFwH 0V 5 PE MV1V5V 8FW0vwwN skr3 ,V 5 PE lV1V
03'KwCFN ivx3K'3Ww bV a P
 lV1V 8wWwpHFKwN cF)3r bV a P
 lVlVbV
03'KwCFN M3qvFwH iV 5 PE lV1V 8wWv(3*wWN dwHH• -V 5 PE lV1V
0kO3WKkWN 0kOwx' sV 5 PE lVbV 83KKwxN ex3p sV 5 PE lV1V5V
0kO3WKkWN 6xFq• a P
 lV1V5V y 5FHwWN 4F'x3q3F bV 5 PE lV1V
0krwWvk(KwN c3FWw dV 5 PE lVlVbV 5FHpwxN 83p3'F cV 5 PE lV1V
0•BCFN s(r3'v bV 5 PE lVbV 5FxrN ,w3mv 6V 5 PE lV1V
1FW'(qq3N lFxO bV 5 PE lV1VhV 5wKvkHKp3N swffxw• dV 5 PE lV1V
1Fz•wxN h3qkHw a P
 lVlVbV 5v3'wN cFWF MV 5 PE lVlVbV
1qvFfwxN bWmwHF ,V a P
 lV1VhV 53HH3FCKN b)wCw 5 PE MV1V5V
1qvFxBvkxWN swffxw• lV a P
 MVlVbV 53HH3FCKN swffxw• 1V a P
 MV1V6V
1qvw3rCFW'wHN ex3W ,V 5 PE lV1V 53HHKwFN sFCwK 0V a P
 lV1V
1qvC3r'N cFW3wH eV 5 PE lV1VhV 53HKkWN oFx)w• tV 5 PE lV1V
1qvWw3rwxN 1'Fq3w ,V 5 PE lVlVbV 53WmN 1FWm 9V 5 PE lV1V
1qv(HHwxN axFWp 5 PE lV1V 53WmN 6wxx• ,V 5 PE lV1V5V
1q3FCFWWFN 53HH3FC 0V a P
 lVlVbV 53'x3N 4F'x3qp sV 5 PE lV1V
1wxOkz3q*N sk•qw bV a P
 lV1V 5kkrN ivx3K'3Ww bV 5 PE MV1V5V
1vwxCFWN 0kHFWr cV a P
 MV4VbV 5kkrx(ffN dw3'v bV 5 PE lV1V
1vwxK'FrN 4FCwHF 1V 5 PE lVbV 5•qpkffN swff ,V 5 PE lVbV
1v3ffxFN 1vFxkW a P
 lV1VhV -wFmwxN MFx• bV 5 PE MVerV
1v(mFxKN 1FWrxF 5 PE lV1V -(KpkN 1vwx3 ,V 5 PE lV1VhV
13wx*B('kzKp3N 6x3K'F MV 5 PE lV1VhV 2FmwHN 1FWrxF hV 5 PE lV1V
13CCkWKN eHF3Ww MV 5 PE MVerV 2FCFxxkvN swWW3fwx sV a P
 lV1V
1HF)3qpN 1'wBvwW bV a P
 MVlVbV 23CCwxCFWN lFxOFxF bV 5 PE lV1V
1C3'vN lw'K• 5 PE lV1V
1C3'vN okHH• ,V a P
 lV1VhV txFWr)3HHw bOwHN 1vwHH3 0V a P
 MVerV
1C3'vN sFCwK 4w'wx 5 PE lV1V lwHrN 1vFxxkW 5 PE MVerV
1WwwrN skwH eV 5 PE lV1V lkwKpkkHN sFCwK cV a P
 lV1V
1'wwHwN skvW ,V 5 PE lVlVbV lx3mmKN bHHFW 6V a P
 lVlVbV
1'wBvFWN 4F'x3q3F . J 5 PE MV1V5V l(ff3WmFN ,FWqw ,V a P
 lV1V
1zwwxKN ,wFWWw 1V 5 PE lVbV iFxw•N dwHH• sV a P
 lVlVbV
1•BW3wzKp3N sFWw' a P
 lV1V iH3WmwxN s(r3'v bV 5 PE MVerV
1•BW3wzKp3N sFWw' a P
 lV1V cwwx3WmN lxwWrF ,V 5 PE lVlVbV
1*•B3HkN brFC 5 PE lVbV cwykvWN cwOkxF MV 5 PE lVbV
6Fmw''N M3qvFwH sV a P
 lVbV cwCFxqkN bWWw MV 5 PE lV1V
6FKCFN skwH 5V 5 PE lVbV ck•HwD4x3qwN s(H3w MV 5 PE lVlVbV
6F•HkxN sFCwK bV a P
 lVlVbV c•pK'xFN M3qvwHHw ,•WW 5 PE lV1V
6wCFN axFWmwH3WF 0V 5 PE MV1V5V a3wrkxkz3q*N cFzW a P
 lVlVbV
6kO3WN okzFxr cV a P
 lV1V txkwWN lx3FW ,V 5 PE lV1V
6xFZHwxN lFxOFxF bV 5 PE lVbV o3HHKN ,3KF bV 5 PE lV1V
6xwKpFN 4w'wx aV 5 PE lVlVbV okrmwKN sFW3qw a P
 MV1VhV
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Grand Rapids Peterson, argaret E. W91 B. . Grand Rapids Trewhella, James F. F 90 .Ed. 
( continued) Petrick, Larry W91 B,B.A. ( continued) Trudgeon, David C. W91 B.B.A. 
Platz.er, James G. W91 B.S. Turko, Karen F 90 B.S. 
Pol.kowski, Gary F90 B.B.A. Ueng, Chieh-Chung W91 .B.A. 
Potter, Christopher D. W91 B.B.A. U tic, Cynthia W91 B.S.N. 
Price, Constance W.91 B.S.W. VanDam, Susan K. W91 .S.W. 
Price, Gene A. W91 B.S. Vandenberg, Betsey K. F90 B.S. 
Price, Patricia W91 .Ed. Vandenberg, Jenni er S. W91 B.S.N. 
Ralph, ark D. W91 B.S.N. Vanderho , Arthur . W91 B.B.A. 
Ramey, Pamela L. F 90 .Ed. Vanderkooi, arie W91 :S.N. 
Ribbe, Scott E. W91 B.B.A. Vanderweele, Je rey S. F 90 .B.A. 
Richmond, Kenneth L. W91 .S.W. Van eter, Je  A. F 90 B.B.A. 
Rinker, ichael. R. W91 .S.W. VanRhee,. Jodi L. W91 B.S, 
Ritsema, Christine A. F 90 B.S. Veneklase, David A. F90 B.B.A. 
Ritsema, ichael. C. W91 B.S. Venhuizen, Kelly Y. W91 B.S. 
Robinson, Robert J. W91 B.A. Visser, Erik J. W91 B.S.W. 
Robinson, Tracy F 90 B.S.W. I Walen, Patricia A. W91 B.S. 
Rodenhouse, Diane K. W91 B.B.A. Walker, Vikita D. W91 B.S. 
Rypma, Judith A. W91 B.A. Ward, Leigh T. W91 B.S. 
Santucci, Barb A. W91 B.S.N. Wesholski, Je rey K. W91 B.S. 
Sawyer, Nicole F 90 B.B.A. White, Dana . W91 B.B.A. 
Scha er, Angela L. F 90 B.S.N. Williams, Aveme W91 .S.W. 
Scharphom, Je reyB. F 90 .B.A. Williams, Je rey S. F 90 .S.T. 
Scheidmantel, Erin L. W91 B.S. Willsea, James R. F 90 B.S. 
Schmidt, Daniel E. W91 B.S.N. Wilson, Harvey G. W91 B.S. 
Schneider, Stacie L. W91 B.B.A. Wing, Sang Q. W91 B.S. 
Schuller, Frank W91 B.S. Wing,. Terry L. W91 B.S.W. 
Sciamanna, William R. F 90 B.B.A. Witri, Patrick J. W91 B.S. 
Serbowicz,. Joyce A. F 90 B.S. Wood, Christine A. W91 .S.W. 
Sherman, Roland D. F 90 .P.A. Woodru , Keith A. W91 B.S. 
Sherstad, Pamela S. W91 B.A. Wycko ,. Je  L. W91 B.A. 
Shi ra, Sharon F 90 B.S.N. Yeager, ary A. W91 .Ed. 
Shugars, Sandra W91 B.S. Yusko, Sheri L. W91 B.S.N. 
Sierzputowski, Trista . W91 B.S.N. Zagel, Sandra N. W91 B.S. 
Simmons, Elaine . W91 .Ed. Zamarron, Jenni er J. F 90 B.S. 
Slavick, Stephen A. F 90 .B.A. Zimmerman, Barbara A. W91 B.S. 
Smith, Betsy W91 B.S, 
Smith, Holly L. F 90 B.S.N. Grandville Abel, .Shelli R. F 90 .Ed. 
Smith, James Peter W91 B.S. Beld, Sharron W91 .Ed. 
Sneed, Joel E. W91 B.S. Boeskool, James D. F 90 B.S. 
Steele, John L. W91 B.B.A. Briggs, AUan T. F 90 B.B,A. 
Stephan, Patricia J. W91 .S.W. Bu inga, Lance L. F 90 B.S. 
Sweers, Leanne S. W91 B.A. Carey, Kelly J. F 90 B.B.A. 
Sypniewski, Janet F 90 B.S. Clinger, Judith A. W91 .Ed. 
Sypniewski, Janet F 90 B.S. Deering, Brenda L. W91 B.B.A. 
Szypilo, Adam W91 B.A. Dejohn, Debora . W91 B.A. 
TageU, ichael J. F90 B.A. Demarco, Anne . W91 B.S. 
Tasma, Joel W. W91 B.A. Doyle-Price, Julie . W91 B.B.A. 
Taylor, James A. F 90 B.B.A. Dykstra, ichelle Lynn W91 B.S. 
Tema, Frangelina R. W91 .S.W. Fiedorowicz, Dawn F 90 B.B.A. 
Tobin, Howard D. F 90 B.S. Groen, Brian L. W91 B.S. 
Traxler, Barbara A. W91 B.A. Hills, Lisa A. W91 B.S. 
Treska, Peter F. W91 B.B.A. Hodges, Janice F 90 ;S.N. 
-more-
txFWr 0FB3rK okHK'wmwN txwmkx• 1V 5 PE lV1V okHHFWr lF''ywKN cwOxF sV 5 PE lV1V
GqkW'3W(wrR dkCkwHywN 0wOwqqF ,V a P
 lV1V GqkW'3W(wrR lwqpz3'vN cFxxwHH 5 PE MVlVbV
d(H3pN bWW MV 5 PE lV1V lkKN ,kx3 bV a P
 lVbV
,FOwHHN 6xF)3K 5V 5 PE lV1V lkKCFWN 0FWr• 5 PE lV1V
,wkWFxrkN 03qvFxr 5 5 PE lVbV lx•KkWN M3qvwHHw ,V a P
 MVerV
,3)3WmK'kWN s(H3w eV 5 PE lVlVbV l(3'wWv(3KN M3qvFwH sV 5 PE lVlVbV
MFx'3W3N cF)3r bV 5 PE lVbV iFHFWqv3N eCwHrF a P
 lV1V
Mqd3WWkWN MFxp bV 5 PE lV1V ixkqpfkxrN lkWW3w dV 5 PE lV1V
M3'qF)3KvN M3qvwHw ,V 5 PE lVaVbV i(CC3WmKN skW bV 5 PE lV1V
hwmFKvN ,k(HKwmwr 6V a P
 lV1V cFOxkzKp3N 4F'x3q3F ,V a P
 lV1V
gK'wxCFWN dF'vHwwW iV 5 PE lV1V5V cFWmxwCkWrN lx•FW eV 5 PE lV1V
g''3WmwxN iFWr3 M a P
 lV1V cwfkxwK'N 63Ck'v• 0V 5 PE MVerV
4wxx•N sFCwK 5VN nn 5 PE lV1V cwykWmwN ck(m 5 PE lVlVbV
4k''wxN skwH ,V 5 PE lV1V ckkCN 1qk'' ,V a P
 lVlVbV
03qvN iFxkH3Ww bV a P
 lV1VhV a3wHrN 63Ck'v• bV 5 PE lV1V
1qv('*N M3qvFwH lV a P
 lV1V a3KvwxN ivFxHwK 5 PE lV1V
1(WrK'xkCN 4F(H bV a P
 lV1V aHkqvN dF'vx•W 6V 5 PE MV1V5V
1•'KCFN sFqJ(wH•W 1V 5 PE lVlVbV twW'3H3FN b3Cww sV 5 PE lV1V
6FBN lxwW' ck(mHFKK 5 PE lVbV owpCFWN dwWWw'v MV 5 PE MVlVbV
6krkxkffN dF'vHwwW MV 5 PE lVbV okffCFWN bH3q3F 5 PE lV1VhV
6krkxkffN dF'vHwwW MV 5 PE lVbV nzFWKp3N iF'v• dV 5 PE lV1VhV
/Hwx•N 03qvFxr tV a P
 lV1V dFCCwxFFrN cF)3r bV 5 PE lV1V
8FWgw)wxwWN cFW3wH ,V 5 PE MVerV dFCBwWN 1(KFW sk•qw a P
 lV1V
83HHwC(xwN ivx3K'3WF iV 5 PE lVlVbV dkk3pwxN lFxOFxF bV 5 PE lV1V
5FHqk''N 53HH3FC a P
 lVbV MF'vwzKN M3qvwHw ,V 5 PE lV1V
5FHKzkx'vN o3pw 5 PE lVlVbV MqtwwN 0F•Ww''F sV 5 PE MVerV
53wz3kxFN 6vkCFK bV 5 PE M1 h3wWv(3KN cF)3r ,V 5 PE lVlVbV
5•W3FN lkWW• 1V 5 PE lV1V h3)3KkWN 4wmm• sV a P
 lV1V
h•pFCBN lw'v 5 PE lV1V
txFW' ,3BBN ,•WW MV a P
 lVlVbV g)wxOwwpN cFzW MV 5 PE lV1VhV
1BwwKwN 0kO3W tV 5 PE lVbV 4wWFDowCFWrw*N sFW3w 5 PE lV1V5V
4wxp3WKN 0kWFHr ,V a P
 lV1VhV
txwwW)3HHw txwwWvkwN cwOkxFv bV 5 PE lV1V 0Fv3C3N 2Fx3 bV 5 PE MV1V5V
MwxxwWN 83q'kx3F 5 PE MV1VhV 0w•WFN i•W'v3F sV a P
 MVlVbV
03wCwxKCFN dFxwW MFx3w 5 PE lVlVbV
txwmkx• oFx'K(ffN txwmm bV a P
 lV1V 1qvxw(xN 6vkCFK ,V a P
 lVlVbV
1qv(''wN cFW 0V a P
 lVbV
txkKKw cFzKkWN 1'wBvwW 0V a P
 lV1V 6wxvFFxN Mwxx3 bV a P
 lV1V
4k3W'w 5kkrK 63CCwxN 6wWF sV 5 PE lV1VhV
63WvkH'N dFxHF sV 5 PE lV1VhV
oFx' ivx3K'CFWWN bW3'F bV 5 PE lV1VhV 8FWikCBwCkHHwN ,kx3 bV 5 PE lVlVbV
akxWwxN 6xFq• eV 5 PE lV1V 8FWcFCN MFx3FWWw 5 PE lV1V
8FWrwxO3wN 03qp ,V 5 PE lV1V
oFK'3WmK oFFKN e(mwWw ,V a P
 MVlVbV 8FWrwxCw(HwWN twWF 4V a P
 lVbV
43qpFxrN M3qvFwH sV a P
 lV1V 8FWrwxzFHN 53W3 5 PE MVerV
8FWowwK'N MFx• 1V 5 PE lVbV
owCHkqp dx(wmwxN 6FCC• ,V 5 PE lV1V 8FW2FW'wWN owxC3WF bV a P
 lV1VhV
83FHBFWrkN owHwW MV 5 PE lV1VhV
owKBwx3F 4vwHBKN 4F'x3q3F a P
 MVerV 5FKK3WpN d(x'3K sV 5 PE lVlVbV
E 5wK'x3qpN M3qvwHHw 0V 5 PE lVlVbV
okHHFWr bxwWrKvkxK'N ,w3mv bV 5 PE lV1V 53wx3WmFN 1vFWrF 1V 5 PE lV1V
lFxFyFKN -kHFWrF a P
 lV1V 53wxKCFN 1vFzW ck(mHFK 5 PE lVlVbV
lF''ywKN bWrxwF ,V 5 PE lV1V -FxOxk(mvN MwH3KKF 1V a  P
 lVlVbV
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Grand Rapids Holstege, Gregory S. 'W91 B.S. Holland Battjes, Debra J. W91 B.S. 
( continued) Komoelje, Rebecca L. F 90 B.S. (continued) Beckwith, Darrell W91 .B.A. 
Kulik, Ann . W91 B.S. Bos, Lori A. F 90 B.A. 
Labell, Travis W. W91 B.S. Bosman, Randy W91 B.S. 
Leonardo, Richard W W91 B.A. Bryson, ichelle L. F 90 .Ed. 
Livingston, Julie E. W91 B.B.A. Buitenhuis, ichael J. W91 B.B.A. 
artini, David A. W91 B.A. Calanchi, Emelda F 90 B.S. 
cKinnon, arie A. W91 B.S. Crock ord, Bonnie K. W91 B.S. 
itcavish, ichele. L. W91 B.F.A. Cummings, Jon A. W91 B.S. 
Negash, Loulseged T. F90 B.S. Dabrowski, Patricia L. F 90 B.S. 
Osterman, Kathleen C. W91 B.S.W. Dangremond, Bryan E. W91 B.S. 
Ottinger, Candi  F90 B.S. De orest, Timothy R. W91 .Ed. 
Perry, James W., II W91 B.S. Dejonge, Doug W91 B.B.A. 
Potter, Joel L. W91 B.S. Doom, Scott L. F 90 B.B.A. 
Rich, Caroline A. F90 B.S.N. Field, Timothy A. W91 B.S. 
Schutz, ichael B. F 90 B.S. Fisher, Charles W91 B.S. 
Sundstrom, Paul A. F 90 B.S. Floch, Kathryn T. W91 .S.W. 
Sytsma, Jacquelyn S. W91 B.B.A. Gentilia, Aimee J. W91 B.S. 
Tap, Brent Douglass W91 B.A. Hekman, Kenneth . W91 .B.A. 
Todoro , Kathleen . W91 B.A. Ho man, Alicia W91 B.S.N. 
Todoro , Kathleen . W91 B.A. Iwanski, Cathy K. W91 B.S.N. 
Ulery, Richard G. F 90 B.S. Kammeraad, David A. W91 B.S. 
VanOeveren, Daniel L. W91 .Ed. Kampen, Susan Joyce F 90 B.S. 
Villemure, Christina C. W91 B.B.A. Kooiker, Barbara A. W91 B.S. 
Walcott, William F 90 B.A. athews, ichele L. W91 B.S .. 
Walsworth, Elke W91 B.B.A. cGee, Raynetta J. W91 .Ed. 
Wiewiora, Thomas A. W91 S Nienhuis, David L. W91 B.B.A. 
Wynia, Bonny S. W91 B.S. Nivison, Peggy J. F 90 B.S. 
Nykamp, Beth W91 B.S. 
Grant Lipp, Lynn . F 90 B.B.A. Overbeek, Dawn . W91 B.S.N. 
Speese, Robin G. W91 B.A. Pena-Hernandez, Janie W91 B.S.W. 
Perkins, Ronald L. F 90 B.S.N. 
Greenville Greenhoe, Deborah A. W91 B.S. Rahimi, Zari A. W91 .S.W. 
erren, Victoria W91 .S.N. Reyna, Cynthia J. F 90 .B.A. 
Riemersma, Karen arie W91 B.B.A. 
Gregory Hartsu , Gregg A. F 90 B.S. Schreur, Thomas L. F 90 B.B.A. 
Schutte, Dan R. F 90 B.A. 
Grosse Dawson, Stephen R. F 90 B.S. Terhaar, erri A. F 90 B.S. 
Pointe Woods Timmer, Tena J. W91 B.S.N. 
Tinholt, Karla J. W91 B.S.N. 
Hart Christmann, Anita A. W91 B.S.N. VanCompemolle, Lori A. W91 B.B.A. 
Forner, Tracy E. W91 B.S. V anDam, arianne W91 B.S. 
Vanderbie, Rick L. W91 B.S. 
Hastings Haas, Eugene L. F 90 .B.A. Vandermeulen, Gena P. F 90 B.A. 
Pickard, ichael J. F 90 B.S. Vanderwal, Wini W91 .Ed. 
VanHeest, ary S. W91 B.A. 
Hemlock Krueger, Tammy L. W91 B.S. VanZanten, Hermina A. F 90 B.S.N. 
Vialpando, Helen . W91 B.S.N. 
Hesperia Phelps, Patricia F 90 .Ed. Wassink, Kurtis J. W91 B.B.A. 
Westrick, ichelle R. W91 B.B.A. 
Holland Arendshorst, Leigh A. W91 B.S. Wieringa, Shanda S. W91 B.S. 
Barajas, Yolanda F 90 B.S. Wiersma, Shawn Douglas W91 B.B.A. 
Battjes, Andrea L. W91 B.S. Yarbrough, elissa S. F 90 B.B.A. 
-more-
okH'kW ,•WwCFN MFx• ,V 5 PE lV1V swW3KkW l(xpwN 1(*FWWw MV a P
 lV1V
2wxHF('N bHHwW lV 5 PE lV1V GqkW'3W(wrR l(xCFWN 4F(H 5 PE lV1V
ivFCB3kWN cF)3r 1V 5 PE MVerV
okCwx l(qpWwxN bBx3H ,V 5 PE lV1V cwWOwK'wWN dwWWw'v sV a P
 lV1V
ckkxWOkKN lxFrHw• sV 5 PE lVlVbV
okx'kW 6FHH3KN 1'wBvFW3w ,V 5 PE lV1V erzFxrKN axFWp gV a P
 lV1V
a3Wqv3kN ,3KF bV a P
 lVbV
ok(mv'kW 4wwpN d3COwxH• MV a P
 lV1V txF•N cF)3r bVN sxV a P
 lVbV
okwpKN 0krWw• , V. a P
 lV1V
okzwHH 5FmWwxN ,F(x3w 5 PE lVbV okwpK'xFN cFW3wH 6V 5 PE lV1V
okwpK'xFN skvW hV a P
 lV1V
o(rKkW)3HHw lFFxN 1'w)wW 4V a P
 lVlVbV okffCFWN bC• s(rw 5 PE lV1VhV
lF(CN lxwWrF 1V 5 PE lVbV nxz3WN ,F(xwH ,V 5 PE MV1V5V
iF3W3W3'3N 63Ck'v• MV 5 PE lV1V sFWKwWN dw)3W cV 5 PE lV1V
ivF'Fx•N 4F'x3q3F bV 5 PE lVbV d3pN 1vFxwW ,V a P
 MVerV
ivF'Fx•N 4F'x3q3F bV 5 PE lVaVbV ,FWqFK'wxN lx3FW bV 5 PE lV1V
E ikkpN hkxCFW tV a P
 lVlVbV ,F(OFqpN M3qvwHw 0V 5 PE lV1V
cF•N dx3K'3W bV 5 PE lVbV ,F)k3wN 03'F ,k(3Kw a P
 lV1V
cwppwxN ck(mHFK sV 5 PE lV1V ,3mv'N 1vwx•H ,V 5 PE lVbV
cw•k(WmN MF''vwz 5V 5 PE lV1V ,3WrW3BN 1(w eV 5 PE lVlVbV
c3WqF(N M3pw 5 PE lV1V MFK'N 53HHF MV 5 PE MV1V5V
t(HwCOkN dF'vHwwW 1V a P
 MVlVbV MkkxwN ,F(xF bV 5 PE lVlVbV
oFFpKCFN 6wxx• ,V 5 PE lVbV h3qvkHKkWN M3qvFwH 6V a P
 lV1V
oFqvw'N 4FCwHF bV a P
 MVerV h3w'H3WmN ex3q iV a P
 lV1V
okxmFWN MFx'3W sV 5 PE lV1V 4wHHN lxwWrF dV 5 PE lVlVbV
,FBBN sFqp eV 5 PE lVMVeV 4wxx•N 0kWFHr iV a P
 l1w
MFWKwHN 4F'x3q3F bV 5 PE lVlVbV 4v3HkN 4wWW• ,V 5 PE lV1V
M3wrwCFN 0('v 5 PE lV1VhV 0FzH3WmKN c3FWw 0V 5 PE lV1V
1qvH(pwO3xN skr3 ,V a P
 lV1V 1w•pkxFN 4v3H 5 PE lV1V
1C3'vN skvW 6V a P
 lVlVbV 1HFm'wxN ,wkW MV 5 PE lV1V
1W3)wH•N 1'Fq3 bV a P
 lV1V 1z3qpN ,kW MV 5 PE MV4VbV
8FWrwxKqv((xN 1FHH• bV 5 PE lVlVbV 6wBFK''wN M3qvFwH 1V 5 PE lVlVbV
8FWc•pwN d3COwxH• 1V 5 PE lV1V 6kzWKwWrN 1'w)wW ,V 5 PE lVlVbV
8FWhkkxrN ck(mHFK oV a P
 lVlVbV 8FWrwWOwxmN 03qvFxr sV 5 PE lV1V
53HH3FCKN lxFWrkW 
 V 5 PE lVbV 5vwwHwxN MFx3H•W MFxmFxw' 5 PE MVerV
-FpwKN cF)3r 4V 5 PE lV1V 2FHr3)FxN iFxHkK a P
 lV1V
2(3rwCFN cF)3r 0V 5 PE lVlVbV 23wOFx'vN sFCwK skvW 5 PE lVlVbV
2z3wxN cF)3r 0V 5 PEN lVlVbV
o(W'3Wm'kW
5kkrK MFK'wxN M3'qvwHH sV a  P
 lV1V dFHFCF*kk lHF3xN cF)3r 1V 5 PE lV1V
lxkzWN dwxx3w 4V a P
 lV1V
nkW3F lxkzWN ck(mHFK sV 5 PE lVlVbV axFW*k3N 4F'x3qp 5V 5 PE lV1V
hw)3WKN M3qvwHHw bV 5 PE lV1V tvF*FHN o3pCF' 1V a P
 lV1V
0FWKkCN ivwx•H ,V 5 PE lVbV sFWKKwWN txwmkx• 1V 5 PE lVlVbV
d3WmKHw•N 53HH3FC 4V a P
 MV1V6V
sFqpKkW ow3OwHN bFxkW MV a P
 lV1V dHw3Wwx'N d3COwxH• dV a P
 lV1V
1F''HwxN skWF'vFW bV a P
 lV1V ,wCkWN M3qvFwH 5 PE lVlVbV
0F(N dwHH• sV a P
 lVlVbV
swW3KkW brx3FWKkWN 63Ck'v• sV 5 PE lV1V 1C3'vN ckWFHr aV a P
 lV1V
bHrwx3WpN 0(KKwHH sV 5 PE lVlVbV 1'('*N 6wxwKF 0V a P
 lV1V
bHpwCFN swxx• 6V 5 PE lVlVbV 5kkrwWN 1(KFW cFW3wHHw 5 PE lVbV
bHpwCFN hkWWF 1V 5 PE lV1V5V
bWrwxKkWN ,3WrF 5 PE lV1V dFHpFKpF 4xkp(BN M3qvFwH sV 5 PE lV1V
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Holton Lynema, ary L. W91 B.S. Jenison Burke, Suzanne . F 90 B.S. 
Zerlaut, Allen B. W91 B.S. ( continued) Burman, Paul W91 B.S. 
Champion, David S. W91 .Ed. 
Homer Buckner, April L. W91 B.S. Denbesten, Kenneth J. F 90 B.S. 
Doornbos, Bradley J. W91 B.B.A. 
Horton Tallis, Stephanie L. W91 B.S. Edwards, Frank 0. F 90 B.S. 
Finchio, Lisa A. F 90 B.A. 
Houghton Peek, Kimberly . F 90 B.S. Gray, David A., Jr. F90 B.A. 
Hoeks, Rodney L. · . F90 B.S. 
Howell Wagner, Laurie W91 B.A. Hoekstra, Daniel T. W91 B.S. 
Hoekstra, John N. F 90 B.S. 
Hudsonville Baar, Steven P. F90 B.B.A. Ho man, Amy Jude W91 B.S.N. 
Baum, Brenda S. W91 B.A. Irwin, Laurel L. W91 .S.W. 
Caininit1, Timothy . W91 B.S. Jansen, Kevin D. W91 B.S. 
Chatary, Patricia A. W91 B.A. Kile, Sharen L. F 90 .Ed. 
Chatary, Patricia A. W91 B.F.A. Lancaster, Brian A. W91 B.S. 
Cook, Norman G. F 90 B.B.A. Lauback, ichele R. W91 B.S. 
Day, Kristin A. W91 B.A. Lavoie, Rita Louise F 90 B.S. 
Dekker, Douglas J. W91 B.S. Light, Sheryl L. W91 B.A. 
Deyoung, atthew W. W91 B.S. Lindrup, Sue E. W91 B.B.A. 
Dincau, ike W91 B.S. ast, Willa . W91 .S.W. 
Gulembo, Kathleen S. F 90 .B.A. oore, Laura A. W91 B.B.A. 
Haaksma, Terry L. W91 B.A. Nicholson, ichael T. F 90 B.S. 
Hachet, Pamela A. F 90 .Ed. Nietling, Eric C. F 90 B.S. 
Horgan, artin J. W91 B.S. Pell, Brenda K. W91 B.B.A. 
Lapp, Jack E. W91 B. .E. Perry, Ronald C. F90 BSe 
ansel, Patricia A. W91 B.B.A. Philo, Penny L. W91 B.S. 
iedema, Ruth W91 B.S.N. Rawlings, Diane R. W91 B.S. 
Schlukebir, Jodi L. F 90 B.S. Seykora, Phil W91 B.S. 
Smith, John T. F 90 B.B.A. Slagter, Leon . W91 B.S. 
Snively, Staci A. F 90 B.S. Swick, Lon . W91 .P.A. 
Vanderschuur, Sally A. W91 B.B.A. Tepastte, ichael S. W91 B.B.A. 
VanDyke, Kimberly S. W91 B.S. Townsend, Steven L. W91 B.B.A. 
VanNoord, Douglas H. F 90 B.B.A. Vandenberg, Richard J. W91 B.S. 
Williams, Brandon 0. W91 B.A. Wheeler, arilyn argaret W91 .Ed. 
Y akes, David P. W91 B.S. Zaldivar, Carlos F 90 B.S. 
Zuidema, David R. W91 B.B.A. Ziebarth, James John W91 B.B.A. 
Zwier, David R. W91. B.B.A. 
Huntington 
Woods aster, itchell I. F 90 B.S. Kalamazoo Blair, David S. W91 B.S. 
Brown, Kerrie P. F 90 B.S. 
Ionia Brown, Douglas J. W91 B.B.A. Franmi, Patrick W. W91 B.S. 
Nevins, ichelle A. W91 B.S. Ghaz.al, Hikmat S. F 90 B.S. 
Ransom, Cheryl L. W91 B.A. Janssen, Gregory S. W91 B.B.A. 
Kingsley, William P. F 90 .S.T. 
Jackson Heibel, Aaron . F 90 B.S. Kleinert, Kimberly K. F 90 B.S. 
Sattler, Jonathan A. F 90 B.S. Lemon, ichael W91 B.B.A. 
Rau, Kelly J. F 90 B.B.A. 
Jenison Adrianson, Timothy 1. W91 B.S. Smith, Donald F. F 90 B.S. 
Alderink, Russell I. W91 B.B.A. Stutz, Teresa R. F 90 B.S. 
Alkema, Jerry T. W91 B.B.A. Wooden, Susan Danielle W91 B.A. 
Alkema, Norma S. W91 B.S.W. 
Anderson, Linda W91 B.S. Kalkaska Prokup, ichael J. W91 B.S. 
-more-
dwW' i3'• 1qk''N 1'w)wW 0V a P
 MVerV ,3)kW3F iFCBOwHHN dx3K'3W ,V 5 PE lVbV
5kH'FWKp3N M3qvFwH sV 5 PE lV1V aHFWWwx•N M3qvFwH 1V 5 PE lV1V
-k(WmJ(3K'N dF'vx•W MV a P
 MVerV aHwqv'WwxN dFx3W ,V 5 PE lV1V
dwW'zkkr bW'vkW•N M3qvwHHw lV a P
 lV1V M(w'3WmN ivx3K'3Ww bV a P
 lV1V
lFx'p(KN skKwBv cV 5 PE lV1V 0kzwN dF'vwx3Ww bV 5 PE lV1V
lF(CmxFKN sFW ,V 5 PE M1
lxF3Hw•N dx3K'3Ww oV a P
 lVbV ,kzwHH bWrwxKkWN swffxw• 5 PE lVlVbV
iFCFx3HHkN t3HrF tV a P
 lVbV ivFCOwxKN 1FWrxF a P
 lV1V
i('HwxN M3qvFwH 1V 5 PE lVlVbV iHFxpN 1(KFW tV 5 PE MV1V5V
ckCOxkzKp3N skKwBv 4V 5 PE MVlVbV iHFxpN 6wxwKF cV 5 PE MVlVbV
c(WWN ,kx3 a P
 lVlVbV oFHHN 1(KFW MV a P
 lV1V
eHrxwrN dwHH• MV 5 PE lV1VhV owxzw•wxN 1FHH• eV a P
 lVlVbV
eH)wN lwxWFxr ,ww 5 PE MVerV 03'*wCFN e)FW 5 PE M1
tFxHFWrN 4FCwHF bV 5 PE MVerV 1FC3FpN 0kOwx' MV a P
 lV1V
ow•WwN ,•WWw MV a P
 lVlVbV 1BxFm(wN sFCwK eV a P
 MV1V5V
o(Hw''N M3x3FC 5 PE MVerV 1'wmwv(3KN cF)3r ,V 5 PE MVerV
dwxxN d3COwxH• bV 5 PE lV1V
Mq,wFWN sFW a P
 MVlVbV ,(r3Wm'kW ,(f'N ,kxx3w ,V a P
 lVbV
M3HHKN cw3rxw 5 PE MVerV h3wCw•wxN dF'vx•W sV a P
 MV1VhV
MkkKwN ,F(xF dV a P
 lV1V 4(xBHwN dx3K'3Ww oV 5 PE lVbV
M(wHHwxN MFxp 6V 5 PE lVlVbV 1C3'vN 53HH3FC sV 5 PE lV1V
hFKKFxN M3qvFwH 1 a P
 MVerV 1z3f'Ww•N 1(KFW 5 PE MV1V5V
4FKq(qq3N 4v3H3B sV 5 PE lV1V
43WmwHN cF)3r iV a P
 lVlVbV MFW3K'ww txwmkxKp3N 4FCwHF bV 5 PE lV1V
1'x3'*3WmwxN 6vkCFK a P
 lVlVbV t('kzKp3N 4F'x3qp ,V a P
 lV1V
6vkCBKkWN skr3H•W 4V 5 PE lVbV skvWKkWN ivx3K'3Ww 0V 5 PE lV1V
8FWOwHk3KN 0kOwx' eV 5 PE MVerV 0F•N 4F''3 ,V a P
 lV1V
8kCK'wwmN ex3q . , 5 PE lVlVbV 6vkCFKN ,FWqw bV 5 PE lVlVbV
5FmWwxN d3C a P
 MVlVbV
5wOK'wxN ,3WrF bWW 5 PE lV1VhV MFW3K'3J(w lkKFW3qN twkxmw MV a P
 MV4VbV
53HvkH'N M3qvwH•W cV 5 PE lV1V 0wWpN MFC3w ,V 5 PE lV1V
,Fpw i3'• 1qv(WwCFWWN cwOkxFv a P
 lV1V MFW 'kW ckvwx'•N d3COwxH• 5 PE lVbV
,Fpw MFx3kW 13ppwCFN 5Frw ,V 5 PE lV1V
,wwHFWF( 53HKkWN ivwx•H dF• 5 PE lV1VhV
MFxWw lkkCmFFxrN dwWWw'v sV 5 PE lV1V
,Fpw gx3kW l('HwxN 4FCwHF 1V 5 PE lV1V MF•N t3WF MV 5 PE lVbV
1HkOkrFN 6wxwKF cV D a P
 lVlVbV
,FpwK3rw d3HH3BKN 0krWw• bV 5 PE lV1V 1C3'vN lx3FW 0V 5 PE lV1V
,Fpw)3wz okWrkxBN M3pwH iV 5 PE lV1V MFxKvFHH c3qpCFWN hw3KvF bV a P
 lV1V
,FCkW' dwCBN ivFxHk''w bV a P
 lV1V MF''3KkW o'K dwHHw•N MFxp bV a P
 lV1V
,FWK3Wm ik(x'Ww•N lFxOFxF sV a P
 MVerV MwWrkW lx3mmKN d(x' bV a P
 lVlVbV
43WqpWw•N 03qvFxr ,V a P
 lVbV
1vwffw•N eCwxKkW MV 5 PE lV1V M3rrHw)3HHw owWpw•N 0kOwx' eV 5 PE lVlVbV
13FrFpN 0kKw MV a P
 lV1V M(HrwxN 63Ck'v• iV a P
 MVlVbV
1'3qpWw•N 0FWr• 5 PE lVlVbV
,FBwwx hF)FxxwN d3COwxH• -V a P
 lV1V
M3rHFWr c(fkx'N ivFW'ww MV a P
 lVbV
,Fz'kW tFxq3FN 4F'x3q3F 5 PE lV1V5V txF•N swxFH•W sV 5 PE lV1V
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Kent City Scott, Steven R. F 90 .Ed. Livonia Campbell, Kristin L. W91 B.A. 
Woltanski, ichael J. W91 D.S. Flannery, ichael S. W91 D.S. 
Youngquist, Kathryn . F 90 .Ed. Flechtner, Karin L. W91 D.S. 
Kentwood Anthony, ichelle B. F 90 D.S. ueting, Christine A. F 90 D.S. 
Bartkus, Joseph D. W91 D.S. Rowe, Katherine A. W91 D.S. 
Baumgras, Jan L. W91 S 
Brailey, Kristine H. F90 B.A. Lowell Anderson, Je rey W91 B.B.A. 
Camarillo, Gilda G. F90 B.A. Chambers, Sandra F90 D.S. 
Cutler, ichael S. W91 B.B.A. Clark, Susan G. W91 .S.W. 
Dombrowski, Joseph P. W91 .B.A. Clark, Teresa D. W91 .B.A. 
Dunn, Lori F 90 B.B.A. Hall, Susan . F90 D.S. 
Eldred, Kelly . W91 B.S.N. Herweyer, Sally E. F 90 B.B.A. 
Elve, Bernard Lee W91 .Ed. Ritzema, Evan W91 S 
Garland, Pamela A. W91 .Ed. Sarniak, Robert . F 90 D.S. 
Heyne, Lynne . F 90 B.B.A. Sprague, James E. F90 .S.W. 
Hulett, iriam W91 .Ed. Stegehuis, David L. W91 .Ed. 
Kerr, Kimberly A. W91 D.S. 
cLean, Jan F 90 .B.A. Ludington Lu t, Lorrie L. F 90 B.A. 
ills, Deidre W91 .Ed. Niemeyer, Kathryn J. F 90 .S.N. 
oose, Laura K. F 90 D.S. Purple, Kristine H. W91 B.A. 
ueller, arie T. W91 B.B.A. Smith, William J. W91 D.S. 
Nassar, ichael S F90 .Ed. Swi tney, Susan W91 .S.W. 
Pascucci, Philip J. W91 D.S. 
Pingel, David C. F 90 B.B.A. anistee Gregorski, Pamela A. W91 D.S. 
Stritzinger, Thomas F 90 B.B.A. Gutowski, Patrick L. F 90 D.S. 
Thompson, Jodilyn P. W91 B.A. Johnson, Christine R. W91 D.S. 
Vanbelois, Robert E. W91 .Ed. Ray, Patti L. F 90 D.S. 
Vomsteeg, Eric J. W91 B.B.A. Thomas, Lance A. W91 B.B.A. 
Wagner, Kim F 90 .B.A. 
Webster, Linda Ann W91 B.S.N. anistique Bosanic, George . F 90 .P.A. 
Wilhoit, ichelyn D. W91 D.S. Renk, arnie L. W91 D.S. 
Lake City Schunemann, Deborah F 90 D.S. anton Doherty, Kimberly W91 B.A. 
Lake arion Sikkema, Wade L. W91 D.S. 
Leelanau Wilson, Cheryl Kay W91 B.S.N. 
ame Boomgaard, Kenneth J. W91 D.S. 
Lake Orion Butler, Pamela S. W91 D.S. ay, Gina . W91 B.A. 
Sloboda, Teresa D .. F 90 B.B.A. 
Lakeside Killips, Rodney A. W91 D.S. Smith, Brian R. W91 D.S. 
Lakeview Hondorp, ikel C. W91 D.S. arshall Dickman, Neisha A. F 90 D.S. 
Lamont Kemp, Charlotte A. F 90 D.S. attison Hts Kelley, ark A. F 90 D.S. 
Lansing Courtney, Barbara J. F 90 .Ed. endon Briggs, Kurt A. F 90 B.B.A. 
Pinckney, Richard L. F 90 B.A. 
She ey, Emerson . W91 D.S. iddleville Henkey, Robert E. W91 B.B.A. 
Siadak, Rose . F 90 D.S. ulder, Timothy C. F 90 .B.A. 
Stickney, Randy W91 B.B.A. 
Lapeer Navarre, Kimberly Y. F90 D.S. 
idland Du ort, Chantee . F 90 B.A. 
Lawton Garcia, Patricia W91 B.S.W. Gray, Jeralyn J. W91 D.S. 
-more-
M3HFW
M3Hfkxr
MkW'Fm(w
MkxwWq3 
M' iHwCwWK
M' 4HwFKFW' 
M(KpwmkW
13CkWN i•W'v3F dV 5 PE lV1V
MFW)•rFKN 6vkCFK iV 5 PE lVlVbV
grrkN skKw''w ,V 5 PE lV1V
skvWKkWN MF(xwwW i 5 PE MVerV
MwFqvFCN 0kOwx' 0 a P
 lV1V
1qvC3''N dFxH eV a P
 MVlVbV
1'kyFpN cwOkxFv sV 5 PE lV1V
oFKKwW*FvHN sFC3w ,V 5 PE lV1V
bH(3FN dFxkH•W 5 PE lVbV
ok(mvN t3HOwx' sV a P
 lV1V
4wW*3wWN swffxw• eV 5 PE lV1V
i(x'3KKN owF'vwx bV 5 PE lV1V
tkwWWwxN sFCwK hV 5 PE lVlVbV
brFCq*FpN dF'v• dV 5 PE lVlVbV
brFCKN 1'w)wW ,V 5 PE MVlVbV
bWFqpwxN cF)3r tV 5 PE lVlVbV
bWrxwzKN ,F(xF ,V V 5 PE lV1V
lHFpwCFWN lFxOFxF sV 5 PE lV1V
lkHwCFN 0vkWrF ,V 5 PE lVlVbV
lkCwxKN s(H3w 5 PE MVerV
lk(qvwxN ckWwHHw MV 5 PE lV1V
lxw3'N ivFxHk''w cV 5 PE lVlVbV
l(KvN 0kOwx' bV a P
 lVlVbV
cwC3WmN 1FxFv tV a P
 lVbV
cxFf'N ,3WrF 0V 5 PE MV1V5V
eqpwx'N 53HH3FC 5 PE MVlVbV
akx'kWN 53HH3FC MV 5 PE lVlVbV
axFWpH3WN bBx3H ,V a P
 lV1V
axwwCFWN 4w'wx i a P
 lV1V
axkK'wxN 6vkCFK iV a  P
 lVbV
a(mF'wN bWrxwz ,V a P
 lVlVbV
tFHwN b(Oxw• sV a  P
 lV1V
tFxr3WwxN swffxw• 5V 5 PE lVbV
tFx*wHHkW3N 4w'wx a P
 lVlVbV
t3HOwx'N s(r3 ,V 5 PE lV1V
t3*FN 0kWFHr sV 5 PE MV1V6V
tkrrFxrN swWW3fwx 5 PE lVlVbV
txwwWN 4F'x3q3F ,V a P
 lV1V
ow3KKwxN MF''vwz oV a P
 lVlVbV
owWx3pKkWN 6vkCFK eV 5 PE lVlVbV
o3WKvFzN 83qp3w ,V 5 PE MV1V5V
okfCFWWN 0kOwx' 1V a P
 lVlVbV
o(HpFN hFWq• bV 5 PE MV1V5V
skWwKN cF)3r ,V 5 PE lV1V
dkzFHKp3N MFx•FWWw ,V 5 PE MV1V5V
dx3)3'*p•N sFWw' dV a P
 MvK
,FfkxwK'N iwHwK'w ,V a P
 lV1V
M(KpwmkW
GqkW'3W(wrR
M(KpwmkW
ow3mv'K
hkx'v
M(KpwmkW
hwzF•mk
h3HwK
hkx'v)3HHw
hk)3
h(W3qF
gx'kW)3HHw
g'Kwmk
gzkKKk
,kBw*N ikWqwBq3kW tV 5 PE MV1V5V
M3HHwxN 4F'x3qp sV 5 PE MVlVbV
MkWKCFN ikWK'FWqw a P
 MVerV
M(Wr3WmwxN skWF'vFW sV 5 PE lV1V
g*3kKN cFW3wH eV a P
 lV1V
4w'xkKp3N skr3w ,V 5 PE lVlVbV
0FWp3WN MFxp eV 5 PE MV1V5V
1qv(H*N 53HH3FC 5 PE lVlVbV
1'F'vFKN dwHH3w a P
 lV1V
1'w)wWKkWN hFWq• s a P
 lV1V
1zFWKkWN skvW 6V a P
 lV1V
63WrFHHN 1(*FWW iV 5 PE MVerV
8FWrwxzwHN ivwx•H MFw 5 PE MV1V5V
83KKqvwxN ivx3K'3Ww bV a P
 lVlVbV
5FmWwxN dw3'v eV a P
 MVlVbV
53HrwxN cwOkxFv ,V 5 PE lV1V5V
-kWpwxN 53HH3FC tV 5 PE lV1V
Mq,wkrN 6kW•F 0V 5 PE lV1V
lkW3WN swffxw• 4V 5 PE MVerV
eHrwxN 1(*FWWw ,V 5 PE MV1V5V
MwH)3WN 4F''3 bV 5 PE MV1V5V
Mw•wxKN MwH3KKF , 5 PE lV1V
iFxx3wxN lw'K• hV a P
 lV1V
MwHqvwxN 53HH3FC iV 5 PE MV4VbV
4wWrwxmFK'N sFCwK 5 a P
 lV1V
5x3mv'N skKwBv iV 5 PE MVlVbV
ow3COwxmwxN cwOkxFv 0V 5 PE lVbV
,3WmwxfwH'N 1vwxx• bV 5 PE lV1V
lwxH3WN dx3K'kBvwx iV a P
 lV1V
MFqckWFHrN d3COwxHw• bV 5 PE lV1V
gKOkxWwN ,kx3 dV 5 PE lV1V
4FzHFpN txwmkx• 0V 5 PE lVlVbV
8FHFrwN d3COwxH• MV 5 PE lV1V
0wwrN 53HH3FC a P
 MV4VbV
5FHqk''N dF• MV 5 PE MV1V5V
MFxqvwKk''3N t3FWW3 cV a P
 lV1V
owqpKwHN ikWW3w ,V 5 PE lVbV
nx3KvN s(r• 5 PE lV1VhV
M(xxF•N MwH3KKF bV a P
 lV1V
dwwfwxN 1qk'' MV a P
 lVlVbV
1p3WWwxN i•W'v3F 1V 5 PE lV1V
oFzWN 4v3H3B 4V a P
 lVlVbV
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ilan Simon, Cynthia K. W91 B.S. uskegon Lopez, Concepcion G. W91 .S.W. 
( continued) iller, Patrick J. W91 .B.A. 
il ord anvydas, Thomas C. W91 B.B.A. onsma, Constance F 90 .Ed. 
Oddo, Josette L. W91 B.S. undinger, Jonathan J. W91 B.S. 
Ozios, Danfael E. F90 B.S. 
ontague Johnson, . aureen G W91 .Ed. Petroski, Jodie L. W91 B.B.A. 
eacham, Robert R F 90 B.S. Rankin, arie E. W91 .S.W. 
Schmitt, Karl E. F 90 .B.A. Schulz, William W91 B.B.A. 
Stojak, Deborah J. W91 B.S. Stathas, Kellie F 90 B.S. 
Stevenson, Nancy J F90 B.S. 
orenci HassenzabJ, Jamie L. W91 B.S. Swanson, John T. F 90 B.S. 
Tindall, Suzann C. W91 .Ed. 
t Clemens Aluia, Karolyn W91 B.A. Vandeiwel, Cheryl ae W91 .S.W. 
Hough, Gilbert J. F 90 B.S. Visscher, Christine A. F 90 B.B.A. 
Penzien, Je rey E. W91 B.S. Wagner, Keith E. F 90 .B.A. 
Wilder, Deborah L. W91 B.S.W. 
t Pleasant Curtiss, Heather A. W91 B.S. Yonker, William G. W91 B.S. 
Goenner, James N. W91 B.B.A. 
uskegon 
uskegon Adamczak, Kathy K. W91 B.B.A. Heights cLeod, Tonya R. W91 B.S. 
Adams, Steven L. W91 .B.A. 
Anacker, David G. W91 B.B.A. North 
Andrews, Laura L. W91 B.S. uskegon Bonin, Je rey P. W91 .Ed. 
Blakeman, Barbara J. W91 B.S. Elder, Suzanne L. W91 .S.W. 
BoJema, Rhonda L. W91 B.B.A. elvin, Patti A. W91 .S.W. 
Bomers, Julie W91 .Ed. eyers, elissa L W91 BoS. 
Boucher, Donelle . W91 B.S. , Newaygo Carrier, Betsy N. F 90 B.S. 
Breit, Charlotte D. W91 B.B.A. elcher, WilJiam C. W91 .P.A. 
Bush, Robert A. F 90 B.B.A. Pendergast, James W F 90 B.S. 
Deming, Sarah G. F 90 B.A. Wright, Joseph C. W .91 ' .B.A. 
Dra t, Linda R. W91 .S.W. Niles Heimberger, Deborah R. W91 B.A. 
Eckert, William W91 .B.A. Linger elt, Sherry A. W91 B.S. 
Forton, William . W91 B.B.A. Northville Berlin, Kristopher C. F 90 B.S. 
Franklin, April L. F 90 B.S. acDonald, Kimberley A. W91 B.S. 
Freeman, Peter C F 90 B.S. Osborne, Lori K. W91 B.S. 
Froster, Thomas C. F 90 B.A. Pawlak, Gregory R. W91 B.B.A. 
Fugate, Andrew L. F 90 B.B.A. Valade, Kimberly . W91 B.S. 
Gale, Aubrey 1. F 90 B.S. 
Gardiner, Je rey W .. W91 B.A. Norton Shores Reed, William F 90 .P.A. 
GarzelJoni, Peter F90 B.B.A. Walcott, Kay . W91 .S.W. 
Gilbert, Judi L. W91 B.S. 
Giza, Ronald J. W91 .S.T. Novi archesotti, Gianni D. F 90 B.S. 
Goddard, Jenni er W91 B.B.A. 
Green, Patricia L. F 90 B.S. Nunica Hecksel, Connie L. W91 B.A. 
Heisser, atthew H. F 90 B.B.A. Irish, Judy W91 B.S.N. 
Henrikson, Thomas E. W91 B.B.A. 
Hinshaw, VickieL. W91 .S.W. , Ortonville urray, elissa A. F90 B.S. 
Ho mann, Robert S. F 90 B.B.A. 
Hulka, Nancy A. W91 .S.W. Otsego Kee er, Scott . F 90 B.B.A. 
Jones, David L. W91 B.S. Skinner, Cynthia S. W91 B.S. 
Kowalski, aryanne L. W91 .S.W. 
Krivitzky, Janet K. F 90 hs 'Owosso Hawn, Philip P. F 90 B.B.A. 
La orest, Celeste L. F 90 B.S. 
-more-
4wW'zF'wx 2•HK'xFN ckxk'v• sV 5 PE MV1VhV
4wxx• 1'FWrfFK'N M3qvwHHw 0V a P
 lV1VhV
4w'wxKO(xm okBBwx'N M3qvFwH ,V a P
 lVbV
4w'kKpw• hwHKkWN 63Ck'v• sV 
4wCOwx'kWN 4v•HH3K 0V 
1C3'vN tzwWrkH•W bV 
8w(x3WpN -FWF MV
a P
 
5 PE 
a P
 
a P

lVlVbV
lVlVbV
lV1V
lVbV
43qpWw• 8wrrwxN Mq1vwHH bV 5 PE lV1V
43mwkW 5(xK'N iF'vwx3Ww sV 5 PE lVlVbV
4HF3WzwHH a3wx3N ivx3K'kBvwx 0V 5 PE MVlVbV
4kx' o(xkW oFH3fFZN 1vwxx• dV 5 PE lV1V
4kx'Fmw 6kzWKN ivFxHwK eV 
6•HwxN 6xFqw• 4V 
5wOK'wxN 6vkCFK bV
a P
 
5 PE 
5 PE
lV1V
MVerV
lVbV
4kx'HFWr cF)3rKN skvW 5V 
4w''3'N 6FCxF sV 
1qvC3''N ck(mHFK oV
a P
 
5 PE 
a P

lV1V
lV1V
lVlVbV
4k''wx)3HHw okH'N MFx)3W bV 5 PE lV1V
0FB3r i3'• owWrwxKkWN bWrxwz oV 5 PE lV1V
0F)wWWF cw)x3wKN dF'vx•W MV 
owxCFWN sFW3K dV 
4k(H3WN c3FWF bV 
0(K'N lxwWrF dV
a P
 
5 PE 
5 PE 
5 PE
lV1V
MV1V5V
lV1V
lVlVbV
0wrfkxr bOxFvFCN ow3r3 bV a P
 lV1VhV
03qvHFWr ikkBwxN 6krr 0V 
6(K'3WN M3qvFwH sV 
5FxWwxN lxwWrF 1V
5 PE 
5 PE 
5 PE
lV1V
lVlVbV
lV1V
03)wx)3wz MFKHw•N skvW bV 5 PE lVlVbV
0kqvwK'wx on MwHW3pN cwOkxFv MV a P
 lV1V
0kqpfkxr bWrwxKkWN dF'vHwwW dwHH• 
ivx3KCFWN 03qvFxr ,V 
iHwCwW'*N 8FHkx3w dV 
ckzWKN twkffxw• 
akZN 03qvFxr 
owqpwxN ,F(xF bV
owKKHwxN swFW MV 
okHCrwWN lw)wxH• sV
5 PE 
5 PE 
5 PE 
5 PE 
a P
 
a P
 
a P
 
5 PE
MV1V5V
MV1V6V
lV1V
MVerV
MVlVbV
MVerV
MVerV
lV1V
0kqpfkxr
GqkW'3W(wrR
okHCrwWN lw)wxH• sV 
dHw•WwWOwxmN 4F'x3q3F 
,3)3WmK'kWN skr3 cV
MFqpN eH3*FOw'v bV 
MF•vFpN 4w'wx sV
hwHKkWN bWWw MV 
03'*wWvw3WN 0Fw MV 
1wzwHHN ikWK'FWqw sV 
1HF''wx•N dF'vwx3Ww ,•WWw 
1HF''wx•N 63Ck'v• sV 
1C3'vN ,F(xF ,V
1zwwWw•N dx•K'•WF 1V 
8F'vN d3COwxH• bV
5 PE 
5 PE 
5 PE 
5 PE 
5 PE 
5 PE 
5 PE 
5 PE 
5 PE 
a P
 
5 PE 
5 PE 
5 PE
lV1V
MV1V5V
MV1V5V
MVerV
lVlVbV
MV1V5V
lV1V
lVbV
lV1V5V
lV1V
MVerV
lVbV
lV1VhV
0kmwxK i3'• 4kCCwxwWpwN ,F(xF bV 5 PE lV1V
0kCwk o(HHN 4FCwHF iV 
5FHpwxN ckWWF
5 PE 
a P

lV1VhV
lV1VhV
0kKw)3HHw skvWKkWN cFW3wH 4V 5 PE lV1V
0k•FH gFp t(K'pwN 6krr 0V a P
 lV1V
1Fm3WFz lFxWwpkzN skFW bV 
tFHHFW'N erzFxr cV 
,wFqvN 1'wBvFW3w bV 
4xwOF•N ex3q 0V
5 PE 
5 PE 
5 PE 
5 PE
lV1V
lVlVbV
lV1V
lV1VhV
1FH3Ww 1qvWw3rwxN ow3r3 eV a P
 lV1V
1FWr ,Fpw lFpwxN 03qvFxr ,V 
5kkrFxrN dwx3 bV
a P
 
a P

lVlVbV
lV1V
1FxFWFq M(xBv•N 0FWr• a P
 MV1V6V
1F(mF'(qp 1qv((xCFWN skr3 5 PE lVlVbV
1qvkkHqxFf' 8FWc•pwWN s3C eV 5 PE lV1V
1vwHO•
6zWKvB cwfF(zN lkWW3w MV 5 PE lV1V5V
1vwHO•)3HHw i(x'vKN d3COwxH• 
1kfH3WN M3qvFwH 0V 
5wHHwxN swWW3fwx MV
5 PE 
5 PE 
5 PE
lVbV
M1
lV1V
1vwBvwxr -F'wKN ivx3K'3Ww MV 
d3WqF3rN 0wOwqqF ,V
a P
 
a P

lV1V
lV1V
1k('v oF)wW dFxpN skvW 2V 5 PE lV1V
1k('v ,•kW grwN M3qvwHHw 5 PE lVbV
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Pentwater Zylstra, Dorothy J. W91 .S.N. Rock ord Holmden, Beverly J. W91 B.S. 
( continued) Kleynenberg, Patricia W91 .S.W. 
Perry Stand est, ichelle R. F90 B.S.N. Livingston, Jodi D. W91 .S.W. 
ack, Elizabeth A. W91 .Ed. 
Petersburg Hoppert, ichael L. F90 B.A. ayhak, Peter J. W91 B.B.A. 
Nelson, Anne . W91 .S.W. 
Petoskey Nelson, Timothy J. F 90 B.B.A. Ritzenhein, Rae . W91 B.S. 
Pemberton, Phyllis R. W91 B.B.A. Sewell, Constance J. W91 B.A. 
Smith, Gwendolyn A. F 90 B.S. Slattery, Katherine Lynne W91 B.S.W. 
Veurink, Yana . F 90 B.A. Slattery, Timothy J. F 90 B.S. 
Smith, Laura L. W91 .Ed. 
Pickney Vedder, cShell A. W91 B.S. Sweeney, Krystyna S. W91 B.A. 
Vath, Kimberly A. W91 B.S.N. 
Pigeon Wurst, Catherine J. W91 B.B.A. 
Rogers City Pommerenke, Laura A. W91 B.S. 
Plainwell Pieri, Christopher R. W91 .B.A. 
Romeo Hull, Pamela C. W91 B.S.N. 
Port Huron Hali ax, Sherry K. W91 B.S. Walker, Donna F 90 B.S.N. 
Portage Towns, Charles E. F90 B.S. Roseville Johnson, Daniel P. W91 B.S. 
Tyler, Tracey P. W91 .Ed. 
Webster, Thomas A. W91 B.A. Royal Oak Gustke, Todd R. F 90 B.S. 
Portland Davids, John W. F 90 B.S. 
Pettit, Tamra J. W91 B.S. Saginaw Bamekow, Joan A. W91 B.S. 
Schmitt, Douglas H. F 90 B.B.A. Gallant, Edward D. W91 B.B.A. 
Leach, Stephanie A. W91 B.S. 
Potterville Holt, arvin A. W91 B.S. Prebay, Eric R. W91 B.S.N. 
Rapid City Henderson, Andrew H. W91 B.S. Saline Schneider, Heidi E. F 90 B.S. 
Ravenna Devries, Kathryn . F 90 B.S. Sand Lake Baker, Richard L. F 90 B.B.A. 
Herman, Janis K. W91 .S.W. Woodard, Keri A. F 90 B.S. 
Poulin, Diana A. W91 B.S. 
Rust, Brenda K. W91 B.B.A. Saranac urphy, Randy F 90 .S.T. 
Red ord Abraham, Heidi A. F 90 B.S.N. Saugatuck Schuurman, Jodi W91 B.B.A. 
Richland Cooper, Todd R. W91 B.S. Schoolcra t VanDyken, Jim E. W91 B.S. 
Tustin, ichael J. W91 B.B.A. 
Warner, Brenda S. W91 B.S. Shelby 
Twnshp De auw, Bonnie . W91 B.S.W. 
Riverview asley, John A. W91 B.B.A. 
Shelbyville Curths, Kimberly W91 B.A. 
Rochester HI elnik, Deborah . F90 B.S. So lin, ichael R. W91 S 
Weller, Jenni er . W91 B.S. 
Rock ord Anderson, Kathleen Kelly W91 .S.W. 
Chrisman, Richard L. W91 .S.T. Shepherd Yates, Christine . F 90 B.S. 
Clementz, Valorie K. W91 B.S. Kincaid, Rebecca L. F 90 B.S. 
Downs, Geo rey W91 .Ed. 
Fox, Richard F 90 .B.A. South Haven Kark, John Z. W91 B.S. 
Hecker, Laura A. F 90 .Ed. 
Hessler, Jean . F 90 .Ed. South Lyon Ode, ichelle W91 B.A. 
Holmden, Beverly J. W91 B.S. 
-more-
1k('vf3wHr
1BFx'F
1Bx3Wm ,Fpw
1'V iHF3x
1'V iHF3x 
1vkxwKV
1'(OWwxN M3qvwHHw ,V 5 PE lVbV 1'V skvWK lFxWvFx'N dx3K'3 ,V 5 PE lVlVbV
l(x'qvN ,3WrF MV a P
 lVbV
iFxBwW'wxN 1(KFW ,V a P
 lV1V akZN ex3W 1V 5 PE lV1V
tFH)3WN hkxF 5 PE lV1V o(xK'N ,(FWWw eV 5 PE lV1V
okHHFWrN sFCwK oV 5 PE lVlVbV
d3'qvpFN M3qvwHw , a P
 lVlVbV 3 1'V skKwBv oFHHN M3qvwHHw ,V 5 PE lV1V
,('pwKN MFx• sV a P
 lV1VhV ,•kWN ivx3K'3Ww bV 5 PE lV1V
MF''vwzKN 4F'x3q3F bV a P
 MVerV lFWKwWN 0FHBv cV 5 PE lV1V
hF(mHwN dF• a P
 lV1V
5kHOwx'N ,•Ww''w sV a P
 MVerV 1'FW'kW MqckWFHrN ivwwx3 a P
 MV4VbV
23CCwxCFWN dF'vwx3Ww bV a P
 lVbV M3HHKN ,k(3Kw eV a P
 MV4VbV
lwqpN 53HH3FC sV 5 PE MVlVbV 1'wxH3Wm o'K c3F*N txwmkx• iV 5 PE lV1V
lwwOwN iFxHF dV a P
 lV1V 5kyr•HFN dwHH• bV 5 PE lVaVbV
lkH'vk(KwN 1'w)wW 1V a P
 lVlVbV
lxwqv'3WmN MFx• aV 5 PE lVbV 1'kqpOx3rmw c3qp3WKkWN er3w MV 5 PE lVlVbV
lx3mmKN MFx'3W 5 PE MV4VbV
i(x'3KN dx3K'3 aV 5 PE lV1V 1'(xm3K 4F''wxKkWN bC• ,V 5 PE lV1V5V
ckwx3WmN lw''• a P
 MVerV 1'w)wWKkWN skKwBv cV 5 PE lV1V
awxm(KkWN MFxp oV a P
 lV1V
t(HHkN ,3KF 5 PE lVbV 6F•Hkx sFC(HFN 0kOwx' MV a P
 lVlVbV
t(HHkN 0vkWrF ,•WW a P
 lVbV
oFCCkWrN 1FC(wH 5V a P
 lV1V 6vxww 03)wxK oF3WwKN M3qvwHHw ,V 5 PE lV1V
skvWKN 0kWFHr MV 5 PE MVlVbV
skvWKkWN cFxHF dV 5 PE lVbV 6xF)wxKw i3'• t(Kz3HwxN dwHH• bV 5 PE MV1VhV
skvWKkWN skr3 5 PE lV1V oFx)w•N 03qvFxr MV a P
 lV1V
skvWKkWN M3qvFwH 4V a P
 lV1V o3qpKN 1vFxkW MV 5 PE lV1V
sk3WwxN skW3 ,V 5 PE lVlVbV 1Bx3WmwxN 6krr sV 5 PE lVaVbV
,FWmHk3KN ,3WrF 1V a P
 MVerV 6H33wOF('N 0kO3W iV 5 PE lVMVeV
Mw•wxKN s3HH 0V 5 PE lV1V 53HH3FCKN M3qvwHHw ,V 5 PE MV1VhV
M3HHwxN lw)wxHw 0V 5 PE lV1V
M3HHwxN axFWp eV a P
 lVlVbV 6xwW'kW MFvFHFpN lx3rmw' bV 5 PE lV1V
hFrwF(N 6vkCFK bV 5 PE lVlVbV 43'xkWwN skr3w ,V a P
 lV1V
g''N swff3xw• 5 PE lVlVbV
4x3qwN ,kx3 bV 5 PE lV1V 6xk• ,wr(qN MFxmFxw' MV 5 PE lV1V
0kmwxKN cwOkxFv ,V a P
 lVbV 5F3'p(KN ix3K'F bV 5 PE lV1V
1qk''DMqiFOwN lxkkpw iV a P
 lV1V
1wCwHOF(wxN cwFW 5 PE lVlVbV 6(K'3W dwHHwxN sFWw' a P
 lV1VhV
13WqHF3xN ,F(xF ,V 5 PE lVlVbV 6vkCBKkWN 6xFqw• ,V 5 PE lV1V
1B3qwxN cwOkxFv dV 5 PE lV1V
1BxFm(wN 1vFxkW eV a P
 lV1V 6z3W ,Fpw Mq,wkrN cwOkxFv a P
 lVbV
8FWckBN ,kx3 ,V a P
 MVerV 53'pkzKp3N c3FWw MV a P
 lV1V
8FWc•pwN s(r3'v bV 5 PE lV1V
5wZK'FffN MFx3Hww bV a P
 lV1V /W3kW ,Fpw okC3qpN 1'Fq3w sV 5 PE lVbV
53wxKCFN dw)3W 5 PE lVlVbV
53HrwN 1(w a P
 lV1V /W3kW)3HHw e(x3qvN twkxmw eV 5 PE lV1V
53HHw•N 0kOwx' aV 5 PE lV1V
/'3qF 1wWpkzKp3N dF'vHwwW 6V 5 PE lV1V
l(CKN 1(KFW eV 5 PE  & 
83qpKO(xm axF*wN skvW 1V 5 PE lV1V
cF3Hw•N ,kx3 bV 5 PE lVlVbV
5FHpwx lF(xN 0vkWrF ,V 5 PE lVbV
lxkkpKN sFCwK 4V 5 PE lV1V
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South ield Stubner, ichelle L. W91 B.A. St. Johns Barnhart, Kristi L. W91 B.B.A, 
Burtch, Linda . F 90 B.A. 
Sparta Carpenter, Susan L. F90 B.S. Fox, Erin S. W91 B.S. 
Galvin, Nora W91 B.S. Hurst, Luanne E. W91 B.S. 
Holland, James H. W91 B.B.A. 
Kitchka, ichele L F 90 B.B.A. , St. Joseph Hall, ichelle L. W91 B.S. 
Llitkes, ary 1. F 90 B.S.N. Lyon, Christine A. W91 B.S. 
atthews, Patricia A. F 90 .Ed. Bansen, Ralph D. W91 B.S. 
Naugle, Kay F 90 B.S. 
Wolbert, Lynette 1. F90 .Ed. Stanton cDonald, Cheeri F90 .P.A. 
Zimmerman, Katherine A. F90 B.A. ills, Louise E. F 90 .P.A. 
Spring Lake Beck, William 1. W91 .B.A. Sterling Hts Diaz, Gregory C. W91 B.S. 
Beebe, Carla K. F 90 B.S. Wojdyla, Kelly A. W91 B.F.A. 
Bolthouse, Steven S. F 90 B.B.A. 
Brechting, ary F. W91 B.A. Stockbridge Dickinson, Edie . W91 B.B.A. 
Briggs, artin W91 .P.A. 
Curtis, Kristi F. W91 B.S. Sturgis Patterson, Amy L. W91 B.S.W. 
Doering, Betty F 90 .Ed. Stevenson, Joseph D. W91 B.S. 
Ferguson, ark H. F 90 B.S. 
Gullo, Lisa W91 B.A. Taylor Jamula, Robert . F 90 B.B.A. 
Gullo, Rhonda Lynn F 90 B.A. 
Hammond, Samuel W. F90 B.S. Three Rivers H11ines, ichelle L. W91 B.S. 
Johns, Ronald . W91 .B.A. 
Johnson, Darla K. W91 B.A. Traverse City Guswiler, Kelly A. W91 .S.N. 
Johnson, Jodi W91 B.S. Harvey, Richard . F 90 B.S. 
Johnson, ichael P. F 90 B.S. Hicks, Sharon . W91 B.S. 
Joiner, Joni L. W91 B.B.A. Springer, Todd 1. W91 B.F,A. 
Langlois, Linda S. F 90 .Ed. Thiebaut, Robin C. W91 B. .E. 
eyers, Jill R. W91 B.S. Williams, ichelle L. W91 .S.N. 
iller, Beverie R. W91 B.S. 
iller, Frank E. F 90 B.B.A. Trenton ahalalc, Bridget A. W 91 B.S. 
Nadeau, Thomas A. W91 B.B.A. Pitrone, Jodie L. F 90 B.S. 
Ott, Je rey W91 B.B.A. 
Price, Lori A. W91 B.S. Troy Leduc, argaret . W91 B.S. 
Rogers, Deborah L. F90 B.A. Waitkus, Crista A .. W91 B.S. 
Scott- cCabe, Brooke C. F 90 B.S. 
Semelbauer, Dean W91 B.B.A. Tustin Keller, Janet F 90 B.S.N. 
Sinclair, Laura L. W91 B.B.A. Thompson, Tracey L. W91 B.S. 
Spicer, Deborah K. W91 B.S. 
Sprague, Sharon E. F 90 B.S. Twin Lake cLeod, Deborah F 90 B.A. 
.VanDop, Lori L. F 90 .Ed. Witkowski, Diane . F 90 B.S. 
VanDyke, Judith A. W91 B.S. 
Wexstaff, arilee A. F 90 B.S. Union Lake Hornick, Stacie 1. W91 B.A. 
Wiersma, Kevin W91 B.B.A. 
Wilde, Sue F 90 B.S. Unionville Eurich, George E. W91 B.S. 
Willey, Robert F. W91 B.S. 
Utica Senkowski, Kathleen T; W91 B.S. 
St. Clair Bums, Susan E. W91 B.S. 
Vicksburg Fraze, John S. W91 B.S. 
St. Clair Dailey, Lori A. W91 B.B.A. 
Shores. Walker Baur, Rhonda L. W91 B.A. 
Brooks, James P. W91 B.S. 
-more-
5FHpwx
GqkW'3W(wrR
5FxxwW
5F'wx)H3w'
5F•HFWr
5wK' gH3)w
5wK'HFWr
5vwwHwx 
5v3'w iHk(r
5v3'wvFHH
53ZkC
5•kC3Wm
iFKw•N cwOkxFv bV a P
 lV1V 5•kC3Wm iv(xqvN sk bV a P
 lVbV
iv3BBwzFN iH3ffkxr sV 5 PE MVlVbV GqkW'3W(wrR ikWWwHHN 0FqvwH cV 5 PE lV1V
ixFzN MFx'vF sV 5 PE lV1V cF)3KN dwWWw'v bV 5 PE lV1V
c(fkx'N o(mv cV 5 PE lV1V cwpxFpwxN MFxp 5 PE lV1V
a3WrHF•N sFWF MV 5 PE lV1V cwKBxwKN owF'vwx aV 5 PE lV1V
tkkKwWN lxwWrF 5 PE lV1V ckkrN 6krr eV 5 PE lVlVbV
txF•N skr3 MV 5 PE lVlVbV c•pK'xFN MFxp 6V 5 PE lVbV
txwwWN 6xk• bV 5 PE lV1V eHrwxp3WN skvW MV a P
 lVlVbV
,FCOxwqv'N 4F'x3qp bV 5 PE lVlVbV aw3mwHN 4wmm• eV 5 PE lVlVbV
13wC3kWN hFWq• ,V a P
 lVbV aHFpN lw''• sk 5 PE lV1V
5F'wxK'xFr'N sFWw' ,V 5 PE lV1V aH3WWN 1'Fqw• ,V 5 PE lV1V
tvwpFKN 4F'x3q3F oV a P
 MVlVbV
lFKHwxN 4F'x3qp bV 5 PE lV1V tHFK3wxN lkWW3w iV a P
 MVlVbV
ckOx*•WKp3N dFxwW bV 5 PE lVbV okF'H3WN ,•WWw 0V 5 PE lVlVbV
5kHfOF(wxN bH3KF bV 5 PE lV1VhV okmFWN 83WqwW' 5 PE lV1VhV
ok)3WmvN ,•WWw bV 5 PE MV1V5V
oFFKN 1vwHH• bV 5 PE lV1V o(WK3qpwxN s3HH eV 5 PE lV1V5V
s(rrN ,wFWWw a P
 lVlVbV
lkxm3qN 0kKwCFx• 5 PE MV1V5V dFq*FWkzKp3N cFzW MV a P
 lVbV
MkvxN 1vFxkW dV a P
 lVbV dFKCF(Kp3KN M3qvFwH a P
 lVlVbV
d3xKqvN lFxx• 0V 5 PE lV1V
owWx•N s3HH dV 5 PE lVbV dk*3kHN 53wKHFz 5 PE lVbV
M3HwKN iF'vw• bV a P
 MVerV ,kOwx'N dF'3w bV a P
 lVlVbV
4x3WqwN dw)3W sV 5 PE lV1V ,kkC3KN 63WF 5 PE lVbV
1vFxBwN skFWWw MV 5 PE lV1V ,kBw*N 1FH)Frkx 5 PE lV1V5V
8FWrwxzFFHN cwW3Kw bV 5 PE lVlVbV MFK'N tFx• ,V 5 PE lV1V
2wHwWpFN 4F(H bV a P
 lVlVbV MqikxC3qpN 5wWr• dV 5 PE lV1V
Mqd3WWkWN MF''vwz eV 5 PE lV1V
MF•N e3HwwW iV 5 PE lV1V Mk•wxN ikWW3w h a P
 lV1V
1C3'vN sFKkW 5 PE lV1V M•wxKN dwHH• ,V 5 PE lV1V
6F)FWFN 4F(H a P
 lV1V 4kH3Kp3N cFW3wH sV a P
 lV1V
4kK'CFN lx3FW 0V 5 PE lV1V
5wx'*N d3COwxH• sV 5 PE lVbV 4kzwHHN ckW oV 5 PE lV1V
03WqpN ,kxwHw3 5 PE lVlVbV
lxkzWN cF)3r bHHwW a P
 MVlVbV 0kqpzwHHN bWW sV a P
 lV1V
txwwWN ckWWF bV 5 PE lV1V 0(OFWN eH3*FOw'v 5 PE lVbV
5FH'wxN M3qvwHHw 0V 5 PE lV1V 1WFxw•N 1FWrxF dV a P
 lV1V
1BwWqwxN 1vwxx3w ,V a P
 lV1V
lwH3WmwxN dwHH• bV 5 PE lV1V 6vkCBKkWN 0wOwqqF eV 5 PE lV1V
o3WpwWN 6vkCFK 5 PE lVbV 8FWhkHHwxN erzFxr aV 5 PE lVlVbV
ixF3mN M3qvFwH 0V a P
 lV1V 8kmwHN lx3FW ,V 5 PE lV1V
bBkHN ck(mHFK sV 5 PE lVlVbV 8kWC•vxN tFx• sV 5 PE lV1V
lF3Hw•N ck(mHFK 5 PE lVlVbV 5wHqvN d3COwxH• dV 5 PE lVlVbV
lFxWwKN ,Fxx• cV 5 PE lV1V 53Hp3WKkWN swFWWw a P
 MV1V6V
lwW'Hw•N ckWFHr 4V 5 PE lV1V 53HH3FCKN sFqJ(wH3Ww a P
 lVbV
lwW'Hw•N MFxmFxw' 1V 5 PE lV1V 5kxK'N oFxx• sV a P
 lVlVbV
lwxpkCBFKN 6x3WF bV 5 PE lV1V 5xwKKwHHN bWW MFx3w a P
 lV1V V
lkKK3WmvFCN 0kZFWWw MV a P
 lVlVbV 5x*wK3WKp3N M3qvFwH a P
 lV1V
lk(x*FqN 1vwx•H 5 PE lV1VhV -k(WmN bC• ,V 5 PE lV1V
lxk''N cFHw ,V 5 PE lVaVbV V
iFmHwN sFCwK lV 5 PE lV1V -BK3HFW'3 okwpK'xFN lw'vFW• sV 5 PE lV1V
iFCBFN okHH• sV 5 PE lVlVbV MF'kWN 0kOwx' aV 5 PE lV1V
ivk(xxk'N bH3WF iV 5 PE MV1V5V
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Walker Casey, Deborah A. F 90 B.S. Wyoming Church, Jo A. F90 B.A. 
( continued) Chippewa, Cli ord J. W91 .B.A. (continued) Connell, Rachel D. W91 B.S. 
Craw, artha J. W91 B.S. Davis, Kenneth A. W91 B.S. 
Du ort, Hugh D. W91 B.S. Dekraker, ark W91 B.S. 
Findlay, Jana . W91 B.S. Despres, Heather F. W91 B.S. 
Goosen, Brenda W91 B.S. Dood, Todd E. W91 B.B.A. 
Gray, Jodi . W91 B.B.A. Dykstra, ark T. W91 B.A. 
Green, Troy A. W91 B.S. Elderkin, John . F 90 B.B.A. 
Lambrecht, Patrick A. W91 B.B.A. Feigel, Peggy E. W91 B.B.A. 
Siemion, Nancy L. F 90 B.A. Flak, Betty Jo W91 B.S. 
Waterstradt, Janet L. W91 B.S. Flinn, Stacey L. W91 B.S. 
Ghekas, Patricia H. · F90 .B.A. 
Warren Basler, Patrick A. W91 B.S. Glasier, Bonnie C. F 90 .B.A. 
Dobrzynski, Karen A. W91 B.A. Hoatlin, Lynne R. W91 B.B.A. 
Wol bauer, Alisa A. W9l B.S.N. Hogan, Vincent W91 B.S.N. 
Hovingh, Lynne A. W91 .S.W. 
Watervliet Haas, Shelly A. W91 B.S. Hunsicker, Jill E. W91 B.S.W. 
Judd, Leanne F 90 B.B.A. 
Wayland Borgic, Rosemary W91 .S.W. Kaczanowski, Dawn . F 90 B.A. 
ohr, Sharon K. F 90 B.A. Kasmauskis, ichael F 90 B.B.A. 
Kirsch, Barry R. W91 B.S. 
West Olive Henry, Jill K. W91 B.A. Koziol, Wieslaw W91 B.A. 
iles, Cathey A. F 90 .Ed. Lobert, Katie A. F 90 B.B.A. 
Prince, Kevin J. W91 B.S. Loomis, Tina W91 B.A. 
Sharpe, Joanne . W91 B.S. Lopez, Salvador W91 B.S.W. 
Vanderwaal, Denise A. W91 B.B.A. ast, Gary L. W91 B.S. 
Zelenka, Paul A. F 90 B.B.A. cCormick, Wendy K. W91 B.S. 
cKinnon, atthew E. W91 B.S. 
Westland ay, Eileen C. W91 B.S. oyer, Connie N F 90 B.S. 
Smith, Jason W91 B.S. yers, Kelly L. W91 B.S. 
Tavana, Paul F 90 B.S. Poliski, Daniel J. F 90 B.S. 
Postma, Brian R. W91 B.S. 
Wheeler Wertz, Kimberly J. W91 B.A. Powell, Don H. W91 B.S. 
Rinck, Lorelei W91 B.B.A. 
White Cloud Brown, David Allen F 90 .B.A. Rockwell, Ann J. F 90 B.S. 
Green, Donna A. W91 B.S. Ruban, Elizabeth W91 B.A. 
Walter, ichelle R. W91 B.S. Snarey, Sandra K. F 90 B.S. 
Spencer, Sherrie L. F 90 B.S. 
Whitehall Belinger, Kelly A. W91 B.S. Thompson, Rebecca E. W91 B.S. 
Hinken, Thomas W91 B.A. VanNoller, Edward F. W91 B.B.A. 
Wixom Craig, ichael R. F 90 B.S. Vogel, Brian L. W91 B.S. 
Wyoming Apol, Douglas J. W91 B.B.A. Vonmyhr, Gary J. W91 B.S. 
Bailey, Douglas W91 B.B.A. Welch, Kimberly K. W91 B.B.A. 
Barnes, Larry D. W91 B.S. Wilkinson, Jeanne F 90 .S.T. 
Bentley, Donald P. W91 B.S. Williams, Jacqueline F 90 B.A. 
Bentley, argaret S. W91 B.S. Worst, Harry J. F 90 B.B.A. 
Berkompas, Trina A. W91 B.S. Wressell, Ann arie F 90 B.S.
Bossingham, Roxanne . F 90 B.B.A. Wrzesinski, ichael F 90 B.S. 
Bourzac, Sheryl W91 B.S.N. Young, Amy L. W91 B.S. 
Brott, Dale L. W91 B.F.A. 
Cagle, James B. W91 B.S. Ypsilanti Hoekstra, Bethany J. W91 B.S. 
Campa, Holly J. W91 B.B.A. aton, Robert F. W91 B.S. 
Cbourrot, Alina C. . W91 .S.W. 
-more-
2wwHFWr cwOkwxN 83qp3w 5 PE lV1V5V 4FWk**kN s(H3FWWF sV 5 PE lV1V
cx3wKwWmFN 0wWFw ,V 5 PE lV1V 4vFCN okB lV a P
 lV1V
dwwqvN dx3K'3Ww dV 5 PE lV1VhV 0wWkN 0wOwqqF sV 5 PE lVb
h•pFCBN MwH3WrF MV 5 PE lV1VhV 1qvwxCwxN 0kOO iV 5 PE lV1V
gOxwWk•3qvN h3qp sV 5 PE lV1V
g6oe0 16b6e1 bhc ig/h60ne1
iFH3fkxW3Fu ikxkWFrk dzwpwHN 63Ck'v• sV a P
 lV1V
nHH3Wk3Ku iv3qFmk 
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Zeeland Deboer, Vickie W91 B.S.W. Panozzo, Julianna J. W91 B.S. 
Driesenga, Renae L. W91 B.S. Pham,Hop . F 90 B.S. 
Keech, Kristine K. W91 B.S.N. Reno, Rebecca J. W91 B.A. 
Nykamp, elinda . W91 B.S.N. Schermer, Robb C. W91 B.S. 
Obrenovich, Nick J. W91 B.S. 
OTHER Sl'ATES AND COUNTRIES 
Cali ornia: Coronado Kwekel, Timothy J. F 90 B.S. 
Illinois: Chicago aurer, Jean . W91 B.S. 
Granite City Lenz, Jolene W91 B.S. 
Ho man Est Bums, Christine Kay F90 B.S. 
N Chicago Jones, ;Thomas C. W91 B.S. 
Tinley Park Lipinski, Christopher A. W91 B.S. 
Tinley Park aslan, Steven T. W91 B.S. 
Indiana: Granger arini, Sharon L. F 90 .S.N. 
aryland: Baltimore Walz, Karen . W91 B.S. 
Temple Hills Kinsman, elajo . F 90 .S.T. 
aine: Caribou Thayer, Karen S. W91 .S.W. 
Caribou Davis, James W. W91 .S.W. 
ississippi: Jackson Idema, Jodi F 90 B.S. 
North 
Carolina: Charlotte Hansen, Sherry L. W91 B.S. 
Clayton Gale, Theresa A. W91 B.S. 
Ohio: Can ield Stasiak, Edward J. F 90 .B.A. 
Fairview Park Ballantine, Robert F 90 .S.W. 
Wooster Russell, Elizabeth J. W91 B.S.A. 
Ford City Scoccimerra, Cynthia A. W91 B.S.N. 
Pennsylvania: Lewisburg Beak,, Rachelle R. F 90 B.S. 
Texas: San Antonio Corbin, Bradley S. F90 .S.N. 
Chatham, Ontario Dillon, Carrie L. W 91 B.S. 
-END-
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Susan Squire
News and Information Services
August 27, 1991 
GVSU 1991-92 Tentative Calendar of Events 
All events are free unless otherwise noted. Additional information on theatrical and 
musical performances is available by calling the Gvsu· Arts Hotline, at (616) 895-3610. 
Tuesday-Thursday, August 27-September 26 
Monday-Wednesday and Friday, 10 a.m. to 5 p.m., Thursday, 10 a.m.-7 p.m.: 
Faculty art exhibit. Works by Dept. of Art and Design and the School of
. Communications faculty. Calder Gallery. 
Friday, September 13 
3-5 p.m.: Classic Film Series, Cabinet of Dr. Caligari. 132 LHH. For more
information, contact Jay Cooper at 895-3295, or Toni Perrine at 895-3795. 
Friday, September 20 
3-5 p.m.: Classic Film Series, Battles ip Potemkin. For more information, contact
Jay Cooper at 895-3295, or Toni Perrine at 895-3795. 132 LHH. 
Thursday, September 26 
12 noon: Lunchbreak. Ava Ordman, trombonist. Louis Armstrong Theatre. 
Friday, September 27 
3-5 p.m.: Classic Film Series, Bicycle T ief 132 LHH. For more information,
contact Jay Cooper at 895-3295, or Toni Perrine at 895-3795. 
Tuesday, October 1 
12 noon: Lunchbreak. Garik Pederson, pianist. Louis Armstrong Theatre. 
Friday, October 4 
12 noon: Lunchbreak. Lauren Wagner, soprano. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, October 10 
12 noon: Lunchbreak. Ray Kamalay and his Red Hot Peppers, jazz ensemble. 
Louis Armstrong Theatre. 
Friday, October 11 
3-5 p.m.: Classic Film Series, Grand Illusion. 132 LHH. For more information,
contact Jay Cooper at 895-3295, or Toni Perrine at 895-3795. 
Tuesday, October 1S . 
12 noon: Lunchbreak. Maria Royce-Hesse, harpist. Louis Armstrong Theatre. 
Friday, October 18 
3-5 p.m.: Classic Film Series, Ras omon. 132 LHH. For more information,
contact Jay Cooper at 895-3295, or Toni Perrine at 895-3795. 
5:30 p.m.-midnight: WGVU/WGVK-TV auction broadcast featuring a wide variety
of items including art and major gifts. Bid by watching and calling 774-8300 or
(inside Michigan): 1-800-4422-2771. 
-more-
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Saturday, October 19 
5 p.m.-midnight: WQVU/WGVK-TV auction broadcast featuring a wide variety of
items including art and major gifts. Bid by watching and calling 774-8300 or
(inside Michigan): 1-800-4422-2771. 
Sunday, October 20 
3 p.m.: University-Community Orchestra concert conducted by Lee Copenhaver. 
4-7 p.m.: WGVU/WGVK-TV auction featuring art and antiques. From 7-11 p.m., a
wide variety of items including art and major gifts will be featured. Bid by
watching and calling: 774-8300 or (inside Michigan): 1-800-442-2771. 
Friday, October 2S 
12 noon: Lunchbreak. Jeffrey Work on the trumpet. Louis Armstrong Theatre. 
3-5 p.m.: Classic film series - Pat er Panc ali. 132 LHH. For more information,
contact Jay Cooper at 895-3295, or Toni Perrine at 895-3795. 
Sunday, October 27 
3 p.m.: Choral concert conducted by Ellen Pool, assistant professor of music. Louis
Armstrong Theatre. 
Tuesday, October 29 
· 11 a.m.-3 p.m.: Health Career Day sponsored by the cooperative Education and
Placement Office. Kirkhof Center. 
Wednesday, October 30 
12 noon: Lunchbreak. David Hall, marimbist. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, October 31 . . 
8 p.m.: Concert by the Symphonic Wind Ensemble conducted by Ronald Hornish,
assistant professor of music. Louis Armstrong Theatre. 
Saturday, November 2 
The School of Communications presents the play, "Approaching Zanzibar," a
contemporary comedy about American family life. Tickets are $1 for high school 
students, senior citizens, and the handicapped; $3 for GVSU students; and $5 for
the general public. Louis Armstrong Theatre. 
Sunday, November 3 
1:15-9:15 p.m.: Conference, "The Shrinking and Hurting World." Co-sponsored by
the Interfaith Dialogue Association, Aquinas College, Calvin College, Grand
Valley State University. Tickets: $5 in advance, $7 atthe door. L.V. Eberhard
Center. 
Wednesday, November 6 
12 noon: Lunchbreak. Yoshiko Okada, pianist. Louis Armstrong T_heatre. 
Thursday, November 7 
8 p.m.: The School of Communications presents the play, "Approaching Zanzibar,"
a contemporary comedy about American family life. Tickets are $1 for high
school students, senior citizens, and the handicapped; $3 for GVSU students; and
$5 for the general public. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, November 7-Tuesday, November 12 
Poster display, picturing the destruction of European Jews. L.V. Eberhard Center
The display is in recognition of "Kristallnacht," which marked a major escalation 
in the Nazi persecution of Jews prior to World War II. 
-more-
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Friday, November 8 
12 noon: Lunchbreak. Verdehr Trio. Louis Armstrong Theatre. 
8 p.m.: The School of Communications presents the play, "Approaching Zanzibar," 
a contemporary comedy about American family life. Tickets are $1 for high
school students, senior citizens, and the handicapped; $3 for GVSU students; and
$5 for the general public. Louis Armstrong Theatre. 
Saturday, November 9 
8 p.m.: The School of Communications presents the play, "Approaching Zanzibar," 
a contemporary comedy about American family life. Tickets are $1 for high
school students, senior citizens, and the handicapped; $3 for GVSU students; and
$5 for the general public. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, November 14 
12 noon: Lunchbreak. William Zito, guitar. Louis Armstrong Theatre. 
Monday, November 18 
12 noon: Lunchbreak. Oxford String Quartet. Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday, November 20 
12 noon: Lunchbreak. Jitterbug Jazz, drama/music/dance .. Louis Armstrong
Theatre. 
Sunday, November 24 . 
3 p.m.: Concert by the GVSU Concert Band conducted by Ronald Hornish, assistant
professor of music. Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday, December 4 
8 p.m.: University-Community Orchestra p~esents a concert conducted by Lee
Copenhaver, assista.'lt professor of music. Louis Armstrong Theatre·. 
Thursday, December S 
8 p.m.: Chamber Winds concert conducted by Ronald Hornish, assistant professor of
music. Louis Armstrong Theatre. · 
Friday, December 6 
8 p.m.: Choral concert conducted by Ellen Pool, assistant professor of music. Louis
Armstrong Theatre. 
Tuesday, January 28
12 noon: Lunchbreak. Dale Schriemer, baritone. Louis Armstrong Theatre.
Thursday, January 30
12 noon: Lunchbreak. Richard Haisma, dancer. Louis Armstrong Theatre.
Monday, February 3
12 noon: Lunchbreak. Penelope Crawford, fortep1anist. Louis Armstrong Theatre.
Wednesday, February S 
12 noon: Lunchbreak. Luis Biava, cellist. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, February 6 
8 p.m.: Original one-act plays, directed by GVSU students. Admission $3. Louis 
Armstrong Theatre. 
Friday, February 7 
8 p.m.: .Original one-act plays,. directed by GVSU students. Admission $3. Louis 
Armstrong Theatre. 
Saturday, February 8 . 
8 p.m.: Original one-act plays, directed by GVSU students. Admission $3. Louis
Armstrong Theatre. 
-more-
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Friday, February 14 
12 noon: Lunchbrea.k. GVSU Faculty Woodwind Quintet. Louis Armstrong
Theatre. 
Sunday, February 16 
3 p.m.: University-Community Orchestra concert conducted by Lee Copenhaver,
conductor. Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, February 18 
12 noon: Lunchbrea.k. Mixed Blood Theatre, "Daughters of Africa." Louis
Armstrong Theatre. 
Wednesday, February 19 
10 a.m.-1:30 p.m.: Career Connections. Sponsored by Cooperative Education and
Placement Office in cooperation with Aquinas, Calvin and Hope Colleges. 
Kirkhof Center. 
Friday, February 28 
12 noon: Lunchbrea.k. Fred Weldy, pianist. Louis Armstrong Theatre. 
8 p.m.: Music in Motion concert conducted by Marguerite Vanden Wyngaard,
director. Louis Armstrong Theatre. 
Sunday, March 1 
3 p. m.: Choral concert. Ellen Pool, conductor. Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday March 4 
8 p.m.: Symphonic Wind Ensemble concert. Ron Hornish, conductor. Louis
Armstrong Theatre. 
Thursday, March S 
12 noon: Lunchbrea.k. John Denman, clarinetist. Louis Armstrong Theatre. 
Monday, March 23 
12 noon: Lunchbrea.k. Aebersold and Nieweem, duo-pianists. Louis Armstrong
Theatre. 
Friday, March 27 
12 noon: Lunchbrea.k. GVSU Faculty String Quartet. Louis Armstrong Theatre. 
8 p.m.: "Robin Hood," a new musical addressing environmental issues. Tickets are
$1 for the handicapped, children, senior citizens, and high school students; $3 for
GVSU students; $5 for the general public. Louis Armstrong Theatre. 
Saturday March 28 
8 p. m.: "Robin Hood," a new musical addressing environmental issues. Tickets are
$1 for the handicapped, children, senior citizens, and high school students; $3 for
GVSU students; $5 for the general public. Louis Armstrong Theatre. 
Sunday, March 29 . 
2 p.m.: "Robin Hood," a new musical addressing environmental issues. Tickets are
$1 for the handicapped, children, senior citizens, and high school students; $3 for
GVSU students; $5 for the general public. Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday, April 1 
12 noon: Lunchbrea.k. David Burgess, guitarist. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, April 2 
12 noon: Lunchbrea.k. Huw Lewis! organist. Louis Armstrong Theatre. 
~more-
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Wednesday, April 3 
10 a.m.-1:30 p.m.: Career Day-Human/Public Services. Sponsored by the
Cooperative Education and Placement Office in cooperation with Aquinas, Calvin,
and Hope Colleges. Aquinas. 
8 p.m.: Musical, "Robin Hood," a. new musical addressing environmental issues.
Tickets are $1 for the handicapped, children, senior citizens, and high school
students; $3 for GVSU students; $5 for the general public. Louis Armstrong
Theatre. 
Saturday, April 4 
8 p.m.: Musical, "Robin Hood," a new musical addressing environmental issues.
Tickets are $1 for the handicapped, children, senior citizens, and high school
students; $3 for GVSU students; $5 for the general public. Louis Armstrong
Theatre. 
Sunday, April S 
2 p.m.: Musical, "Robin Hood," a new musical addressing environmental issues.
Tickets are $1 for the handicapped, children, senior citizens, and high school
students; $3 for GVSU students; $5 for the general public. Louis Armstrong
Theatre. 
3 p.m.: Lunchbreak. Asbury Brass Quintet with piano accompaniment by Julianne
VandenWynGaard. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, April 8 
8 p.m.: Concert, Studio Jazz Orchestra and 'Small Jazz Ensembles. Daniel Kovats,
conductor. Louis Armstrong Theatre. 
Sunday, April 12 
8 p.m.: Concert, Symphonic Wind Ensemble and Concert Band. Ron Hornish,
conductor. Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday, April 15 
8 p.m.: · Concert, Symphonic Wind Ensemble and Concert Band. Ron Hornish, 
. conductor. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, April 16 
12 noon: Lunchbreak. Aerial Dance Company from Hope College. Louis
Armstrong Theatre. 
Wednesday, April 22 
8 p.m.: Chamber winds and Chamber Orchestra concert. Ron Hornish and Lee
Copenhaver, conductors. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, April 29 
9 a.m.-4 p.m.: West Michigan Teacher Search. Sponsored by the Cooperative
Education and Placement Office in cooperation with Aquinas, Calvin, and Hope
Colleges. Kirkhof Center. 
-END-
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August 30, 1991. 
CORRECTION: VSU Calendar of Events 
The Grand Valley State University Tentative Calendar of Events released on August
27 incorrectly listed the place some Lunchbreak Series performances will be held. The
following is a revised schedule of the year's Lunchbreak Series. We apologize for any
inconvenience. 
Lunchbreak performances are held at 12 noon, unless otherwise noted, and are free of
charge and open to the public. GVSU's new Cook-DeWitt Center is located on the Allendale
campus. For more information, call the Public Relations Office. 
Thursday, September 26: 
Ava Ordman, trombonist. Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, October 1: 
Garik Pederson, pianist. Louis Armstrong Theatre. 
Friday, October 4: 
Lauren Wagner, soprano. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, October 10: 
Ray ~amalay and his Red Hot Peppers, jazz ensemble. Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, October 15: 
Maria Royce-Hesse, harpist. Louis Armstrong Theatre. 
Friday, October 25: 
Jeffrey Work on the trumpet. Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday, October. 30: 
David Hall, marimbist. Louis Armstrong Theatre. 
Wednesday, November 6: 
Yoshiko Okada, pianist. Louis Armstrong Theatre. 
Friday, November 8: 
Verdehr Trio. Louis Armstrong Theatre. 
Thursday, November 14: 
William Zito, guitar. Louis Armstrong Theatre. 
Monday, November 18: 
O ford String Quartet. Louis Armstrong Theatre. 
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Wednesday, November 20: 
Jitterbug Jazz, drama/music/dance. Louis Armstrong Theatre. 
Tuesday, January 28: 
Dale Schriemer, baritone. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, January 30: · 
Richard Haisma, dancer. Louis Armstrong Theatre; 
Monday, February 3: 
Penelope Crawford, fortepianist. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, February 5: 
Luis Biava, cellist. Cook-DeWitt Center. 
Friday, February 14: 
GVSU Faculty Woodwind Quintet. Cook-DeWitt Center. 
Tuesday, -February 18: 
Mi ed Blood Theatre, "Daughters of Africa." Louis Armstrong Theatre. 
Friday, February 28: 
Fred Weldy, pianist. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, March 5: 
John Denman, clarinetist. Cook-DeWitt Center. 
Monday, March 23: 
Aebersold and Nieweem, ·duo-pianists. Cook~DeWitt Cent~r. 
Friday, March 27: 
GVSU Faculty String Quartet. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, Aprill: 
David Burgess, guitarist. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, April 2: 
Huw Lewis, organist. Cook-DeWitt Center. 
Sunday, April 5: 
3 p.m.: Asbury Brass Quintet with piano accompaniment by Julianne
VandenWynGaard. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, April 16: 
Aerial Dance Company from Hope College. Louis Armstrong Theatre. 
-END-
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GVSU DEAN'S LIST 
As we enter a new semester and new year, Grand Valley State University wishes to
acknowledge the academic achievements of the follo'Ying individuals who were placed on the
Dean's list for the spring and/or summer semester. Students who maintained a 3.5 grade 
average while enrolled in a mini um of 12 credit course during the semester included: 
ALLENDALE: Cieslinski, Edward D. GRAND RAPms: Benton, Scott F. 
Kissau, Kimberly A. Clem, Rebecca R.
Maka, Kathleen A. Elenbaas, Amber G.
Miller, Edward J. Erickson, Brad
O'Donnell, Christine A. Freedman, Beverly S; 
Huisjen, Ste· .. en.I. 
ALTO: Plummer, Shirley J. ~oseph, James A.
Penrod, Marissa E.
BYRON CENTER: King, Mark A. Stephan, Kathaleen M.
Teska, Sharon
COMSTOCK PARK: Rose, Bonnie J. Veley, Faith A.
Zlotnicki, Steven D. 
CONKLIN: Kooistra, Johannes iI. 
GRANDVll.LE: Delaney, Carol
COO E SVll.LE: Peterman, Scott A. Koetje, Julie M.
Persons, Robin 
DEWm: Terrell; Sandra L. 
GREENVD.LE: Corwin, Pamela J. 
EDWARDSBURG: Renaldi, Steven A. 
HARRls6N: Ellis, April M. 
FREMONT: Welsh, Thomas N. 
HOLLAND: Agrawal, Sunita
FRUITPORT: Lindale, Michelle L. Barnes, Michael S. 
GLADWIN: Tarrant, Wendy S. HOLLY: Czurylo, Sandra L. 
GRAND HAVEN: Clover, Michael R. HOUGHTON LAKE: Clewley, Vanessa L. 
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HUDSONVIl.LE: Gallivan, Sandra M. PORTAGE: Riegel, Mason D. 
Middleton, Kristine L.
Vandenheuvel, Joel Evan SAGINAW: Yackel, Kristin K. 
JENISON: Gibson, Barbara SAND LAKE: Bergman, Patty 
Meulenberg, Joel R.
Sheler, Jacqueline M. SPARTA: Chase, Melinda K. 
Socia, Sandra Nichols, George T. 
KALAMAZOO: Hankerd, Michael R. SPRING LAKE: Dickman, Kathy E. 
Donner, Lisa M. 
KENTWOOD: Miller, Emily S. 
Taylor, Philip T. TRAVE SE Crrv: Weise, Erika L. 
LEXINGTON: Regan, Jeffery TROY: Weinand, Barbara A. 
LoWELL: Rydeski, Paula J. UTICA: Keucken, Michaela A. 
MARLETTE: Atkins, Jennifer L. WAIJCER: Anderson, Debbie S. 
MIDDLEVIl.LE: VanDuine, Denise M. WAYLAND: Wesorick, Roger 
MUSKEGON: Andreas, Lori D. WHITE CLOUD: Stults, Paula C. 
Bosma, Matthew A. 
Dykema, Kelley J. WYOMING: Arthurs, Kenneth D.
Fleener, Karen D. Bergman, Theresa A.
Winegar, Roy J. Bouwkamp, Christina I.
Leonard, Jeffrey J.
N. MUSKEGON: Malone, Debra A. Peterson, Brian J.
Tourville, James P.
N. MUSKEGON: Shafer, Debra M. Vanderploeg, Thomas S. 
OVID: Kioski, Julie R. ZEELAND: Betten, Kimberly S.
Kirkpatrick, Susan A. 
PAW PAW: Hess, Pamela J. 
OTHER ST ATES 
TucsoN, ARIZONA: V=nyi, Kristina L. 
DELAWA E, OHIO: Coleman, Eli:zabeth M. 
-END-
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pVh e5cb cH/lh.H dUyh myyU-hI PUHV HVh sWWhG1.Mf/j)hGg.M 
mHH1P1 ng/.H0 c/9jH1.-h s9/jh sGh.-0 OsfmcsR 1.l HVh mHH1P1 
ng88/.UH0 swqc ng/.-UWI PUWW jkg.jgz HVh khzygz81.-hI PVU-V PUWW 
9h VhWl 1H HVh dg/Uj sz8jHzg.G pVh1Hzh U. HVh n1Wlhz rU.h szHj
nh.Hhz g. HVh sWWh.l1Wh -18k/jE
pVh kW10 Uj lhjUG.hl Hg ygjHhz lUj-/jjUg.j 19g/H jg-U1W 1.l 
h8gHUg.1W -g.-hz.j zhG1zlU.G swqc 1.l lUj-/jjUg.j gy zhW1Hhl 
Ujj/hj j/-V 1j HVh yh1zj 1.l 91zzUhzj HV1H kzhxh.H khgkWh yzg8 
Wh1z.U.G 19g/H swqcE w.Hh.lhl ygz 0g/.G 1l/WHjE m
zdGrg aczin 
1Wjg jHzUxhj Hg jh.jUHU"h UHj 1/lUh.-h Hg khgkWh WUxU.G PUHV swqc 
HVzg/GV 1 -g89U.1HUg. gy HVh1HhzI 8/jU-I (g/z.1W zh1lU.GjI 1.l 
lg-/8h.H1z0 yUW8 yggH1Gh HV1H kzhjh.Hj y1-Hj 19g/H swqcE
s. gkh. lUj-/jjUg. 9hHPhh. HVh 1/lUh.-h 1.l 1 -hzHUyUhl vhl 
nzgjj Nw5Dswqc hl/-1HgzI Hz1U.hl U. swqc kzhxh.HUg. 1.l 
hl/-1HUg.I PUWW ygWWgP HVh khzygz81.-hE pVh 8glhz1HgzI ngzlhWU1 
s.lhzjg.I Uj 1Wjg HVh 1/HVgz 1.l lUzh-Hgz gy jU2 kW10j U. HVh 
wWW/jUg. pVh1Hzh tzhxh.HUg. tzgGz18E tzhxh.HUg. tzgGz18 kW10j 
1llzhjj 1 x1zUhH0 gy jh2/1W Vh1WHV Ujj/hj j/-V 1j l1Hh z1kh 1.l 
jh2/1W 19/jhE
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Theater Performance at GVSU Addresses AIDS Issues 
AIDS and AIDS-related issues will be the foc_us of Amazing 
Grace, a free play performed for the public at Grand Valley State 
University (GVSU) on Wednesday, September 18, at 8 p.m. 
The GVSU Student Life Office, with the Allegan-Muskegon-
Ottawa County Substance Abuse Agency (AMOSA) and the Ottawa 
Community AIDS Council, ·will sponsor the performance, which will 
be held at the Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts 
' 
Center on the Allendale campus. 
The play is designed to foster discussions about social and 
emotional concerns regarding AIDS and discussions of related 
issues such as the fears and barriers that prevent people from 
learning about AIDS. Intended for young adults, Amazing Grace 
also strives to sensitize its audience to people living with AIDS 
through a combination of theater, music, journal readings, and 
documentary film footage that presents facts about AIDS. 
An open discussion between the audience and a certified Red
cross HIV/AIDS educator, trained in AIDS prevention and 
education, will follow the performance. The moderator, Cordelia 
Anderson, is also the·author and director of six plays in the 
Illusion Theatre Prevention Program. Prevention Program plays 
address a variety of sexual health issues such as date rape and 
sexual abuse. 
-more-
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Amazing Grace -2- September 5, 1991 
Amazing Grace has been performed a total of 150 times before 
more than 50,000 'people in 10 state,s. 
"The facts presented in this program not only serve to 
dispel myths about AIDS, but can help young people to make
informed choices," said GVSU Dean of Students H. Bart Merkle. 
"With the support of several area agencies, we are able tp 
bring this information to students and others.in a unique and 
effective format. We hope interested .ind:i,viduals will take 
advantage of this learning opportunity," Merkle concluded. 
For more information on Amazing Grace, call the Grand Valley 
State university Office of Student Life at 895-3295. 
-END-
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GVSU Awarded $100,000 Equipment Grant By Digital Equipment 
Corporation 
Grand Valley state University (GVSU) has received a $100,000 
equipment grant from the Digital Equipment Corporation to further 
the university's technological advancement. 
The equipment grant will be applied toward the purchase of 
an applicationDEC 433 MP system, and 63 DECstation 320 systems 
that will be used by students and faculty. 
According to Jane Hamel, manager of Digital's Corporate 
Contribution Program, "We are pleased to assist Grand Valley 
state University in its effort to .enhance computer literacy among
students, faculty and staff. The equipment grant exemplifies how
private industry and public institutions can work together to 
improve the quality of education." 
The applicationDEC 433 MP system will replace the system 1n
the Office of Institutional Analysis on the main campus in 
Allendale and will be used to: compile data bases, assist in 
projecting future enrollment figures, and in producing 
institutional reports. 
Digital's DECstation 320 systems will be installed in the 
offices of new faculty throughout Grand Valley and in the 
university's student computer laboratories. 
Mary Jae Reed, Director of Academic Computing, says the 
-more-
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DEC Grant to GVSU -2- September 5, 1991 
additional equipment will provide more GVSU students with 
computer access. "These 386 machines are a powerful addition to 
our computer labs," said Reed. 
"Facing reco·rd enrollment again this fall, the university is 
receiving this gift at a most opportune time, as more and more 
students need to use computers in their academic work." 
Digital Equipment Corporation, headquartered in ·Maynard, 
Massachusetts, is the leading worldwide supplier of networked 
computer systems, software and service. 
-END-
Bditor's Note: applicationDEC and DECstation are trademarks of 
Digi tt-.l Equipment Corporation 
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Eighth Consecutive Year of Enrollment Growth at GVSU 
Enrollment at Grand Valley State University ·(GVSU) reached 
12,565 for the Fall 1991 semester, representing a 7.2-percent 
increase over last fall's enrollment of 11,726. 
According to James Schultz, GVS~ dean of Academic Services 
and Continuing Education, the enrollment increase affirms the 
recognition that an education at Grand Valley is a_n exceptional 
value, particularly in view of the university's relatively low 
tuition. 
"We offer a diverse array of academic programs, and a
faculty commitment to teaching excellence. Students, parents, and 
area employers are increasingly aware of this," said Schultz. 
"This reputation continues to attract more and better 
prepared students. Again this year, the average high school GPA 
of new freshmen was 3.3, and the average ACT score was 23.1," 
Schultz said. By comparison, the.average ACT score of new
freshmen admitted to colleges across the country last fall was 
20.6. 
"We are especi~lly pleased to see that retention remains 
strong at Grand Valley. The number of students returning to their 
studies at GVSU is almos.t 9 percent higher than last fall." 
The total number of credit hours for which students have 
registered has increased 7.7 percent and the average number· of 
-more-
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Fall 1991 Enrollment -2- September 9, 1991 
-credits carried by each student has also risen slightly. 
For the fifth consecutive year, the number of minority 
students at GVSU has also risen, totaling 7.8 percent of the· 
total enrollment  
"Our steady increase in enrollment indicates that our 
programs continue to meet the educational needs of west 
Michigan," said Schultz. "The growth in minority enrollment 
reflects our continuing commitment to strengthening a
multicultural environment at GVSU'. " 
To accommodate the increased enrollment, and maintain a
favorable faculty-student ratio, GVSU has appointed 86 additional 
full- and part-time faculty, bringing the total number of faculty 
to 369. 
On the main Allendale campus, 600 new parking spaces have 
been added and improvements. have ,been made to campus streets and 
pathways to accommodate increased traffic. Construction of the 
Cook-DeWitt Center, a 250-seat multipurpose recital hall, is 
proceeding on schedule and should be comple~ed by the. end of the 
semester. 
Grand Valley State University offers 75 degree programs at 
the main Allendale campus, the Grand Rapids campus at the L. v.
Eberhard Center, in Muskegon at the Lakeshore Center, and in 
Holland and other west Michigan communities. 
-END-
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TenEyck Hamed Director of GVSU's School of Education 
Allan J. TenEyck has been named director of the Grand Valley 
State University {GVSU) School of Education. Ann1:>uncing the 
appointment, Anthony R. Travis, dean of the Social Sciences 
Division, noted TenEyck's appointment was effective with the 
start of the new 1991-92 academic year. 
TenEyck joined GVSti in 1972 as assistant professor of 
special. education. In 1976 he was named director of the Special 
Education Program and associate director of the School of 
Education. Throughout 1978, TenEyck served as acting director of 
the School of Education and was named full professor of education 
in 1979. Prior to his new appointment as permanent director, he 
again served as acting director since 1989. Before joining Grand 
Valley State, TenEyck served as the principal of Coopersville 
Elementary School. 
"In his many years at Grand.Valley, Dr. TenEyck has 
instilled hundreds of his students with a commitment to 
excellence in education. Now, as director of the School of 
Education, his dedication will have even greater impact,".said 
Travis. 
As director of the _school, TenEyck will supervise both the 
graduate and undergraduate programs; faculty and support staff. 
TenEyck's new responsibilities also include meeting with 
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} TenEyck -2- ·september 9, 1991 
teachers, administrators, parents and students, and 
representatives of business and industry throughout west 
Michigan, to ensure that the School of Education curriculum 
equips teachers for the challenges of today'_s classroom. 
" . 
"The insight provided by these groups enables us to modify 
our curriculum and programs when needed, so that our graduates 
are effective educators," said TenEyck. "Teaching methods, and 
the classroom environment, must be responsive to changes in 
society if students in those classrooms are expected to be 
productive as adult members of that society. 
"My goal is to ensure that Grand Valley State's School of 
Education is recognized among educators in our area as the 
program of critical choice," added TenEyck. 
GVSU associate professors of education Judy Harpold and 
Brenda Lazarus will serve as TenEyck's associate directors of 
undergraduate and graduate programs, respectively. The new
associate directors will bring the experience of a total of JO 
years with the GVSU School of Education to their new duties. 
These duties include scheduling faculty and course offerings, 
coordination of daily activities and direct supervision of 
support staff. 
"We needed experienced individuals in these key positions to 
help accommodate the record number of students seeking admission 
to the school, and the record number of students already enrolled 
in the GVSU School of Education
1
," added Travis. 
Undergraduate and graduate degrees in education are among 
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TenEyck -3- September 9, 1991 
the 75 degree programs offered at Grand Valley State University. 
Programs are offered at the main campus in Allendale, at the 
Grand Rapids· campus at the L.V. Eberhard Center, and. in Muskegon, 
Holland, and other west Michigan communities. 
-END-
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VSU, Private sci ntists.study Environmental Aspects of 
University olf Course 
Activity is well underway to assure that Grand Valle  State 
University's (GVSU) new golf course is a model of environmental 
responsibility. 
According to GVSU Assistant Vice President for Campus
-Operations and Planning, Terry Sack, university scientists and 
experts from outside the university have begun coordinated 
environmental assessment activities. 
"The efforts of this group could provide a roadmap for the 
development of other ecologically sound golf courses throughout 
the country," said sack. 
The interdisciplinary group includes specialists .in 
biology, geology, chemistry,. and natural resources management 
• from GVSU's water Resources Institute (WR )° and other university 
science units, as well as from a local geologic surve  firm. The 
group's research-based recommendations will serve as guidelines 
for the university's Golf course Planning committee and the 
course developer, First Golf Corporation  
"This team is developing strategies to assure that 
environmentally sound ·decisions are made throughout the 
construction phase and durin  the operation of the course for 
years to came," continued Sack. 
-more-
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Accordin  to Ronald Ward, Director of the Water Resources 
Institute, "These strategies will effectively address a number of 
specific environmental concerns. 
"Protecting the groundwater aquifer, and preserving a. stand 
of mature hardwoods on the site are two important considerations. 
our goals also include preserving and enhancing existing w~tlands 
in. such a way as to improve the habitat for the animal and plant 
species which inhabit the area." 
ward also noted that a study conducted by the Grand Rapids 
Audubon Club indicated no rare or endangered species among the 22
different species of birds recorded in the area. 
Another ~esearch priority is to determine whether previous 
agricultural use of the course site resulted in the presence of 
chemical contamination. "If any contamination is detected, we 
will take steps to assure that the problem isn't worsened by
construction, or by future maintenance of the course, 11 said Sack,. 
Part of this research will include soil and water samplin  
which will also be conducted at numerous other sites before the 
construction of the course and periodically throug out its 
operation  Information from such samples will enable scientists 
to effectively monitor the environmental impact of the course. 
"These are just some of the issues we are examinin ," said 
Sack. "We have the unique opportunity to develop an environmental 
model for the golf industry so each step will be carefully 
planned, and undertaken with great care." 
The 18-hole golf course will be designed, built, and 
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GVSU Golf Course -'3- September 12, 1991 
maintained entirely without university funds. The Denver-based 
course developer, First Golf, will be reimbursed for development 
of the course from future greens fees. The Grand Valle  state 
University Board of Control approved construction of the course 
at its June 29 board. meetin . 
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GVSU Hames Pormer Colorado state senator Kadlecek as Director of· 
Office of.Ec nomic E pansion 
James M. Kadlecek has been named the new director of 
the Grand Valley State University (GVSU) Office of Economic 
Expansion, the university office which provides economic 
development services to the west Michigan region  
Announcing Kadlecek's appointment, Glenn A. Pitman, dean of 
the GVSU Seidman School of Business, said "We are pleased to have 
someone with Kadlecek's experience and credentials in this key 
position. With his substantial economic development expertise, we
hope to do an even better job of relating to the needs of the 
business community, and to encourage economic improvement for all 
area residents." 
Kadlecek comes to GVSU from Colorado where he served as a
state senator for .eight years. Kadlecek's experience also 
includes small business ownership, real estate, and significant 
economic development responsibilities. Kadlecek will also 
continue to serve as a consultant to the Center.on Economic 
Development at the American Association of State Colleges and 
Universities. 
Kadlecek holds a bachelor of arts in political science from 
the University of Northern Colorado in Greeley, and a master of 
' public administration from the University of Colorado. Kadlecek 
is also a graduate of the Economic Development Institute at the 
-more-
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Kadlecek 2 September 17, 1991 
University of Oklahoma. Currently, he plans to attend Michigan 
State University to complete a doctorate degree in political 
science which he began at Colorado State University. Kadlecek's 
area of specialization is intergovernmental .relations. 
"Grand Valley recognizes the importance,of its role in 
strengthening the connection between education and the private 
business economy," said Kadlecek. "I'm pleased to join a
university that plays a leadership role in the marked economic 
growth of the region." 
Kadlecek noted that after assessing the economic needs and 
potential of the area, he will design and implement a multi-
faceted program to assist with the area's economic growth and 
stability. In this process, Kadlecek will work closely with 
existing economic development organizations. 
GVSU created the Office of Economic Expansion in 1984 to 
serve as a liaison between the university, community economic 
development programs, business organizations, and various 
Chambers of Commerce. 
The Office of Economic Expansion is located in the L. v.
Eberhard Center on the Grand Rapids campus at 301 w. Fulton  For 
more information on the GVSU Office of Economic Expansion, call: 
771-6770. 
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Grand Valley Business Television Brings Public Relations Expert's 
Insights to Grand Rapids Businesses 
Public relations practitioners and students, west Michigan 
media representatives, and others in the communications field, 
will have a special opportunity to get a first-hand look at the 
satellite technology ser~ices of Grand Valley Business Television 
this month. A live, two-way teleconference will feature Lt. 
General Thomas w. Kelly, commanding general of the u.s. Army 
Securi,ty Affairs Command during Operations Desert Storm and 
Desert Shield. 
"Media Relations for Image-Conscious Organizations," will be 
held in the Teleconference Center of the L. V. 'Eberhard Center on
the Grand Rapids Campus of Grand Valley State university (GVSU) 
from 10:30 a.m. to 1:45 p.m. on Thursday, October 24. 
Kelly will share his strategies for dealing with the media 
and controlling media coverage of the war with Iraq. Conference· 
participants and a panel of local media representatives will be 
able to direct questions to Kelly in Arlington, Virginia, where 
the broadcast originates. 
The interactive teleconference is co-sponsored by GVSU's
Grand Valley Business Television and the West Michigan Chapter of 
the Public Relations Society of America (WMPRSA). 
Grand Valley Business Television (GVBTV) offers a range of 
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GVBTV Teleconference -2- October 8, · 1991 
services for businesses and other organizations who wish to 
communicate with clients or colleagues at distant sites around 
the country, or the world. GVBTV s.ervices range from single-
camera, point-to-point transmission, to full television 
production and uplink services. 
According to Charles Furman, WG U/WVGK TV assistant general 
manager who supervises GVBTV services, "This technology affords 
users a means of responding to their constituents more quickly. 
Internal news distribution, new product announcements, sales plan 
distribution, and manufacturing information can all be 
distributed with a hig  degree of confidentiality without time 
and money being lost to travel." 
Grand Valley Business Television uses the same satellite 
equipment employed in televising GVSU courses to students at more 
than a dozen distant sites in Michigan. Courses offered via 
satellite are usually offered on week-day evenings, reaching 
adult and working students. During the day, the same equipment 
serves the needs of West Michigan businesses through GVBTV, 
For more information on Grand Valley Business Television, 
contact Chuck Furman, assistant general manager, West Michigan 
Public Broadcasting, 771-6666. 
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GVSU Tuition Increase Ranks Well Below National Average 
GVSU's 1991-92 tuition increase is 42.5 percent less than 
the average incre~se at public universities nationwide, acco
rding · 
to a survey just released by the CQllege Board. Results of the 
survey are being widely reported today, and show that tuition 
rates at four-year public univf!rsities increased by an averag
e 12 
percent this fall. In comparison, GVSU's tuition rose by_ 6.9 
percent. 
"In the past eight years GVSU has raised tuition less than 
any Michigan university but one, and we have the third lowes
t 
tuition rate of Mi~higan's 15 public campuses," said GVSU 
President Arend o. Lubbers. "Our Board of control has long h
eld 
the view that GVSU should be,. and remain, a low tuition scho
ol . 
. 
"The nation's public universities have been hard hit by 
state budget cutbacks," Lubbers added, citing reports that 
33 
st~tes have cut funding to higher education this year. "In p
art, 
GVSU was able to avoid an even higher tuition increase becau
se of 
the decision by the Governor and tt)e Le islature to increase 
funding to Michigan's universities." GVSU's appropriation fo
r the 
current fiscal. year w~s, in effec:t, a 3.1 percent-increase. 
According to the College Board survey, _the average cost of 
tuition and fees nationwide is $2,137 for a two-semester academic 
year. GVSU charges $2,236, or $99 more than the national average. 
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wh"l.Nw w"y-pg m'N dWjm wNBWwND IaNXyN dWym-B".Wy.$ dyh"w m'Wm 
h"y BhpjNyPWm-PN v-jBW. dh.-B-Nj 'WPN W..h3Nw "j mh WBBh55hwWmN 
5hyN jm"wNpmj/ NPNp w"y-pg W dNy-hw hv wNB.-p-pg jmWmN j"ddhym/I 
m'N dyNj-wNpm BhpB."wNwD
tiGu hvvNyj A "pwNygyWw"WmN Wpw gyWw"WmNDwNgyNN dyhgyW5j Wm 
m'N 5W-p BW5d"j -p L..NpwW.N Wpw Wm m'N eDiD flNy'Wyw ^NpmNy hp 
m'N tyWpw 9Wd-wj BW5d"jD ,yhgyW5j W.jh WyN hvvNyNw -p r"j4Nghp/ 
oh..Wpw Wpw hm'Ny 3Njm r-B'-gWp Bh55"p-m-NjD
' 
Tuition -2..: October 16, 1991 
"This is so because even though our appropriation increase.d, it 
covers less and less of our operating costs," Lubbers said. 
Twenty-five years a o, t:he appropriation provided 75 percent 
of GVSU's eneral fund bud et. This year, it will account for 
slightly more than half. "Plainly, tuition has~b~en filling the 
ap," he said, "and the long-term implication of the erosion of 
state support is that students will continue to pay an increasing 
percentage of the cost of oing to school." 
GVSU, wit~ 12,565 students, is Michigan's eighth-largest 
public university. Enrollment at the Allendale-based school has 
doubled during the past decade. "We're particularly proud that 
our conservative fiscal policies have allowed us to accommodate 
more students, even during a period of declining state support," 
the president concluded. 
GVSU offers 75 undergraduate and raduate.degree programs at 
the ma~n campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muske on, 
Holland and other west Michigan communities. 
-END-
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GVSU's Upward Bound Regional Center Receives Second Award 
Grand Valley State University (GVSU) has received a second 
award for its Upward Bound Regional Center for Math and Science, 
according to Mary Seeger, dean of Academic Resources and Special 
Programs. 
The $171,850 U.S. Department of Education grant will support 
the center's second year of operation and represents an increase 
of $46,850 from last year's award. The Upward Bound Regional 
Center for Math and Science at GVSU conducts programs to foster 
an interest in science and mathematics among high school students 
in Upward Bound programs across· Michigan, Indiana, Illinois, 
Wisconsin, Minnesota and Ohio. 
During the school year, Upward Bound participants are 
required to tutor elementary or junior high school science or 
mathematics students for at least one semester. Participants are 
also required to compete in a science fair or the annual Science 
Olympiad. Science projects entered in these competitions may 
fulfill a third requirement for a science or mathematics project. 
Arnie Smith Alexander, director of the center and head of GVSU's 
Upward Bound program, verifies the fulfillment of these 
requirements so that the student may continue to participate in 
the Upward Bound program. 
During the center's last summer program, 40 Upward Bound 
-more-
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' ·' GVSU Upward Bound -2- October 16, 1991 
high school students spent six weeks at GVSU attending writing, 
chemistry, physics, mathematics, and other classes. The students 
. 
also conducted experiments and took field trips to But~erworth 
Hospital, Amway Corporation and IBM to see how math and science 
are applied in the workplace. 
The whole idea of the program. is to show high school 
• 
students that research and discovery in m~thematics and science 
can be fascinating, fun and worthwhile," said Smith Alexander. 
GVSU competed for the grant with more than 60 schools and 
won for the second year in a row. Two other Michigan schools, 
the Cranbrook Institute and Northern Michigan University, also 
have Upward Bound Regional Centers for Mathematics and Science. 
The next summer program of the Grand Valley State University 
Upward Bound Regional Center is scheduled for June 17 - July 26, 
1992. This session marks the first time Grand Rapids area high 
school students not enrolled in the Upward Bound program may
participate. For more information, contact Arnie Smith Alexander 
at 895-3441. 
-END-
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Program Explo~es Religions in Changing Society 
The public is invited to explore the roles of various 
religions in the context of a rapidly changing world during a 
conference titled "The Shrinking And Hurting World: Envisioning 
Religion in Post-Modern Society," at the L.V. Eberhard Center on 
Sunday, November 3. 
Cosponsored by Grand Valley State University (GVSU), Calvin 
and Aquinas colleges, and the Interfaith Dialogue Association, 
the conference will feature two lectures by Huston Smith, 
professor emeritus of Syracuse University and author of World 
Religions, formerly The Religions of Man. Smith's presentations 
are titled "The Shrinking and Hurting World: Envisioning Religion 
in Post-Modern Society," and "Prospects for Interfaith Dialogue 
in a Shrinking and Hurting World." Both presentations will 
discuss a new, post-modern, consciousness which goes beyond 
traditional Western thinking to include the insights of Eastern 
religions and the new physics. 
People attending the conference may explore the themes of 
Smith's talks through discussions with an interfaith panel and 
through a question-and-answer period with Smith. Sponsors of the 
conference believe that it will be of particular interest to 
theologians, students, and scholars. 
"The world is getting smaller by virtue of changes in geo-
..:more-
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political boundaries, international trade and newly emerging 
markets," said Ram Singh, GVSU professor of social work and 
Interfaith Association board member. 
"Advances in technology and transportation bring nations 
into closer and more frequent contact," added Singh. "The 
secession of Soviet states and the events that transpired in Iraq 
typify this phenomenon. What is happening there affects the 
Western world "as. well." 
The program will begin at 1:15 p.m. and conclude at 9:15 
p.m. Students with college identification will be admitted free. 
Tickets are $5 if purchased in advance, or $7 at the door. The 
L.V. Eberhard Center is located on the. Grand Rapids campus of 
Grand Valley State University at 301 West Fulton. 
For more information on the November 3, program, contact 
professor Singh at the GVSU School of Social Work. at: 771-6550, 
or Lillian Sigal at: 456-1869, or Dr. Richard Plantinga, 957-
6316: or Mary Clark-Kaiser at 459-8281, extension 4111. 
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Cook-DeWitt Center Opens on GVSU Alle dale Campus 
Grand Valley State University (GVSU) has of_ficially 
dedicated its new Cook-DeWitt Center, with a three-day inaugural 
series of receptions, concerts, recitals, and theatrical 
performances. According to university officials, the dedication 
activities, which ran from Sunday, November 24, through Tuesday, 
November 26, will be followed with an on oing series of special 
events through April 8, 1992. 
Built with a ift of $1.6 million donated by Peter c. and 
Emajean Cook, and Marvin and Jerene DeWitt, along with major 
contributions from 16 other benefactors, the $2.1 million 
facility is open in time to serve the university campus for the 
1992.winter semester. Peter Cook is Chairman of.the Board of 
Mazda Great Lakes~ Marvin DeWitt is co-founder and former Chief 
Executive Officer of the Zeeland,-based Bil-Mar Foods. 
According to Cook, he and his wife provided funding for the 
new center because, "We wanted Grand Valley to have a f~cility 
that would combine both spiritual and academic elements. As a
relatively youn  institution, GVSU did not yet have this kind of 
facility." 
DeWitt added, "Our oal was to provide a place for offices 
of the campus ministry, and a place for the quiet personal 
reflection which we regard as vital to a well-rounded college 
-more-
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'. Cook-DeWitt Center -2- November 22, 1991 
experience.'' 
The Center overlooks.one of Grand Valley's scenic, wooded 
ravines, in the heart of the Allendale campus. The 9,500-square 
foot', one-story building artfully, uses lass to ive visitors a
view of the campus's natural surroundings. Designed for acoustic 
excellence, the Cook-DeWitt Center auditorium is particularly 
suitable for the sounds of its custom-made 26-rank Reuter pipe 
organ, donated by Jay and Betty Van Andel, of Ada: as well as its 
ma nificent concert rand piano, donated by Marvin and June 
Patmos, of Hudsonville. 
Concerts, recitals, music classes, and campus ministries 
services will be held in the Center, as well as plays, public 
lectures, arid a variety of other st':}dent, faculty, and community 
events. Offices for the Campus Ministries are also located in the 
Center. 
Grand Valley State University continues to be the state's 
fastest rowing university, with an enrollment that reached 
12,565 in the current semester -- a 97 percent increase since 
1982. 
-END-
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GVSU supporter· Paul A. Johnson Leaves Foundation Presiden 's Post 
Grand Haven business and community leader, Paul A. Johnson, 
was recently honored for his contributions to Grand Valley state 
University (GVSU) as the first and founding president' of the 
Grand Valley University (GVU) Foundation. The Foundation is the 
umbrella organization for all private fund-raising activities at 
GVSU, including deferred giving and spearheading special capital 
projects. Johnson will continue with the Foundation, serving as 
chair of the Foundation's Advisory Cabinet. 
Johnson-was honored for his 10 years of service in 
ceremonies held in the second floor conference area of the L.V. 
Eberhard Center. The.area was named the Paul A. Johnson 
Conference Hall in recognition of his many contributions to the 
Foundation and the university. 
West Michigan state Representative Alvin Hoekman presented 
Johnson with a concul'.rent legislative resolution commending 
Johnson for his numerous contributions of time and resources to 
the Foundation and the university. 
Johnson served as~ chief executive of Dake Corporati~n in 
1972 .and remained there until retiring in 1979 to become a vice 
president and chairman of JSJ Corp. Dake Corporation changed its 
name to Dake and became a division .of JSJ in 1980. 
Johnson's concern for Grand Valley's future was a key factor 
-more-
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Trustees Elected -2-, December 19, 1991 
in prompting the university to establish the GVU Foundation in 
1981. "Paul's leadership on our Board of control, and in the 
Foundation, has played a major role in the evolution of GVSU into 
maturity as an institution of excellence and service," said GVSU 
President Arend D. Lubbers. 
Johnson will also retain his position as Chairman of the 
GVSU Board of control. First appointed to the Board in 1968, 
Johnson served as vice chairman from 1974-75, as chairman from 
1975-77, and again as vice chair from 1985-87. A member of the 
university's Board of Control for 23 years, Johnson was re-
elected to the one-year chairman's, term in February, 1991. 
Johnson is also a member of the GVSU water Resources Institute 
council. 
During the GVU Foundation meeting which followed. the 
reception, Amway Corporation President Richard M. Devos was
elected as the Foundation's new President, and Marvin G. DeWitt, 
chairman of Bil Mar Foods, Irie., Zeeland, was newly elected to a
three-year term on the GVU Foundation Board of Trustees. Those 
who were re-elected to three-year terms on the Foundation's board 
included: Peter J. DeWitt, Johns. Edison, David G. Frey, Robert 
E. Fryling, Kyles. Irwin, Mary Ann Keeler, Fred P. Keller, Dr. 
Lawrence E. Pawl, John J. Shepard, B. Miller Siegel, and Dr. 
David A. Vanderwall, Grand Rapids; Chad c. Frost and William w.
Nicholson, Ada; Richard G. Haworth and Seymour K. ·Padnos; 
Holland, and T. James Hager of Sparta. 
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